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ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɪɚɜɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɥɸɛɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɥɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸ ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɜɫɟɦɢɪɧɨɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ - ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ʌɸɛɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɟɦɭ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɇɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ, ɛɟɝɥɨɦɭ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɱɬɟɧɢɸ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɨɱɟɧɶ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɜɟɞɶ ɱɬɟɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ. 
ɇɚɜɵɤ ɱɬɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɜɢɞ ɪɟɱɟɜɨɣ ɢ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɢɦɟɸɳɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɫɟɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ.  
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɦ ɱɬɟɧɢɹ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɞɟɬɹɦ 
ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,  
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɲɤɨɥɟ 




Ɍɟɦɚ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012ɝ. № 273-ɎɁ 
«Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɪɟɡ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɧɨɪɦɟ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɬɟɦɚ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ ɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɦɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɱɢɬɚɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɱɬɟɧɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɛɚɡɨɜɵɦ 
ɧɚɜɵɤɨɦ, ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ, 
ɛɟɝɥɨɝɨ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɵɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚ ɰɬɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɟɬ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɚɤ «ɧɚɜɵɤ ɱɬɟɧɢɹ». 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ 
ɁɉɊ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɱɬɟɧɢɸ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. .  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 




- ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  ɫ ɁɉɊ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ. 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɢɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ 
ɁɉɊ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɪɝɚɰɢɢ. 
3.  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ ɜ ɩɟɪɜɨɦ 
ɤɥɚɫɫɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ. 
4. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɞɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, 



















1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ 
 
1.1 ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ 
 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ   ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ   ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ  
ɨɛɳɟɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɫ  ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ  ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɳɟɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɫ  ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ  ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,  ɢɦɟɸɳɢɦɢ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ [43,ɫ.3].  
Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɞɚɥɟɟ – ɁɉɊ) – ɷɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɟɦɩɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ  ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
(ɩɚɦɹɬɶ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɚɹ ɫɮɟɪɚ) ɨɬɫɬɚɸɬ ɜ 
ɫɜɨёɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɁɉɊ 
ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɝɧɨɡ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɢ 
ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ [15,ɫ.32].  
Ⱦɟɬɢ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɚ ɱɬɟɧɢɹ  
ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫ ɁɉɊ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɬɟɦɩ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
- ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ, 
ɫɥɭɯɨɜɵɦ ɢ ɪɟɱɟɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɚɤɬɟ ɱɬɟɧɢɹ; 
- ɧɢɡɤɢɣ ɬɟɦɩ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  




ɉɟɪɟɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɫɬɨɢɬ ɜɚɠɧɚɹ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɞɚɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɦɢ ɤ ɧɟɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ [11,ɫ.9]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɟɡɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ 
ɩɟɪɜɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɞɟɬɟɣ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɞɟɪɠɤɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
[33,ɫ.227]. 
ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɂ.Ƚ.Ⱥɧɬɢɩɨɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɱɬɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɱɟɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɢ  ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ  ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ  ɢ  ɜɤɥɸɱɚɟɬ  
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ  ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɛɭɤɜ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɛɭɤɜ ɫɨ 
ɡɜɭɤɨɦ ɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɫɥɨɜɚ ɫ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɱɬɟɧɢɟ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɜɵɤ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ[4,ɫ.13]. 
Ʌ.ɋ.ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ  ɱɬɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɱɬɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɂɡ ɤɧɢɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. 
ɑɬɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɨɫɨɛɵɦ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ, ɨɛɪɚɡɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɚɥɵ, ɜɡɝɥɹɞɵ, 




Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ Ƚ.Ⱥ.ȼɨɥɤɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɣ ɬɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ - ɷɬɨ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɬɜɥɟɱёɧɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɦɵɫɥɹɳɚɹ ɩɚɦɹɬɶ. Ɇɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɢɡ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɭɱɟɧɢɹ. Ɂɧɚɧɢɹ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɢɦ ɧɟ ɜɨɨɛɳɟ, ɚ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [10,ɫ.27]. 
ɉɨɱɟɦɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɬɢ ɧɟɨɯɨɬɧɨ ɢ ɦɚɥɨ ɱɢɬɚɸɬ, ɚ ɭɪɨɤɢ 
ɱɬɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɤɭɱɧɵɦɢ? ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɪɢɱɢɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ: ɨɛɳɢɣ ɫɩɚɞ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɱɬɟɧɢɸ, ɨɛɢɥɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɩɨɦɢɦɨ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɨɟ, ɨɧɨ 
ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɫɪɟɞɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɜɟɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɱɬɟɧɢɟ ɤɚɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɪɟɱɟɜɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɱɢɬɚɟɦɨɝɨ [5,ɫ.61].  
Ɉɫɜɚɢɜɚɹ ɧɚɜɵɤɢ ɱɬɟɧɢɹ, ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɬɚɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. Ɍɚɤ, Ɍ.Ƚ.ȿɝɨɪɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɭɩɟɧɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɧɚɜɵɤɚɦ ɱɬɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ: 
- ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨ-ɛɭɤɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ; 
- ɩɨɫɥɨɝɨɜɨɟ ɱɬɟɧɢɟ; 
- ɫɬɭɩɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɱɬɟɧɢɹ; 
- ɫɬɭɩɟɧɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ [23,ɫ.75]. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 




ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ. ɇɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɧɚɜɵɤɨɜ  ɱɬɟɧɢɹ  ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɧɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɪɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɬɟɧɢɟ ɢɡ ɰɟɥɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ.  
Ɋɟɛɟɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɱɢɬɚɬɶ - ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɟɦɭ  ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɨɧ  ɧɟɭɫɢɞɱɢɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,  ɬɚɤɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɱɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɱɬɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, ɚ ɦɭɱɟɧɢɟ.  ɂ, 
ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɭ ɬɚɤɨɝɨ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ, 
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɡɚɩɚɫ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ, ɛɟɞɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ 
ɡɚɩɚɫ [5,ɫ.62].  
Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɁɉɊ) 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɚ ɱɬɟɧɢɹ. Ɉɧɢ 
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɑɟɦ ɩɨɡɠɟ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɹɠɟɫɬɢ ɨɧɢ 
ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ.  
Ɍɚɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɤɚɤ Ƚ.Ⱥ.ȼɨɥɤɨɜɚ, ȼ.ɇ.Ʉɨɪɨɛɟɣɧɢɤɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɚ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɥɚɛɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɨɛɪɚɡɰɨɦ, ɜɵɱɥɟɧɹɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɢ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɧɨɝɢɟ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɢ ɞɚɠɟ 
ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɩɥɨɯɨ ɡɧɚɸɬ ɛɭɤɜɵ ɚɥɮɚɜɢɬɚ. ȿɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɟɦɢ-ɜɨɫɶɦɢ ɥɟɬ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɭɸ ɟɦɭ ɛɭɤɜɭ ɢɥɢ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɟɟ 
ɨɩɨɡɧɚɧɢɟ ɞɨ 10-15 ɫɟɤɭɧɞ, ɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ 
ɧɚɜɵɤɚ ɱɬɟɧɢɹ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɱɚɫɬɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɨɲɢɛɨɤ ɱɬɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ 




ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɯɚɨɬɢɱɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ 
ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɥɟ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɭɤɜ. ȼ- ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɩɥɨɯɨ ɱɢɬɚɸɳɢɟ ɞɟɬɢ 
ɱɚɫɬɨ ɭɫɩɟɜɚɸɬ ɡɚɛɵɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɦɵɫɥɚ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ, ɨ ɱɟɦ ɱɢɬɚɥɢ. 
ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɭɦɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɩɚɦɹɬɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ [28,ɫ.36]. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ ɤ ɬɚɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɹ 
ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɹɞɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ: ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɚɦɹɬɢ, 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɧɨɡɢɫɚ, ɫɭɤɰɟɫɫɢɜɧɵɯ ɢ ɫɢɦɭɥɶɬɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɱɟɜɨɣ. ɉɪɢ ɞɢɫɥɟɤɫɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɲɢɛɨɤ: ɡɚɦɟɧɵ ɢ ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ; 
ɩɨɛɭɤɜɟɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ – ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɥɢɹɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜ ɜ ɫɥɨɝɢ ɢ ɫɥɨɜɚ; ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ 
ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɨɲɢɛɤɚɯ; ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɬɟɤɫɬɟ; ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɡɦɵ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ; 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɜɵɤ 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɬɟɧɢɹ - ɫɥɟɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ [44,ɫ.152]. 
Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɥɨɯɨ ɱɢɬɚɸɳɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ. ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ -  ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɫɬɪɨɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥɚɯ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ. ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ -  ɷɬɨ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɧɚɜɵɤɚ ɱɬɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɫɬɪɨɹ, ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ ɢɝɪɨɜɵɦ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ (ɤɭɛɢɤɢ, ɰɜɟɬɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɦɨɡɚɢɤɚ, ɦɹɱ). ȼ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɢ ɬɟɤɫɬɚɯ 
ɞɨɥɠɧɨ ɭɩɨɦɢɧɚɬɶɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɪɨɢ ɥɸɛɢɦɨɝɨ ɢɦ 
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ ɢ ɬ.ɞ.).  ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ 




ɷɬɚɩɟ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟ ɢɡ ɱɢɬɚɟɦɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɥɨɜɚ. Ʉɚɠɞɨɟ 
ɡɚɧɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɍɨɝɞɚ ɭ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɱɬɟɧɢɟɦ. Ʉɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɷɬɚɩɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɩɪɢɜɵɤ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɢɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ. ɉɟɞɚɝɨɝɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɡɜɭɤɢ, ɫɥɨɝɢ ɢɥɢ ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɬɟɦɩɚ 
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɬɟɧɢɹ, ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɬɟɤɫɬɵ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ (ɛɭɤɜ, ɫɥɨɜ, ɫɥɨɝɨɜ), ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, ɩɪɨɫɢɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɵɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢ ɢɯ ɱɬɟɧɢɢ. ȼɨ ɜɫɟ ɢɝɪɨɜɵɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɬɪɭɞɧɵɟ ɞɥɹ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɥɨɝɢ, ɫɥɨɜɚ 
ɢɥɢ ɛɭɤɜɵ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɤɧɢɝɚɦ [48,ɫ.167]. 
ɍ ɞɟɬɟɣ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɱɬɟɧɢɸ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɢɫɥɟɤɫɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɣɤɢɯ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɲɢɛɤɚɯ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɥɨɝɨɩɟɞɨɜ, ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. ɑɬɨɛɵ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɛɵɥ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɧɟɫɤɭɱɧɵɦ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɨɦɚɥɢ 
ɛɵ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɱɬɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɨ ɫɤɭɱɧɨɦ ɢ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɦ 
ɡɚɧɹɬɢɢ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɱɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɦ ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɫɬɧɨɣ 
ɪɟɱɢ, ɮɨɧɟɬɢɤɨ-ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ (ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɮɨɧɟɦ, 
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ) ɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɱɢ; 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 




ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɱɬɟɧɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ   ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɎȽɈɋ ɇɈɈ) ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɬɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɹ: 
- ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɚ; ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ; ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɫɬɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ 
ɤɚɪɬɢɧɤɟ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɝɟɪɨɟɜ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɜɨɢɬɶ  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɥɭɝɨɞɢɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ (Ɍɚɛɥɢɰɚ-1): 



































- ɱɢɬɚɸɬ ɫɥɨɜɚ 
ɩɨ ɫɥɨɝɚɦ; 
- ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɫɬɚɜɢɬ ɭɞɚɪɟɧɢɟ; 



























































































Ʉɥɹɤɫɢɱ ɢ ɛɭɤɜɚ 
Ⱥ., ɪɚɫɫɤɚɡɵ 
ȼ.Ⱦɪɚɝɭɧɫɤɨɝɨ. 



















































































































Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɩɱɟɥɨɣ. 
ɂ.Ƚɚɦɚɡɤɨɜɚ. Ʉɬɨ 
ɤɚɤ ɤɪɢɱɢɬ?   














ȼɫɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɜɨɢɬɶ  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɤ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɨɛɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ: 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɱɬɟɧɢɹ 
(ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ, ɛɟɝɥɨɝɨ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɜɫɥɭɯ ɢ ɩɪɨ 
ɫɟɛɹ); 
- ɭɬɨɱɧɹɬɶ ɢ ɨɛɨɝɚɳɚɬɶ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɭɫ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɢ ɜɨɫɫɨɡɞɚɸɳɟɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɤɨɪɪɢɝɢɪɨɜɚɬɶ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
- ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɱɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɟɱɟɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ; 
- ɩɪɢɜɢɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɤɧɢɝɟ, ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦɵ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɦ ɱɬɟɧɢɹ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ); 
- ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɥɹ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ;  
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ у̸̭̌т̛̦ко̏, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɧɚɜɵɤɨɜ  ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ̥̬̌̐т̛̼̚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ̭̏етлок̜ ɡɚɞɚɱ д̦̌о̐ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ̸тѐ̛̦. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ 
о̛̹̍к ɧɚɜɵɤɨɦ ̬е̚ул̽т̥̌ ɱɬɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ л̭о̏ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ̵̬̌кте ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ о̵̸̛̺̦̀̌̍̚




ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ̼̦̌̏̍̚е ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ̏то̬̜ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ о̛̹̍к, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɚɧɚɥɨɜ 
д̬у̛̥̐ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ̛̭ледо̦́̌̏ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ʉɚɤ ̥̦о̐ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɟɧɢɟ ̭̥̼л ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ̭уетл̛̏о ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ̬̏е̼̜̦̥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ̌̚ло̐ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝ п̬о̸̛т̦̐̌ɨ ɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ е̏дт̭́ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ̸то̼̍ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ̸то̼̍ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɜɵɤɨɜ ел̛̼̥ ɱɬɟɧɢɹ ̌̚де̬̙ку. 
1.2 ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜ ɢ ɛɭɤɜ, ɫɥɨɝɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɮɨɧɟɬɢɤɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɟё ɪɚɡɜɢɬɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ̭от̦е̛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ о̦̭̻́̍ет ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ̸те̛̦ ɫ ɁɉɊ ɜɧɨɫɹɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ у̬о̏е̦̽ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ л̛те̬̌у̦о̥ ɦɟɬɨɞɚ ̺̍е̜. ɍɞɥɢɧɹɟɬɫɹ ɫɪɨɤ де́тл̦̽о̛̭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɪɚɦɨɬɟ: ɧɚ 
кл̭̌ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ̦те̶̛̬́̌̐ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɢ т̬е̥ ɛɭɤɜɵ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟɟ п̭о̛̥̌̍ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ̭ло̏ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ 
ɥɭɱɲɟɝɨ ̭т̬̌о̏е ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢɯ; ɫɯɨɞɧɵɟ ̭̾те̸̛ко̥у ɡɜɭɤɢ  о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɢ ɛɭɤɜɵ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɫ п̬о̏ед̥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟ ̥̌̚е̦ ɬɜɟɪɞɨɝɨ о̴̬̥ле̛̦́ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ у̭т̦о̐ ɢɡ ɧɢɯ [46,ɫ.115]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɭ т̏о̸̬е̭к ɫɥɟɞɭɟɬ ̸те̛̦́ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ т̬у̍о̸к̌ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ 
у̬ок̵̌ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ̭̼̍т̬о̥у ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ̦̌л̛̚ ɫ ɁɉɊ: 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ от̬̍̌к ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɢ ̐от̭̦̏̽ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ̛̬̏̌̚т̽ ɞɢɫɥɟɤɫɢɣ. 
Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ̭̏е̵ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ кот̬́̌ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɱɬɟɧɢɹ ко̛̭̥е̜ ɞɨɥɠɧɚ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ко̬̦ет̛̼̥ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ̦̌л̛̚ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɫɬɟɩɟɧɶ ̵̦̌од̛т̭̽́ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɷɬɚɩ 
̛̬̏̌̚те ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ тек̭ ɱɬɟɧɢɟɦ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ е̭т̽ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɟ л̛те̬̌у̦о̐ ɡɜɟɧɨ п̬едол̐̌т̽ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɧɚ ̸̬е̦̜̼̌̏̚о ɫɨɯɪɚɧɧɵɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɵ, ɧɚ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ (̸̭̌т̽ ɩɪɢɧɰɢɩ ло̸̛̐е̭к̜ ɨɛɯɨɞɧɨɝɨ ɩɭɬɢ  ̼̍̏о̸̦̜̬). ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ 
ко̦е̸̐ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ̛̬̏̌̚т́ ɥɟɠɢɬ ɭɱɟɧɢɟ ɨ у̬ок̵̌ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ̵̛̭од́ ɜɵɫɲɢɯ ̼̦̏̌̚ет̭́
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ л̛те̬̌у̦о̥ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ т̌к̵̛ ɫɨɛɨɣ п̛̬̏̌л̦̽о ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 




- ɨк̌т̛̦̏о̭ ɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ  ̛̭п̼туе̥ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ̛̭ледо̦̌̏ ɭɱɟɬ ɬɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
̬̌̍от̼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ̐е̬о̛ ɪɟɱɟɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, до̭т̸̥̦̌ ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ̛̚у̸е̦ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ о̍у̸е̛̦. ȼ 
ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ о̛̦̭̌̚ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɞɢɫɥɟɤɫɢɢ по̺̥̀̽ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ̏̚е̛̦т ɢ ɨɛɳɢɟ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ко̐д̌ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ, ̭̏е̬т̛̦ко ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ̭̺̙̼̬́̀̌̏, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ко̭̦т̛̬̌у̜̺̀, ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ т̬е̥ ɩɨɞɯɨɞɚ ̛̏до ɢ ɭɱɟɬɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
о̌́̍̚тел̦̽ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ л̭едут ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ у̸е̦́̌̍. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ тел̦̽о ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ̬̍̌от̽ ɞɢɫɥɟɤɫɢɢ у̭пе̌̏т
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ д̦̌о̥ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ̭̏е̥ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ̛̭пол̦е ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɞɟɮɟɤɬɚ ̭̾те̸̛ко̥у, ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ уп̦̙̬̌е̛̜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ д̏у̵ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
о̍л̹̐̽ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ̛̭те̥ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ̭лу̵ ɰɟɥɶɸ ɢ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨɦ ̏л̌де̛̦ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
̭̺̙̼̬̏́̌̀ ɪɚɛɨɬɵ ̶е̦о̭т̛; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ п̬о̶е̭̼ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
д̦̌о̥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ̶ело̥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɱɟɜɵɯ ̸ет̬̏о̛̭̜̹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
п̬о̏ед̥ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ол̽к ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜ о̴̛̦̬̥̌̏ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ɂɚɞɚɧɢɹ к̹ол̛̦̏̽ ɞɨɥɠɧɵ о̼̥̭л̛̌̏ет́
ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɦ ̏о̭п̛̬́т ɪɟɱɟɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. ɂ ед̛̭̦т̏ ɬɨɥɶɤɨ уто̸̦̽́ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ̛̭те̥у ɛɭɞɟɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ о̍у̸е̛̦́ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ т̬е̛̦о̏к̌ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɦɨɠɧɨ е̭т̽ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ 
т̸е̛̦ ɫɥɨɠɧɵɣ ̬̐̌̚о̏ ɪɟɱɟɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
- ɩл̭о̌̏ ɪɢɧɰɢɩɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ о̸̦̌̚ет ɭɫɥɨɜɢɣ  ̼̏к̥̌ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ о̶̛̦̬̌̐̚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ̛̬̭у̦ок ɥɢɱɧɨɫɬɢ ̭т̬ук; - ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ̭̏е̐д̌ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ п̵̛̭ол́̐ ɩɭɬɢ  ̛̬̏̌̚т́ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
ɂɫɯɨɞɹ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ  ̛̭ледо̦́̌̏ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ̦е̼̍л̶̛ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
е̶л̽ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɁɉɊ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ. Ʉɚɠɞɵɣ ̭̏е̬т̛̦ко ɷɬɚɩ ̵̛̺̭́ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ̬еко̦̥дут ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
ɫ ɁɉɊ п̛̭ок ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ уп̦̙̬̌е̛̜ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ко̬е̵̶̛̼̦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: 
- ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ д̦̌о̜ ɷɬɚɩɟ ̏кл̸̌̀ет ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ̍ук̏е̦о̥ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ о̭т̏̌л́̀ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ̵оде ɡɜɭɤ, 
ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ п̛̬̍л̵̭̺̙́̌̀ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɟ ɡɜɭɤɢ ɢ ɛɭɤɜɵ, пе̵̼̬̏ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ̥етод̛к̌ ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɫɥɨɝɨɦ ̦̬̌од̐ ɢ 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɦ ɫ ɩɪɹɦɵɦ е̥тод̸̛̭ку̀ ɨɬɤɪɵɬɵɦ кл̭̌е ɫɥɨɝɨɦ; 
- ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ у̬о̏е̦̽ ɷɬɚɩɟ ɜɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ п̬ед̥т̼ ɨɫɬɚɸɬɫɹ пед̐̌о, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚɞɚɱɚ ̬̌̚л̸̛̦о̜
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɢ о̭т̌̏у ɛɭɤɜɵ  ̥о̭к̏̌, ɧɨ ɰɟɧɬɪ ɬɹɠɟɫɬɢ ̦̌л̛̚ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ 




- ɨ̭̏е̵ ɫɧɨɜɧɨɣ у̬о̦́̏ ɡɚɞɚɱɟɣ ɬɪɟɬɶɟɝɨ о̭̦̏е ɷɬɚɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ д̴̛е̶̬̦̌ ɱɬɟɧɢɟɦ д̬у́̽̚ ɩɪɹɦɵɯ 
ɫɥɨɝɨɜ о̭̦̏е ɫ ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɦɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ, ɚ п̬едол̐̌т̭́ ɬɚɤɠɟ ̭о̬к̛̦ ɩɪɹɦɵɦ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɢ о̭̚д̛̦̌е ɡɚɤɪɵɬɵɦ 
ɫɥɨɝɨɦ ɜ ɦɹɝɤɨɦ дет̛ ɜɚɪɢɚɧɬɟ пед̐̌о̏; 
- ɡɚɞɚɱɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ д̛̦̐̌о̭т̸ек ɷɬɚɩɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ к̹ол̛̦̏̽ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ  ̏о̭п̛̬́т ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ 
о̭̍е̦т̛ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɟɦ ɫɥɨɜ ɫ д̦̌о̥у ɣɨɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ед̸̛̼̦ ɝɥɚɫɧɵɦɢ, ɤɨɝɞɚ ̥̀о̛̭̬т̸ек ɨɧɢ ɫɬɨɹɬ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
под̸е̬к̛̌̏т̽ ɫɥɨɜɚ ̴ед̬̌л̦̽о̐ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɥɨɝ [43,е̭т̽ ɫ.77]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ̭̦̏́̚о̐ ɦɨɦɟɧɬɨɦ п̬о̏ед̛̦ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɨ ко̛̭̥е̜ɜ ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
̭̏е̐д̌ ɫɥɢɹɧɢɟ ̭̾те̸̛ко̥у ɡɜɭɤɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯ д̌ек̏т̦о ɛɭɤɜɚɦɢ. ɉɪɨɰɟɫɫɭ ɫɥɢɹɧɢɹ е̶̦т̬̌л̽о̜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ о̵̛̍
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɭɱɢɬɶ ̌̍л. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ т̌е̐о̛̬́ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ̼̍̏о̸̥̦̬у ɨɬɫɬɚɥɵɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ, 
ɭ ̭̏о̵̛ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɟ ɧɚɜɵɤɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨ о̺̍е̐ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ т̬е̍о̛̦̌̏ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦ пед̐̌о ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢёɦɨɜ пе̬̏у̀ ɪɚɛɨɬɵ ̭лу̵ ɩɨ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
̬̭̌к̚ ɧɚɜɵɤɚ ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ кл̭̌е ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟ пл̦̏̌о̥у ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ̭̏о̛, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ̵̦̌о̙де̛ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ̸те̛̦ ɫɥɨɝɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ̬̌̚л̵̸̛̼̦ ɫɥɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ к̹ол̛̦̏̽ ɜɵɡɵɜɚɬɶ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ̼́̚к ɬɟɤɫɬɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɢɯ 
̦̌̚ко̭̥т̏ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ̵̸̛̼̥̦̌̚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ пок̌ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ 
̛̏̚ол̵̼̦̽ ɪɟɱɟɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ те̥у ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɫɥɨɝɨɜ ̛̭̦̥̐̌тке ɢ ɫɥɨɜ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ̸̦̌л̽о̜ ɫɯɨɞɧɵɯ п̬о̭лу̛̹̌̏ ɟɞɢɧɢɰ 
ɱɬɟɧɢɹ, ̦̼̏̌ко ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɫɥɨɝɨɜ ɢ о̌́̍̚тел̦̽ ɫɥɨɜ ̬е̚ул̽т̥̌, ɱɢɬɚɟɦɵɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨ пед̐̌о̛к, ɫɥɢɹɧɢɟ ɜ 
ɟɞɢɧɵɣ ̌̚де̬̙ко̜ ɩɪɨɰɟɫɫ ко̦т̬л̥̽ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ т̏о̬́̌ ɫɥɨɜɚ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜ д̬у̵̛̐ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ̬̌̚л̸̛̼̦е ɱɬɟɧɢɢ ɪɟɲɚɸɬ ко̐д̌ ɢ ɬɚɤɭɸ 
ɡɚɞɚɱɭ, ɤɚɤ е̦до̭т̸̌ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ п̬ед̭т̌̏л́ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɛɭɱɚɸ п̬о̏ед̦ ɳɢɯɫɹ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɫɥɨɝɨɜ ɢ ̭̏е̥ ɫɥɨɜ ̵о̬̹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɟɬɤɨɫɬɶ ̦ео̵̍д̛̥ ɢɯ ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ д̦̌о̜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ  о̛̹̍к ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ ɫ ɟɟ ̛̦̚к̜ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɵɲɰ к̏л̸̌̀ет ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ  ̏оп̭̬ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɧɚ ɱɟɬɤɨɫɬɶ ̌кт̛̦̏у̀ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ 
ɡɜɭɤɨɜ ɷɬɢ ̦̍̌л̀дт̭́ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ̥л̌д̹е̐о, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, у̭т̦̜̼ ɝɨɬɨɜɹɬ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ̍̌ло̏ ɩɪɨɱɬɟɧɢɸ ̛̦̥̐̌̚
ɫɥɨɜ ɬɟɤɫɬɚ у̭т̦о̐ [40,ɫ.84]. 
Ɇɥɚɞɲɢɯ ̦̌л̛̚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ по̦̏̌̚тел̜̽ ɫ ɁɉɊ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ̛̬̏̌̚те ɭɱɢɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɞɜɭɦɹ ̬̍̌от̜ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ о̦̭̌̚е ɱɬɟɧɢɹ (ɩɨ ɫɥɨɝɚɦ ̏о̬е̥́ ɢ ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ), ɬɚɤ ɤɚɤ о̭̦̻́̍е̛ ɬɨɥɶɤɨ ̥л̌д̛̹ ɜ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɢ п̬о̏ед̛̦ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ед̛̭̦т̏ ɩɨɫɥɨɝɨɜɨɝɨ  ̛̏д̼ ɱɬɟɧɢɹ ɤ ɛɵɫɬɪɨɦɭ о̛̥̼̭̍




ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ у̸̛̺̍̀̌е̭́ ɩɨɤɚɡɚɬɶ уде̛̬̙̌̏т̽ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɨɛɪɚɡɟɰ ̏о̭п̛т̦̌е ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɢ е̦̼̍л̶̛ ɡɚɬɟɦ ̬̏̌е̦̽
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ̵̭од̦̼ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. 
о̭̏п̛т̼̽̌ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ̭̼̥ло̏у̀ ɜ ɱɬɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɚ пот̬е̛̭̦̍ ɡɚɧɹɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ко̬̌̏ ɱɚɫɬɶ ̏о̭̚д̺̀̌е̐ ɭɪɨɤɚ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ 
л̼̦̏̌̐е ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ  ɦɥɚɞɲɢɯ ̛̦те̶̬́̌̐ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ о̺̍е̐ ɩɪɢ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ п̸̵̛̭еко̐, ɤɨɝɞɚ ɤ 
ɨɞɧɨɦɭ ɢ е̛̺̏ ɬɨɦɭ о̬̌̍̚е̶ ɠɟ ɬɟɤɫɬɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ о̭̏п̛̥̦̬̌т̽ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ, ɩɟɞɚɝɨɝ, 
о̭̏е̛̦́ ɩɥɚɧɢɪɭɹ  ̛̦̭̌л̽т̏е̵̼ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ̥е̦́, ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ̵̛̺̭́ ɡɚɞɚɧɢɹ ко̦т̬л̜̽. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɱɢɬɚɸɬ ɩɨ ̼̏́ле̛̦ ɰɟɩɨɱɤɟ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ̼́̚ко̏е ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ̭от̌̏ле̦
ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ), ɚɛɡɚɰɚɦɢ ̥о̙ет (ɩɟɞɚɝɨɝ ɧɚɡɵɜɚɟɬ л̥̌д̵̛̹ ɭɱɟɧɢɤɚ п̬е̙д, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ у̵до̙е̭т̜̦̏ ɱɢɬɚɬɶ), ɩɨ 
ɷɫɬɚɮɟɬɟ (ɫɚɦɢ п̭о̏̍ ɞɟɬɢ о̸̛̦̬̌̐е́ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɭɱɟɧɢɤ ́̏лет̭ɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ д̬у̐ ɱɬɟɧɢɟ о̴̬̾п̸̛е̭к̥), 
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ  [34,ɫ.91]. 
по̭т̌̏ле̦̜ Ɍɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ̛̬т̥̌ ɱɬɟɧɢɹ от̬̼̏к̛ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ по̥̭е́т̽ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ: 
ɦɥɚɞɲɢɟ по̭ле ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ п̬о̏ек̌ ɩɨɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɬɪɵɜɨɤ, о̭к̏̌ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɸ, ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫ по̥̌̐т̽ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ̚до̵̼̬̏, ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ̍̌л. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ пе̬̏о̐ ɦɨɠɧɨ п̬о̏е̭т̛ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɩɪɢ ɞɟɥɟɧɢɢ дет̥́ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɢɥɢ ɨɡɚɝɥɚɜɥɢɜɚɧɢɢ ɢɯ, ɩɪɢ л̭едо̛̦̌̏ ɱɬɟɧɢɢ ̏о̺̬̌̚т̭́̽ ɩɨ ɪɨɥɹɦ, ɩɪɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ̦еу̛̥ ɤ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɬ.ɞ. 
̬̭̌плт̦̜̼ Ɋ.ɂ.Ʌɚɥɚɟɜɚ о̴̬̾п̸̛е̭к̥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ пе̬̏о̥ ɩɪɢёɦɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ т̌к̙е ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ  ̭̬ок ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ полу̐д̛ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ: 
- ɡɜɭɤɨ-ɛɭɤɜɟɧɧɵɣ ̬̐упе ɚɧɚɥɢɡ ̹кол ɫɥɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ по̥̺̽̀ ɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɡɪɟɡɧɨɣ ɚɡɛɭɤɨɣ. 
пе̵̼̬̏ Ɍɪɭɞɧɨɟ пед̐̌о ɫɥɨɜɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ кол̸̛е̭т̏ ɩɨ ɫɥɨɝɚɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ, е̍̚уко̛̦̬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ дет̜ ɢɡ ɛɭɤɜ 
ɪɚɡɪɟɡɧɨɣ ̵̛̺̭́ ɚɡɛɭɤɢ ɢ ɡɚɬɟɦ ɩɥɚɜɧɨ пок̌ ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ о̶̛̦̬̌̐̚. ɂɧɨɝɞɚ ɬɪɭɞɧɨɟ д̛̦̐̌о̭тке ɫɥɨɜɨ 
ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ п̛̬ло̙е̦ ɞɨɫɤɟ дет̜ ɩɨ ɫɥɨɝɚɦ ɢ ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ; 
- ɱо̭̍е̦ ɬɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰ ɫ ɬɪɭɞɧɵɦɢ о̭̦̏е ɫɥɨɜɚɦɢ о̭̼̥ле̦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ. ɂɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ̦ето̸
ɫɧɚɱɚɥɚ ɱɢɬɚɸɬ ɩɨ о̴тек̏ ɫɥɨɝɚɦ ̸̛т̌́, ɡɚɬɟɦ ɫɥɢɬɧɨ; 
- ɱ̵̛̺̭́ ɬɟɧɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, дет̜ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ от̦е̛̭́ ɧɚ ɞɨɫɤɟ. ȼ ɬɟɤɫɬ ̭̏е̬т̛̦ко ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ 
ɫɥɨɜɚ, ɜ лу̛̦̌ ɤɨɬɨɪɵɯ по̛̦̥̌е ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɱɚɳɟ ̛̭те̥о̜ ɜɫɟɝɨ ɞɟɥɚɸɬ ɨɲɢɛɤɢ (л̛̍о ɫɥɨɜɚ п̵̛̭ол́̐ ɫɨ ɫɬɟɱɟɧɢɟɦ 
ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ̭о̶̛̌л̦̽, ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɢ ɦɹɝɤɢɦ ̛̭ледо̦̌̏ ɡɧɚɤɚɦɢ ̛̬̌̐л, ɫɥɨɜɚ ɫ ɛɭɤɜɨɣ ё ɢ ɬ. ɞ.); 
- ɫе̬̚ул̽т̌ ɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɢɡ л̸̛̦о̭т̼е ɬɟɤɫɬɚ ̍̌л ɫɥɨɜ, ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ̥̭̼л̛те̦̽о̜
ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬ о̵̛̺̬́̏̐ ɩɨɦɨɳɢ ̥̌̚е̦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; 




- ɯо̬̏е ɨɪɨɜɨɟ о̭к̏̌ ɱɬɟɧɢɟ ɬɪɭɞɧɨɣ ̬е̦̍ок ɱɚɫɬɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ. ȼ ̛̦̥̏̌е ɫɥɟɞ к̬̌т̛̦е ɡɚ ɷɬɢɦ ɞɚɧɧɭɸ т̬ол̦̽ ɱɚɫɬɶ 
ɱɢɬɚɸɬ ɫɥɚɛɵɟ ɨɛɭɱɚɸпо̾т̥у ɳɢɟɫɹ ̼̏̍о̸̦̜̬; 
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ̛̭ледо̦̌̏ ɬɟɤɫɬɚ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ̛̺̭̥́ ɦɟɠɞɭ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
о̭у̺ет̏л́ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ [30,ɫ.67]. 
п̭о̏̍ ȼ.Ɇ.Ⱥɤɢɦɟɧɤɨ о̦̭̌̚е ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ̛̺е̭́ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ л̭о̏̐ ɧɚɜɵɤɚ п̬о̸те̛̦
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ о̦̭̏̌̚т̽ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚ ̸̛т̽̌ ɱɬɟɧɢɟɦ ко̥п̦ет̼ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ  ̏̌тел̦̽, ɜɟɞɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ т̸е̛̦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ̛̭ледо̦̌̏ ɜɫɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ е̬̐о̛ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɬɨɝɨ, у̍дет ɱɬɨɛɵ п̛̬ло̙е̦
ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ̴о̬̼̥ ɱɢɬɚɥɢ ɬɟɤɫɬ ɜ ̬̭̌педл̛̦ ɬɟɱɟɧɢɟ о̭̦̏е ɜɫɟɝɨ ɭɪɨɤɚ ̭̬ед̛̜̦ ɥɢɛɨ ɜɫɥɭɯ ɩɨ ɜɵɡɨɜɭ 
к̹оле ɩɟɞɚɝɨɝɚ ̹кол̛̦̌̽, ɥɢɛɨ ɩɪɨ ɫɟɛɹ ̵̛̺̭́, ɫɥɟɞɹ ɡɚ ɱɬɟɧɢɟɦ ̛̺̭̥́ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ пет́. Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɚɤɢɯ т̬е̥ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ д̦̌о̜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ̭ло̏ ɩɪɢɟɦɵ: 
- ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ уто̸̦е̛ ɱɬɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; 
- т̬ол̦̽ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ п̬о̏ек̌ ɱɬɟɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɜ л̭о̵̌̏ ɬɟɤɫɬɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ 
̏̚о̦к̵̛ ɱɬɟɧɢɹ ̦̏̌̚т̽ ɢɯ ɯɨɪɨɦ; 
- ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɟ ̥е̦́ ɱɬɟɧɢɟ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ о̴̛̦̬̥̌̏е ɞɟɬɟɣ ̬̍̌от̽ ɡɚ ɱɬɟɧɢɟɦ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ̦̏̌̚т̽ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ о̛̥̼̭̍ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ тек̭ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ̛̬̼̏̌̚тел̦̽о̐ [2,ɫ.73]. 
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ кул̽т̬ ɧɚɜɵɤɚ пок̌̚л̛ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ е̶̦т̬̌л̽о̜ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɬɟ 
т̸о̼̍ ɜɢɞɵ ̦едо̭т̌к̏ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ̏̚ук ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ т̸е̛̦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ̛̬̚тел̦̽о̐ ɲɤɨɥɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
о̛̦̬̏̌̍̚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ дет̜ ɬɟɤɫɬɚ ̛̥̦̌̏е, ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ д̥̬̌т̶̛̚, 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ л̛̭̀т̶̬̌ ɱɬɟɧɢɟ о̍у̸е̛̦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, п̬ед̥т ɱɬɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɦ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ̛̬̐о̼̏е ɚɧɚɥɢɡ ̛̬̼̏̌̚тел̦̽о̜ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ п̸̵̛̭ек̌́ ɱɬɟɧɢɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ о̭̥к̏̌ ɩɥɚɧɚ ̦е̼̍л̶̛
, ɩɟɪɟɫɤɚɡ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ о̭де̛̦̬̙̌ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
о̍у̸̛̺̀̌ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ̦̌кпл̛̏ет̭́, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɟɪɨɹ ̛̭те̥, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ̛̭п̼т̏̌е̥ ɦɥɚɞɲɢɯ ̭оде̛̦̬̙̌
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ е̦кот̬̼ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ е̬̹̌т ɱɚɫɬɨ л̛те̬̌у̦о̐ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ̛̦те̶̬́̌̐
ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ по̦̏̌̚тел̵̼̽ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ̏о̭п̛̬́т, ɤɨɬɨɪɚɹ ɥɟɠɢɬ ɜ от̦̹ѐ̛ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɤɫɬɚ. ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɜ 
д̦̌о̥ ɩɪɢɪɨɞɭ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌, ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ̬̭̌педл̛̦ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, дет̜ ɤɚɪɬɢɧɨɤ о̭̏е̛̦́, 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɤɟɬɨɜ л̛̍о ɢɦɟɸɬ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ о̴̛̬̥̌̏т̽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ̶ел̛̼̥




̬̌̚дело̥ ɜɢɞɟ ɛɟɫɟɞɵ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ло̸̛̐е̭к̥ ɤɨɬɨɪɨɣ о̛̦̭̌̀̚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɢ ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ кол̸̛е̭т̼̜̦̏ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ 
ɨɩɵɬɟ е̭̦ку̸̥̼ ɞɟɬɟɣ д̬у́̽̚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɧɹɬɢɹ, д̌пт̛̬о̜̦̏ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɹɡɢ ɭɠɟ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ 
о̭̍леду̵̼̥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ̥ое̦ту ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ̬е̚ул̽т̌ ɦɨɦɟɧɬ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ п̬о̶е̭̌ ɜɚɠɧɨɣ ̛̬̏̌̚те ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɱɢɬɚɟɦɨɝɨ к̭о̬т̽ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, 
̼̏пол̦ѐ̛ ɤɨɬɨɪɚɹ дол̙̼̦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ̦е̏о̭̙̥̚т̽ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ т̸е̛̦ ɭɪɨɤɚ ̭ло̏. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜ, 
т̭̬ук̌ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɞɟɬɹɦ, ̵̛̺̭́ ɧɟɫɭɳɢɯ от̏е̼ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ̭пект̬ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɜ 
ɬɟɤɫɬɟ, от̬̙̀̌ ɩɟɞɚɝɨɝ пед̐̌о ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ л̭о̛̐ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
л̭едут ɞɪɭɝɢɯ о̛̦̬́̏̌̍̚ ɫɥɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ̭оп̙̬́е̦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɨ ̛̬̏̌̚т ɜɪɟɦɹ пе̬̏о̜ ɱɬɟɧɢɹ ɢɥɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
у̸е̦̍о ɬɟɤɫɬɚ. Ʉ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ о̵̛̍ ɫɚɦɢ ко̦т̬л̜̽ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ. Ȼɨɥɟɟ ̌̚д̏т̽ ɬɨɝɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ т̸е̛̦́ ɩɪɢɭɱɢɬɶ по̛̦̥́̌ ɞɟɬɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ̛̦̚к ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɟ 
п̬еодл̌̏т̽ ɫɥɨɜɚ п̬о̥̌̐ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ̛̦те̶̬́̌̐ ɢɥɢ ɫɜɨɢɯ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨɛ ɢɯ пед̐̌о̛к ɫɦɵɫɥɟ о̛̦̬́̏̌̍̚. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɣ о̭де̛̦̬̙̌ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ т̌к̙е ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ̛̥е̦о ɢ 
ɬɟɪɩɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɞɟɬɢ кол̸̛е̭т̏ ɫ ɁɉɊ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ ло̐пед̸̛̭к ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɯ ко̦т̬л̜̽ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɥɨɜ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ 
ɬɟɦ т̦е̶̛̬̌̐ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ е̦у̛̥ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ те̥̌ ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ т̏о̸̬е̭к̜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɦ. 
̼́̚к ɑɬɨɛɵ ̛̭ледо̦̌̏ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ о̭̦̏е ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ 
̛̼̏́т̽ ɭɪɨɤɚ пед̐̌о, ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ о̏л̌де̛̦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɟɦɵ: 
- п̬ед̥т̛̦̼ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ о̭лу̹̜̌ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ; 
- ̛̦̥̏̌е ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ [5,ɫ.63]. 
̛̭к̙̌е̥̦́ ɉɟɞɚɝɨɝɭ ̛̭ледо̦̌̏ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɱɚɳɟ ̭̼̥л̌ ɜɫɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ д̙̀̌т̭́ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɦ дет̜ ɦɟɬɨɞɨɦ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɬ ̬̐уп̼ ɨɛɳɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ т̬уд̦о̛̭ ɢɞɭɬ ̭от̏е̛ ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɞɟɬɚɥɟɣ у̥ет̽, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɝɭɬ п̬о̛̏̚ед̦́ ɩɨɦɨɱɶ до̭т̛̙ѐ̦ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ е̭̦у̵̛̺ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ. 
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ п̬ед̥т̦̼ ɧɭɠɧɨ ̭̼̏ок̛̜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ л̛те̬̌у̦о̐ ɨ ɩɪɢёɦɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
о̭к̏̌ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ̛̦кл̏̀̚о̥ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɨɛɭɱɚɸо̛̦̬́̏̌̍̚ ɳɢɦɫɹ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ 
̌̚кл̸̀ет̭́ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ̭лу̹̌т̽ ɬɟɤɫɬɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ̥о̭к̏̌ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̛̬̭̹́̌т̽ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ̭̏о̛ ɱɬɟɧɢɹ ɡɚɥɨɠɟɧɵ 
ɜ ̌̚де̬̙ко̜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɢɞɚɯ ɪɚɛɨɬ: 
- од̵̛̦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ  ̭от̦е̛ ɛɟɫɟɞɚ; 




- ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ о̭де̛̦̬̙́̌ ɩɥɚɧɨɦ ̭ло̌̏ ɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɨɦ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ  ̼̏к̥̌; 
- ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ [20,подт̏е̵̛̺̬̙̌̀ ɫ т̬е̍о̛̦̌̏.81]. 
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ̬̭̌педл́т̽ ɱɬɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ отк̼̥̬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ у̥ет̽ ɩɥɚɧɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ̛̭̦т̬уќ̶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɬɶ о̭̦̌̏ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ лу̛̦̌ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ е̭т̽ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɟɝɨ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɩɨɧɹɬɶ, ɜ е̭л̛ ɤɚɤɨɣ п̵̛̭ол́̐ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ̭по̼̍ ɪɚɫɫɤɚɡ. 
ɋɚɦɵɦ дет̜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ т̌к̛̥ ɜɢɞɨɦ ɱɬɟɧɢɹ ɞɥɹ те̛̦ ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɟɧɢɟ 
̭̏о̛ ɜɫɥɭɯ  ̬е̸̛. Ɍɨɥɶɤɨ ɱɬɟɧɢɟ ̭о̶̛̌л̵̼̦̽ ɜɫɥɭɯ ɞɚёɬ у̵до̙е̭т̜̦̏ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ дет̛̥̽ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭ о̛̬̏̚ед̦́ ɞɟɬɟɣ 
ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ т̾̌пе ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ от̬̙̀̌, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ ̦̼̏̌ко̥, ɪɢɬɦ ɢ ɧɚɩɟɜɧɨɫɬɶ е̥̙ду ɫɬɢɯɚ ̐от̭̦̽̏, 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ е̬̚ул̽т̌ ɪɟɱɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɰ. Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɡɧɚɱɟɧɢɟ о̭̍е̦ ɱɬɟɧɢɹ 
ɜɫɥɭɯ  ̥̌̚е̦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ̛̬̏̌̚т̽ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ о̭к̏̌ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ, 
кл̭̌ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɪɚɯ, ɟɝɨ п̬оед̏т̛к̌ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ̛̥ет. 
ɍ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ̬е̸̏о̐ ɧɚɜɵɤ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɝɨ т̸е̛̦ ɱɬɟɧɢɹ п̬о̶е̭ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
у̸е̦́̌̍ ɬɪɭɞɨɦ ɜ ɫɢɥɭ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ л̥̌д̛̹е ɦɟɧɶɲɟɣ ко̦т̬л̜̽ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ɑɢɬɚɹ те̥п
ɬɟɤɫɬ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ̛̬̏̌̚т̀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ л̛̍о, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬɫɹ к̏л̸̌̀ет ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ о̶̛̭̌л̵̼̦̽ ɫɜɹɡɢ п̛̬̏од́т ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ̸̬е̦̜̼̌̏̚о, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧɧɭɸ пе̬д̏̌т̽ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ̛̭пол̦̌̏̽̚е. 
Ʉɚɤ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɢ ɜɟɥɢɤɢ те̵̦ол̸̛̌̐ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ко̥п̦ет̼ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ̬̍̌̚отке, 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨ ɫɟɛɹ п̥́̌т̛, ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɭɱɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸте̵̛̦ко̜ ɳɢɯɫɹ ̍̌л ɷɬɨɦɭ ɷɤɨɧɨɦɧɨɦɭ ɢ 
те̵̛̦к ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ ɜɢɞɭ ɱɬɟɧɢɹ [13,е̦о̵̍д̛̥ ɫ кул̽т̬̌.249]. 
ɇɚ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɪɚɯ ̸̺̌е ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ̬̐̌̚о̏ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ подт̏ѐ̵̛̺̬̙̌ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɝɨɥɨɫ 
ɩɪɢ д̦̌о̜ ɱɬɟɧɢɢ ɩɪɨ ɫɟɛɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ к̏л̸̌̀ет ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ о̺̍еу̸̜̼̦ ɲɟɩɨɬɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ те̥. ɉɟɞɚɝɨɝɭ ɧɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ от̦̹ѐ̛ ɬɨɪɨɩɢɬɶɫɹ о̦̭̌̚е ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɜɢɞɢɦɵɟ ɢ у̸̛т̭̽́ ɫɥɵɲɢɦɵɟ ɪɟɱɟɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ̛̬̏̌̚т̽ ɨɞɧɚɤɨ  ̛̭́̏̚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ л̛те̬̌у̦о̐ ɨɫɥɚɛɥɹɬɶ ɢɯ. ɉɨɫɥɟ у̬о̦́̏ ɬɨɝɨ ̦еу̛̥ ɤɚɤ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɜɥɚɞɟɸɬ ̬̌̍от̼ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɨɛɚ п̬о̏ед̛̦ ɜɢɞɚ кл̸̀е̵̼̏ ɱɬɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ д̴̛е̶̬̦̌
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ: ̛̼̬̏̌̚тел̦̽о̐ ɞɟɬɢ у̬о̏е̦̽ ɱɢɬɚɸɬ ɱɚɫɬɶ от̦е̛̭́ ɬɟɤɫɬɚ ɜɫɥɭɯ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ о̛̦̭̀̌̚ ɚɛɡɚɰɵ ̥от̛̬
ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ п̛̬̏те - ɩɪɨ ɫɟɛɹ; ɨɞɧɭ д̥̬̌т̶̛̚ ɝɥɚɜɭ ̐от̭̦̏̽ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, е̬̦̍ок ɱɢɬɚɹ ɟɟ ɜɫɥɭɯ, 
ɞɪɭɝɚɹ ̥̭̼л̛те̵̦̽ ɞɚɟɬɫɹ ̦ето̸ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɝɨ д̛̦̐̌о̭тк ɱɬɟɧɢɹ ɞɨɦɚ. 





- ɨɬɱɟɬɥɢɜɨɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɟ пе̵̬од̥ ɡɜɭɤɨɜ ̬̭̌педл́т̽, ɫɥɨɝɨɜ, ɫɥɨɜ, те̥п ɫɤɨɪɨɝɨɜɨɪɨɤ, 
ɱɟɬɜɟɪɨɫɬɢɲɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ д̚о̵̼̬̏ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ̴о̛̦̬̥̌̏е ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ; 
- ɯɨɪɨɜɨɟ тел̦̽о ɱɬɟɧɢɟ - ɞɥɹ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ̛̭п̼туе̥ ɭɦɟɧɢɣ ̥е̙п̬дт̛̦̼ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɥɭ по̦̏̌̚тел̜̽ ɝɨɥɨɫɚ, 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɦɟɥɨɞɢɤɭ ɢ т̸о̼̍ ɬɟɦɩ ̸те̛̦̥ ɪɟɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ̼̍т̽; 
- ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɭ ̛̏д̦о ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ дет̜ ɱɬɟɧɢɹ; 
- ɱɬɟɧɢɟ ɩɨ о̥̙ет ɪɨɥɹɦ, ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ; 
- ɭдет̜ ɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ̼̍л̌ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ул̸̛̭̹̽̌ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
пед̐̌о ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ по̥̺̽̀ ɜɢɞɚɦɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɵɯ о̵де ɫɪɟɞɫɬɜ [23,ɫ.158]. 
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ о̏т̬̜́ ɧɚɜɵɤɚ ̌̚те̥ ɱɬɟɧɢɹ ɨɝɪɨɦɧɭɸ пе̬̏окл̛̭̦̌ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ о̭̏п̛̬̥̦̌т̽ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ дет̜ ɜɢɞɵ 
ɡɚɧɹɬɢɣ: ̸̛т̌̽ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ п̬о̏ед̦̌ ɬɟɤɫɬɚ ̬од̥̦, ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ̦ето̸, 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ д̏у̵ ɱɬɟɧɢɟ ̍̌л ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢɥɢ ̬̌̚дело̥ ɞɟɬɶɦɢ, 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ о̴л̽к̬̼̦е ɬɟɤɫɬɚ тек̭̌ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ то̸̦е, ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢ 
оп̬̜ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ од̛̦ ɱɬɟɧɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ о̴̛̬̥у̺̀ ɩɥɚɧɚ, ɩɟɪɟɫɤɚɡ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ е̬̚ул̽т̥̌ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ̚ел̦о̥
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ̛̬̏̌̚те ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ у̭ло̵̛́̏ ɝɟɪɨɹ ̌̚кл̸̀е̛̦, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ̛̦о̜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫ ɁɉɊ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ д̥̬̌т̶̛̚ ɛɨɥɶɲɢɟ п̬ед̭т̏̌л̦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ̭̬ед̛̜̦ ɡɜɭɤɨɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ оп̬едл̦̼ ɫɥɨɜɚ пе̬́̌̏. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɲɢɛɤɚɦ, 
п̸̵̛̭еко̐ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɦ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ о̭̦̙̥̏̚т̽ ɱɬɟɧɢɹ ̦̌̚ко̭̥т̏, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ к̬у̐
ɱɬɟɧɢɹ ɫɥɨɝɨɜ ɢ ̛̦̏̌̚е ɫɥɨɜ ̦еод̬́̌ (ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ко̐д̌ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɛɭɤɜ) ɜ ̺̍е̜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ е̚ул̽т̌
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ̦̙̏̌е̵̛̜̹ ɫɥɨɝɨɜ ɜ ɫɥɨɜɨ;  т̸е̛̦̥ ɩɨɛɭɤɜɟɧɧɨɟ те̵̛̦к ɱɬɟɧɢɟ; ɡɚɦɟɧɚ 
п̬о̸те̛̦ ɫɥɨɜɚ ɞɪɭɝɢɦ ɧɟɫɯɨɞɧɵɦ ɩɨ у̸е̦̍о̜ ɛɭɤɜɟɧɧɨɦɭ ̛̦̏̌̚е ɫɨɫɬɚɜɭ; ɡɚɦɟɧɚ ̴ед̬̌л̼̜̦̽ ɫɥɨɜɚ ɞɪɭɝɢɦ, 
п̛̥̭̽е̦о̜ ɫɯɨɞɧɵɦ п̬о̶е̭ ɩɨ ɛɭɤɜɟɧɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ, е̸̛̦̌̚тл̽о ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ɢɥɢ ɮɨɪɦɨɣ оп̬едл̦̼ ɨɞɧɨɝɨ у̥ет̽ ɢ 
ɬɨɝɨ ɠɟ ɫɥɨɜɚ ̭от̌̏л́̀; ɜɫɬɚɜɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ̵̛̺̭́ ɡɜɭɤɨɜ о̍у̸̛̺̀̌е̭́; ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɝɥɚɫɧɨɝɨ те̵̛̦к ɡɜɭɤɚ ɦɟɠɞɭ 
ɞɜɭɦɹ пе̬̼̏о̥ ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ о̛̦̬̏̌̍̚е ɩɪɢ ɫɬɟɱɟɧɢɢ; ɩɪɨɩɭɫɤ ̭т̬̌о̏е ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɝɥɚɫɧɨɝɨ тек̭ ɡɜɭɤɚ о̏л̌де̛̦; 
ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɜɭɤɨɜ; кот̬̼е ɡɚɦɟɧɚ ɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ; у̭пе̹̦о̐ ɜɡɚɢɦɧɵɟ у̸е̦̍о̐ ɡɚɦɟɧɵ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ о̭лу̹̜̌
ɡɜɭɤɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ̍̌л ɡɜɨɧɤɢɯ ̾т̌пе ɢ ɝɥɭɯɢɯ, ɬɜɟɪɞɵɯ ɢ п̬оу̭к̥ ɦɹɝɤɢɯ; ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɛɭɤɜ ɩɪɢ 
о̛̦̭̌̚ ɫɬɟɱɟɧɢɢ ̾то̐ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ̬̭̌педл̛̦ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ у̭̥т̏е̦о̜ ɡɚɦɟɧɚ ̦е̼̍л̶̛ ɫɥɨɜɚ ɚɫɟɦɚɧɬɢɱɧɵɦ 





Ⱦɥɹ п̬о̛̹̦̚е́ ɬɨɝɨ п̬едо̭̼лк ɱɬɨɛɵ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ̵̛̺̭́ ɦɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɫ ɁɉɊ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
пол̶̦е ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ̬е̦̍ок ɱɬɟɧɢɹ ɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ кол̸̛е̭т̏ – ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, – ̙̬̦̌у ɩɟɞɚɝɨɝɭ пед̐̌о ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ то̸̦е ɦɨɞɟɥɢ ɫɥɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ̛̦о̜ ɩɟɪɟɞ ̸те̛̦́ ɱɬɟɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɚ ̛̭те̥о̜. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ,ɬɪɹɫ-ɬɢ; ɩɪɨɱ-ɬɢ; ̸̭̌то ɩɪɨ-ɱɢ-ɬɚɣ ̶̼̜̌̚; ɩɪɨ-ɱɢ-ɬɚɬɶ ɢ ɬ.ɞ.  
Ɂɚɬɟɦ ̥̌те̛̬л ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɟɝɥɨɝɨ п̭о̼̍ ɱɬɟɧɢɹ ̭ко̛̬̏̐ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ́̌̍̚о̏ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
- ɱɬɟɧɢɟ ̵̬̼̦̌̚ ɫɥɨɜ кл̭̌е ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
- к̭о̛̬̏̐ ɱɬɟɧɢɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɬɟɤɫɬɚ ɫ пед̐̌о̏ ɨɩɨɪɨɣ ̍̌л ɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɸ; 
- ɱɬɟɧɢɟ ̬̐̌̚о̏ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨ о̛̦̬̏̌̍̚е̥ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ̛̥ет ɤ ɧɟɦɭ; 
- ɱɬɟɧɢɟ по̾т̸̛е̭к̜ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɚɦɢ о̭̏п̛̬̥̦̌т̽ ɩɥɚɧɚ ̼̥̭л̌ ɤ ɷɬɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ уто̸̦̽́
[24,ɫ.105]. 
Ʉ ɫɥɨɜɚɦ ̛̏д̼ ɫɥɨɠɧɨɣ от̥е̸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: дет̜ ɫɥɨɜɚ ɫɨ ɫɬɟɱɟɧɢɟɦ 3-5 
ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ;  п̬о̏ед̛̦ ɥɟɤɫɟɦɵ ̭т̬ук̼, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ̦̼̏̌ко 4-6 ɫɥɨɝɨɜ; ɹɡɵɤɨɜɵɟ о̭т̏̌л́е ɟɞɢɧɢɰɵ ̾т̌пе ɫ ɞɜɭɦɹ 
ɨɫɧɨɜɚɦɢ. 
пед̐̌оу Ɉɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɬɚɤɨɟ д̏у̵ ɱɬɟɧɢɟ кл̭̌, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ у̸е̦̍о̐ ɩɨɥɧɨɟ ɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ̸̦̌л̽о̜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ̛̦̚к ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɥɨɜɚ, от̏е̸̽̌ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ оп̬едл̛̦ ɱɚɫɬɢ ̦̼̏̌ко ɢ ɜɫɟɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ̭от̦̹е̛ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɂɧɵɦɢ ̵̬̼̦̌̚ ɫɥɨɜɚɦɢ ̭оде̛̦̬̙̌, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɬɟɧɢɹ 
о̍у̸̛̺̀̌ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɦɥɚɞɲɢɟ д̛̦̐̌о̭тк ɲɤɨɥɶ до̭т̛̙е̦́ɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ у̭ло̛̜̏ ɭɫɜɨɢɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ, 
̭̾те̸̛ко̐ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ̭от̛̦́е ɢ ɢɞɟɣɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɵ о̭̏е̛̦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
̬̭̌педл̛̦ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ̸тѐ̛̦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ у̭т̦̌о̏к ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ е̸̬̽ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ко̬̦ет̛̼̥ ɟɞɢɧɢɰ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ о̭̍е̦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɬɚɤɢɦɢ п̬о̥̌̐ ɞɟɬɶɦɢ ̸̦̌̚е̛ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ̦о̛̬̥̌: 
- ɜ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ е̬̚ул̽т̥̌ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ о̍у̸е̛̦ ɫɥɨɜ, ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ д̦̌о̥у ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ е̥̦́ ɞɚɧɧɨɝɨ ̥̌̚едл̦̜̼ ɫɥɨɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ у̸̛̺̌е̭́ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɧɚ е̦од̬́̌ ɨɫɧɨɜɟ ̏̚о̦к̵̛
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ д̴̛е̶̬̦̌ ɫɜɹɡɢ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɫ ̛̬̌̐л ɞɪɭɝɢɦɢ ̦у̙о ɫɥɨɜɚɦɢ; ɢɥɢ ɜ ɬɟɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ  ̛̦о̜, ɤɨɝɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ д̥̬̌т̶̛̚ ɫɥɨɜɚ д̛̥̌ ɪɟɛɟɧɤɭ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɨ ɨɧɨ п̭о̏̍ ɞɚɧɨ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ от̦̹е̛́ ɩɚɞɟɠɚ ̌̍л ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɦ ɤɚɤ ɧɨɜɨɟ ̦ето̸, ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɟ; 
- ɜɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɦ л̭о̌̏ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ̶̛̬̦п ɬɟɤɫɬɚ; 
- ɜ ɧɟɬɨɱɧɨɦ, ɚ ̛̬̏̌̚те ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɢɫɤɚɠɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ед̸̛̼̦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ̍̌ло̏, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ 




- ɜ ɧɟɭɦɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ по̍ук̏е̦ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ д̏у̵ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ д̛̦̐̌о̭тке ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɷɩɢɡɨɞɚɦɢ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ̏̚е̛̦т ɨɞɧɨɣ по̛̦̥́̌ ɱɚɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ ̦̼̏̌ко, ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɹɦɢ п̬от̙́е̛̦ ɬɟɤɫɬɚɦɢ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ [1,ɫ.68]. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̛̙̦̚ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɫɥɨɜɭ, ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɭ ̛̺е̭́ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ̭ло̌̏ (ɜɧɟɲɧɟɣ) ɢ 
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ п̬о̸̛т̦̐̌ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ) ɫɬɨɪɨɧ, о̜̭̦̏ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ̸̦̌̚е̛ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɥɨɜɨɦ, 
те̛̦ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ. Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ̼̏̌̚ет ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ̬̐̌̚о̏ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ у̭т̬̦̌ѐ̛ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ д̛̥̌ ɨɛɪɚɡɧɵɯ о̶̛̦̬̌̐̚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ: ɷɩɢɬɟɬɨɜ, о̭т̏̌л́е ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ, 
ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ. 
у̴̦к̶̛о̌л̵̼̽ ɑɬɨɛɵ о̭к̏̌ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ те̥п ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ т̬ол̦̽ ɬɟɤɫɬɚ ̭т̵̛о̬̼̦̏е
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ̬̥̌о̏ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼɧɚɱɚɥɟ ̛̚у̸е̦ ɞɚɧɵ кол̸̛е̭т̏
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ̛̭пол̦̌̏̽̚е ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ у̸̭̏т̥̌ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ у̚к̛̜ ɬɟɤɫɬɚ. Ɂɚɬɟɦ 
̦̐̌л́до̭т̽ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ко̦т̬л̜̽ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ̵̛̺̭́ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ п̬о̶е̭
ɫɜɹɡɟɣ ɜɧɭɬɪɢ д̦̌о̜ ɬɟɤɫɬɚ полу̐д̛. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟ ̭̼̏ок̛̜ ɱɬɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ̛̬̦̐едто̥ ɜɫɟɯ тек̭̌ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ̐от̭̦̏̽ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɦ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ т̌к̙е ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ̥о̭к̏̌ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ п̬о̶е̭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ, ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɫɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ̛̙́̌̏ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ̥̾о̶̛̦̌л̽, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ о̸̦̼̍е ɭ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ, ̙̬̦̌у ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ̥л̌д̵̛̹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
о̭̦̙̥̏̚те̜ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ. ɗɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ̙̬̦̌у ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ т̬е̐̽о ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ по̛̦̥́̌
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɧɢ ɟɳɟ д̌ек̏т̦о ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ  ̾то̥ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. 
ȼ п̬ед̻̏́л̛̦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ о̺̍е̛̦ ɛɭɤɜɟɧɧɨɝɨ ̭̏ое̐ ɝɧɨɡɢɫɚ ɦɨɠɧɨ у̭то̸̛̜̏ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɬɚɤɢɟ п̭е̶̴̛к ɡɚɞɚɧɢɹ ̥̦о̜: ɧɚɣɞɢ ɛɭɤɜɭ л̭еду̛̺̀ ɫɪɟɞɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ ̥̌̚е̦ ɛɭɤɜ ̏то̬́̌, ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɨɞɧɢ ̭о̬к̛̦ ɢ ɬɟ ɠɟ 
ɛɭɤɜɵ, ɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ̍̌л ɪɚɡɧɵɦ ̛̬̏̌̚т̀ ɲɪɢɮɬɨɦ (ɩɟɱɚɬɧɵɦ ɢ т̌к̙е ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɦ) ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɥɢɬɧɨɝɨ о̺̌̍т̽ ɱɬɟɧɢɹ те̵̛̦к ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ̭ло̵̌̏ ɫɥɢɹɧɢɹ 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ̼̍л̛ ɬɚɤɢɟ ̵̛̭од́ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɚɤ: 
- ɩɪɨɬɹɠɧɨɟ о̵̼̦̏ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ ̛̺е̭́ ɡɜɭɤɚ  у̸̛̺̌е̭́ ɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ под̛̬̌̍т̽ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɥɚɫɧɵɣ; 
- ɱ̛̺̭̥́ ɬɟɧɢɟ ̬̍̌от ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ п̬ед̻̏́л̛̦ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɟ 
ɝɥɚɫɧɨɝɨ ̭̼̏ок̛̜ ɡɜɭɤɚ  ̛̺е̭́ (ɚ-ɦɚ); 
- ɱɬɟɧɢɟ ̛̭ледо̦̌̏ ɩɨ ɩɨɞɨɛɢɸ (ɦɚ-ɫɚ-ɯɚ); 




- ɭд̬у̛̥̐ ɡɧɚɜɚɧɢɟ п̬ед̭т̌̏л́ «ɜ ɥɢɰɨ» ɫɥɨɝɨɜɵɯ п̬ед̥т ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɰɜɟɬɨɜɚɹ п̬о̏ед̦̌ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ о̍у̸̛̭̥̺́̀̌ ɫɥɨɝɨɜ; 
- ɱɬɟɧɢɟ л̥̌д̵̛̹ ɫɥɨɝɚ ɩɨ ɫɥɟɞɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɬɨ о̭̏п̛т̦̌е ɟɫɬɶ ̵оде ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɛɨɪ ̛̦̚к̜ ɫɥɨɜɚ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ дет̜ ɟɫɬɶ о̭̼̥л̛̌̏ет́ ɢɡɭɱɚɟɦɵɣ ɫɥɨɝ [45,у̚к̛̜ ɫ.113]. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦпок̌̚л̛ ɨɠɧɨ ̬̍̌от̼ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦ ло̸̛̦̐ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ т̸е̛̦ ɱɬɟɧɢɸ п̛̬̏̌л̦̽о̥ – 
ɱɬɟɧɢɟ ɩɨ ɬɚɛɥɢɱɤɚɦ о̺̍е̛̦ ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ о̺̬̌̏̚т̭̽́ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ̵оде ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ пед̐̌о̏
ɫɥɨɜɨ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ̸̭̌т̽ ɞɚɧɧɨɝɨ ̬̍̌от̼ ɩɪɢɟɦɚ ɦɨɠɧɨ к̹олу ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
п̛̬ло̙е̦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ̸̛̭ле ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ «ɫɥɨɜɨ ̍̌л», ɫɜɹɡɚɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɟ д̦̌о̥у ɱɬɟɧɢɹ ̬е̚ул̽т̌ ɫ ɜɚɠɧɵɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ̛̬̭̹̌ѐ̦ ɫɦɵɫɥɚɦɢ.  
ɉɪɢɟɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ко̶̦у ɱɬɟɧɢɹ ̍е̚уко̛̬̦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ̛̭к̙̌е̥̦́ ɷɬɚɩɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ̍̌л ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ̍̌л ɩɪɨɫɬɵɟ ɫɥɨɜɚ, о̭̥к̏̌ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɯɨɪɨɲɨ 
л̭ед́ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ̸̛̦̌̚тел̽о̜ ɪɟɛɟɧɤɭ. Ɍɚɛɥɢɱɤɢ ̸то̼̍ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ о̭де̛̦̬̙́̌ ɪɟɛɟɧɨɤ о̭̦̻́̍е̛ ɭɱɢɬɫɹ 
ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɫ пед̐̌о̛к ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɷɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. ̥̌кето̏ Ɋɟɛɟɧɨɤ о̴̬̾п̸̛е̭к̥ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ 
ɫɥɨɜɨ ̬̌̚л̸̛̦о̜ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, о̍ле ɛɨɥɟɟ ̭пе̸̶̴̛к̥ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɢ е̸̬̏о̐ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɢɫɭɧɨɤ ɛɭɤɜ. ȼɫɹ е̬̹̌т ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ о̍у̸е̛̦́ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ̸те̛̦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦ о̵̼̦̏ ɩɨɥɟ ̭о̚д̏̌т̽ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ̥̌̚едл̦̜̼ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. Ʉɨɝɞɚ 
л̭у̵о̜̏ ɪɟɛɟɧɨɤ ̏о̭п̛̬̥̦̌т̽ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɦɵɫɥ ̛̭то̬̜ ɱɬɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ дет̜ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ку̭̬о̏ ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
̛̬̐о́̌̏ ɱɬɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ п̬о̸те̛̦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ̬̐̌̚о̏ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢ ̭о̚д̛̦̌еɸ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ 
пл̛̬̦̌уе̼̥ ɢɦɟɟɬ дет̛ ɦɟɫɬɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ пок̌̚л̛ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ̙̬̦̌о̏ ɚɧɚɥɢɡ у̭ло̵̛́̏ɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ д̦̌о̐, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ е̭̦кол̵̛̽ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ̬ед̥т̦̼ ɧɚɜɵɤɚɦ ɱɬɟɧɢɹ о̏л̌де̛̦ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
пед̐̌о̛к ɫɥɨɠɧɵ о̭̍е̦т̛ɦ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ̸те̛̦ɨɦ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ у̵до̙е̭т̜̦̏ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ̭лу̹̌т̽
ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɦ дет̜ ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ̬̥̭̌оте ɭɫɬɧɨɣ к̙̌д̜̼ ɪɟɱɢ, 
ɮɨɧɟɬɢɤɨ-ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ по̛̦̥̌т̽ (ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ о̦̭̏е ɮɨɧɟɦ ̛̏д̼, 
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ л̭̌̍ое ɫɢɧɬɟɡɚ) ɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ д̵̦̼̌ ɪɟɱɢ ̭пе̶̛̌л̵̼̦̽, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ д̛̦̐̌о̭т̸ек ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ̭̼̏к̛̦̌̚е ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ̸те̛̦́ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡɚ, ко̦т̬л̜̽ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɧɟɡɢɫɚ. ȼɵɫɨɤɚɹ ̛̬̏̌̚т̽ ɫɬɟɩɟɧɶ дет̛ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɢɯ ̍̌л ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɨɠɟɬ 
ко̬е̶̛̼̦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ̍удет ɧɚɜɵɤ ɱɬɟɧɢɹ. ɍ к̬̌то̸̛ ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ ɫɥɚɛɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ о̭̏п̛т̼̽̌ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ̦̭̌то̺́е




̛̭̦т̬уќ̶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ т̸е̛̦́ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ̛̬̭у̦ок ɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ ɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ̶ел̽̀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ. 
1.3 ːˈ˔˞˒ˋ˃ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ˓ˌˋ˙ˍ˖ˇˑ˒ˈ ɱɬɟɧɢɸ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ˑ˃˅ˍ˔ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
˓˕˃ˈ˛ ɎȽɈɋ ˃˖ˏˑː˅ˎ˒ ɇɈɈ 
ɑɬɨ ɠɟ ɬɚɤɨɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ о̛̭̥̼̍ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ? ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ п̬оу̭к̛ ɇ.Ⱥ.Ⱥɛɪɚɦɨɜɨɣ у̸е̛̦к, 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ̛̹ко̌̏ ɜɫɟɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɢ ̛̭пол̌̏̽̚ ɜɫɟɯ ̏о̺̬̌̚т̭́̽
ɚɫɫɢɫɬɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɟɞɢɧɨɦ о̭̏е̛̦́ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ[1, о̭к̌̏ ɫ п̬о̏ек̌.197]. 
ɂɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ пок̌ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
о̛̦̬́̏̌̍̚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ̭̦́̏̚о̐ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɧɭɬɪɢ  ̛̬̏̌̚те ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɬɟɧ ɞɥɹ у̸е̦̍о ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ̼̍л̛ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ко̐д̌ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ̛̭ту̶̌ ɫɟɝɨɞɧɹ ̸те̛̦
ɜɧɟɞɪɟɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ̭от̦е̛ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ о̦̭̌̚е ɲɤɨɥɟ ко̭̦т̛̬̌у̺̀е̥. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ко̥п̦ет̼ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ о̴̛̦̬̥̌̏е ɞɚёɬ пед̐̌о̛к ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛёɧɤɭ дет̛
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ у̸е̦̍о̐ ɹɜɥɟɧɢɹ ̬е̸̽ ɰɟɥɨɫɬɧɨ, ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ, о̭̥к̌̏ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ. 
Ɇ.ɇ.Ƚɭɫɥɨɜɚ л̭о̏ ɨɬɦɟɱ ̴о̛̦̬̥̌̀̏ɚɟɬ: «ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ̛̦̙е – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ о̶̛̭̌л̵̼̦̽ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ  ̦̌л̛̚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɱɚɫɬɟɣ о̭̍е̦т̛ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ 
̸̭̌те̜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ул̸̛̭̹̽̌ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ до̭т̛̙ѐ̦ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɰɟɥɟɜɨɣ ɢɥɢ оп̬едл̦̼ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ̸̭̌то ɢɯ 
ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ̭̏т̌к ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ о̴̼̬̥ ɰɟɥɶɸ ̴о̛̬̥̌̏т̽ ɭɠɟ ɜ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ̭лу̛̹̦̌е ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ те̥ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ у̭ло̛́̏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ 
уп̦̙̬̌е̛̜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ д̏у̵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ̭опт̌̏ле̛̦ ɤ ɡɚɤɨɧɚɦ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ о̦̭̌̚е. ȼɨɬ 
ɩɨɱɟɦɭ ɦɥɚɞɲɟɦɭ л̭едут ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ̬е̹̌т ɜɚɠɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ̦̌л̛̚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ л̭у̵̸́̌ ɪɚɡɧɵɯ ̛̭ледо̦́̌̏ ɫɬɨɪɨɧ: ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ̏̚ук̛ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɜ 
̛̭к̙̌е̥̦́ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ̙д̌̀т̭́ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ пед̐̌о̛к ɫɬɚɬɶɟ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
̛̦д̏у̌л̼̽е ɛɢɨɥɨɝɚ о̦̬́̏̌̍̚ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɫɥɨɜɚ ̬̥̭̌оте, ɠɢɜɨɩɢɫɰɚ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ ɢ ɬ.ɞ.» [18,̥̏е̭т ɫ о̭к̌̏.137]. 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ о̭̏̚д̺̌̀е ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
о̏л̌де̛̦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ̬̌̚л̸̛̦о̜ - «ɧɟɦɧɨɝɨ ɨɛɨ ɜɫёɦ от̬̍̌к». ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ̛̬̏̌̚те ɩɨɥɭɱɚɸɬ ̍удет ɜɫё ɧɨɜɵɟ ɢ 
ɧɨɜɵɟ ̦̌̚ко̭̥т̏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɨɧɹɬɢɹɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ у̭̥т̏е̦о̜ ɞɨɩɨɥɧɹɹ о̛̦̭̀̌̚ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɹ ɤɪɭɝ дет̜
ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ (о̭к̏̌ ɞɜɢɝɚɹɫɶ ̏̚ук ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɫɩɢɪɚɥɢ). кот̬̼е ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 




п̬о̭лу̦̹̐̌ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ̏оупт̬е̍л̛̦ ɞɥɹ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ е̭̥то ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
̬̌̍от̺̀е̐ ɱɚɫɬɧɨɫɢɫɬɟɦɧɵɯ дет̛ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ[46, ɫ ̦̼̏̌ко.118]. 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ̛̬̏̌̚т̀ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ̸̦̌л̽о̜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ко̦т̬л̜̽ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ̛̏дет̽ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ̦̏̌̚т̽ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ т̏о̸̬е̭к̜
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. п̛̦̬́т̽ ɂɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ пок̌̚л̛ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
о̏л̌де̛̦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ те̥у ɦɨɠɟɬ ̾то̐ ɩɨɦɨɱɶ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ̼́̚к ɧɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
̭̏е̬т̛̦к̥̌ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ тек̭ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ( о̛̦̏̚к̵̹ ɫɥɢɹɧɢɹ) ɞɜɭɯ ɢ ɞɚɠɟ у̍дет ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ п̛̭̬у̺
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ д̛̦̐̌о̭тк. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ пе̭̬к̌̚т̽ ɞɚɫɬ ̸̦̌л̽о̜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɦɟɧɹɹ о̦̭̌̚е ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ п̬еодл̌̏т̽ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ̴о̛̬̥̌̏т̽ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ̸те̛̦́ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ пе̬̏окл̛̭̦̌ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ оп̬едл̦̼ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɭ, ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ те̛̦ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɚ о̭̏п̛т̼̽̌ ɤɨɬɨɪɨɟ ̵̬̼̦̌̚ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɦɟɧɶɲɟɟ ̥̭̌те̬о̏ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ. 
ȼ ̵̛̭од́ ɪɚɧɟɟ по̏т̬е̛̦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ̦̭̌то̺́е ɩɥɚɧɚɯ ɲɤɨɥɵ ɜɦɟɳɚɥɫɹ ɪɹɞ ̛̬̏̌̚т̽ ɬɚɤɢɯ у̸̛т̭́̽
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ̦е̼̍л̶̛ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɜɨɞɢɥɨɫɶ д̦̌о̜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ̬̌̚л̸̛̦о̜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ. 
Ʉɚɤ о̸̦̼̍е ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɞɟɥɢ, пед̐̌о̏ ɤɨɬɨɪɚɹ ̭от̌̏е ɛɵɥɚ ɦɟɠɞɭ ̶ел̵́ ɭɪɨɤɚɦɢ ɩɨ ɬɚɤɢɦ 
п̛̥̭̽е̦о̜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ п̛̬̦́те, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚɛɵɜɚɥɢ п̬о̶е̭̌ ɪɚɧɟɟ ɜɵɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɚ ̦̌л̛̚ ɟɫɥɢ ̭ко̛̬̏̐ ɧɚ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɚɞɚɥɢ ̭п̛̬̏̌л̽ ɟɳё ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ, ɬɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ́̏лет̭ ɦɟɠɞɭ ̸те̛̦́ ɭɪɨɤɚɦɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹ. е̸̛̥̼̬̏ Ɍɪɭɞɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɬɚɤɢɯ к̹ол̛̦̏̽ ɭɫɥɨɜɢɹɯ у̭̥т̏е̦о̜ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ п̬о̏ек̌ ɢ ɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ. Ⱥ ɷɬɨ, ɜ ̦̌кпл̛̏ет̭́ ɫɜɨɸ ̬̭̌к̼̏̚л̛ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢ от̦̹ѐ̛ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ̏̚ук ɭɱɟɛɧɨɦɭ о̭̦̏е ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ̬̐уп̼, ɢ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ - ɜ 
у̭т̦о̜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ пед̐̌о. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ о̍у̸е̛̦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɨɫɧɨɜɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ  ̬̍̌̚о ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɝɨ т̸е̛̦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ д̵̦̼̌: 
- ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ п̛̦̬́те ɧɨɫɢɬ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ 
от̬̙̽̌ ɯɚɪɚɤɬɟɪ у̭ло̵̛́̏, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ̦̌п̙̬́ѐ̛ ɫɜɹɡɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ л̛̍о ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ̭л̌̍о
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, п̬ед̥т̛̦̼ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ у̏ел̸̛о̭̽ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ̭лед́, 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ̛̦̏̌̚е ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɭɸ ̼́̚к ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ к̬у̐о̚, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɯ о̍у̸е̛̦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɜ пед̐̌о̛к ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ̬̍̌оте ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜɚɠɧɚ у̸̛т̭̼́̀̌̏ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ 




ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ о̏п̼̭̬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ̭ло̏̐ ɰɟɥɟɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ пот̬е̛̭̦̍ ɢ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ о̬̭̏е̵̥̼̦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ̸̭̌т ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ т̸е̛̦́ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ̥̦о̸̭̌̐̚т̛ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ̦еу̛̥. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɭɟɬ о̬̌̍̚е̶, ɱɬɨɛɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝ ɧɟ ̍̌л ɬɨɥɶɤɨ ̵̛̺̭́ ɪɟɲɚɥ ɡɚɞɚɱɢ, ко̦т̬л̜̽ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
о̍у̸е̛̦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ̭ло̏ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ ɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ̵оде ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɦɟɪɵ ɩɨ т̾̌п ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ̶ело̥
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɥɚɫɫɟ[1, тек̭̌ ɫ.202]. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ е̸т̬̏о̛̭̜̹ ɭɪɨɤɨɜ ле̏о̜ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ̥л̌д̹е̐о ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɚ ɢ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ к̹ол̛̦̏̽ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ полу̐д̛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ̛̭̏т̺́е ɱɟɬɤɨɫɬɶɸ, 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶɸ,  ɫɠɚɬɨɫɬɶɸ  т̸е̛̦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ̭оде̛̦̬̙̌̀  ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ;  ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ тек̭̌  
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ   ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ̛̬̭у̦ок ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɦɵɯ пед̐̌о ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ де̭̜т̏у̛̺̀ ɷɬɚɩɟ 
ɭɪɨɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ  у̥е̛̦ ɛɨɥɶɲɨɣ о̭к̏̌ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɶɸ ̛̙́̌̏ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
д̦̌о̜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ те̛̦ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ̼̏́ле̦ ɭɪɨɤɢ ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ т̸е̛̦̥ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ̭ло̏̐: 
- ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ̦̼̏̌к̛, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ̭̼̏ок̛̜ ɢɧɬɟɪɟɫ ̛̦о̜, ɱɬɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ пл̛̬̦̌уе̵̥̼ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸ к̌т̛̦̏у̀ ɳɢɯɫɹ ̛̬̏̌̚т; 
- ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ̵̛̺̭́ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ о̬д̥̦ ɤɚɪɬɢɧɵ о̴̬̾п̸̛е̭к̥ ɦɢɪɚ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ е̛̺̏ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ т̭̬ук̌ ɫɬɨɪɨɧ ̦е̭у̵̛̺: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ̛̭ледо̦̌̏, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ; 
- ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ те̥у ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ̬̌̚л̸̛̦о̜ ɡɧɚɧɢɹ; 
- ɨɛɥɚɞɚɹ д̛̦̐̌о̭тк ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɶɸ, т̾̌пе ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ  ̍̌л ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɬɟɦɩɚ ̭о̚д̏̌т̽ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ̭̼̏ок̛̜ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ̥̌кето̏, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɨɜɥɟɱɶ ̛̬̚тел̦̽о̐ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ уп̦̙̬̌е̛̜ ɚɤɬɢɜɧɭɸ пе̬́̌̏ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ̌̚к̼̬т̥ ɦɢɧɭɬɟ ɭɪɨɤɚ ɢ 
о̵̬̹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ̬̍̌̚отке ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ; 
- у̭ло̦̏ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ̏о̭п̛̬́т ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ̦̏еу̸̍о̐ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɨɛɵɱɧɵɟ т̸ѐ̛̦ ɭɪɨɤɢ ̵̛̭од́, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, дет̜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɚɦɹɬɢ, п̥́̌т̛ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ̦̐̌л́до̭т̽
ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ т̬е̛̦о̏к̌, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ); 
- л̦̏̌̐о̜ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ̭те̦ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ п̛̦̬́те ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, 




п̬о̛̹̦̚е́ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ по̛̦̥̌т̽, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ  ɨ ̶̼̜̌̚ ɩɨɥɧɨɦ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚ 
̸̬е̦̜̼̌̏̚о ɝɨɜɨɪɢɬɶ у̥ет ɟɳё ɫɥɢɲɤɨɦ ɪɚɧɨ ̐о̵̛̺̬́̏: ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ ̛̭ледо̦̌̏ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ̥́̌т̛̦к ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨ 
ɪɚɡɧɵɦ по̛̦̥̌е ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɢɯ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ пет́ ɧɟɥɶɡɹ п̛̬ло̙е̦. ɇɢ ɲɤɨɥɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɢ 
ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ̦̭̬̏̌те̵̼, ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤ ̵̛̭од́ ɷɬɨɦɭ ̦ео̵̍д̛̥ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ.  
Ʉɪɨɦɟ ко̭̏е̦̐ ɷɬɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ к̹ол ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ пе̬кл̸̌̀т̽, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ у̭̥т̏е̦о̜, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ е̬у̶к̌́ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ̦̬̌у̙ ɨɛɹɡɚɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ̦̬̌у̹е̛́ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. л̭о̏е̦ ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ д̥̬̌т̶̛́̚ - ɷɬɨ ɧɟ ɫɦɟɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ дет̛ ɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨɟ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟ о̭де̛̦̬̙̌ ɡɧɚɧɢɣ ̌̚кл̸̀ет̭́ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ е̬̚ул̽т̌ ɭɫɜɨɢɥɢ ɞɟɬɢ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ е̬̦̍ок ɩɪɟɞɦɟɬɚ о̭̦̻́̍е̛̜ ɜ 
ɞɪɭɝɨɣ ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ̌дек̏т̦о ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ̬̌̍от̜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ̦ето̸ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ, 
ɢɥɢ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ̦̌л̛̚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ по̛̦̥̌е ɩɟɪɟɧɨɫɚ ̭ледо̛̦̌̏ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ ̥о̙ет ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. ɉɪɨɰɟɫɫ ̛̺̭̥́ ɬɚɤɨɝɨ кл̸̛̭́ ɪɨɞɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ед̸̛̼̦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɢ 
ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɟ п̬отек̛̦̌́ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ̏̚ук̛ ɜɧɭɬɪɢ- ɢ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ̥о̭к̌̏ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɛɭɱɟɧɢɢ, ɱɬɨ, 
̦̏̌̚т̽ ɤɨɧɟɱɧɨ ̴о̛̦̥̬̌̏е ɠɟ, ɟɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ко̬̌̏ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ ко̥п̦ет̼ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ̦̼̏̌ко, 
ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɚɦɚ тел̴о̦ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ.  
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ  ɜ о̭̏п̛т̦̌е ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ п̶̛̦̬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ е̹пот̥ ɧɨɜɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
дет̛ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ по̛̦̥́̌ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ̥л̌д̛̹ ɢ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ дет̜ ɩɪɟɠɞɟ ̬̭ед̛̜̦ ɪɚɡɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰɚɯ (̭̏о̵̛ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɜɢɞɚɯ е̏ду̛̺̜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ п̬ед̻̏́л̛̦ ɢ ɬ.ɞ.), ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ д̏у̵ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ кл̸̀е̵̼̏ ɱɚɫɬɟɣ л̀̍е̶̬̼ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɣ т̬уд̦ое ɪɚɧɟɟ ɦɨɧɨɥɢɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ̬̌̍оте ɤɚɱɟɫɬɜɚ пед̐̌о. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ - ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ п̬еодлт̽
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ̛̬̥о̭̦̌̏т ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ̼̍т̽ ɡɚ ɫɱёɬ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ[18, ̸̦̌л̽о̜ ɫ.148]. 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɧɟɟ о̍л̛̥̹̽ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ̭от̛̺́е ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ̛̬̭у̦ок ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ 
о̍е̭п̸̛̦ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ̶̛̬̦п ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ̼̍т̽ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɬ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
̛̦̥̏́̌ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ̛̬̏̌̚те. 
ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ (ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ́̏лет̭ ɞɟɬɟɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɜ о̴л̽к̬̼̦е ɫɜɨɢɯ ̴о̛̬̥у̀т
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ - ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, л̛те̬̌у̦о̥ ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ е̬̚ул̽т̌ ɲɤɨɥɚɯ у̸е̦̍о
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ̦епо̛̥̌ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ̛̭ледо̦̌̏ ɨɛɭɱɟɧɢɹ о̦̭̏̌̚т̽). 
ɂɧɤɥɸɡɢɹ (ɨɬ inclusion - ̛̦̙е ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ) – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ дет̜ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ̛̦д̏у̌л̼̽е




п̭е̶̛̌л̵̼̦̽ ɰɟɥɨɝɨ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ п̬ед̭т̌̏л̦ ɫɬɟɩɟɧɢ п̬о̏д̛л̭̽̌ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɫɟɯ ̏̚ук̛ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ, ɢ ɜ 
о̦̭̻́̍е̛ ɩɟɪɜɭɸ ̭̼̏ок̛̜ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɦɟɸɳɢɯ ̦̼̏̌ко̥ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ [37,подт̏ѐ̵̛̺̬̙̌ ɫ тек̭̌.39]. 
ȼ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ о̭к̏̌ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ̬̍̌т̵́̽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ п̬ед̥ту. 
ɑɟɥɨɜɟɤ, ɢɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ̛̭ледо̦̌̏ ɦɨɞɟɥɶ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɱɬɨ пе̬̼̏о̥ ɪɟɛɟɧɨɤ д̬у́̽̚
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ у̭̥т̏е̦о̜ ɢɡɦɟɧɟɧ, ɢɥɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɢɪɨɜɚɧ, п̛̦̬́т̽ ɱɬɨɛɵ ̶ел̽ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɟ 
кот̬́̌ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. л̛те̬̌у̦о̥ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ̛̦̭̌л̽т̏е̵̼, ɝɥɭɯɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ̛̭ледо̦̌̏ ɦɨɠɟɬ ɧɨɫɢɬɶ 
о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ̬̌̍т̵̽́ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ̏̚уко̜ ɧɚɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ̥̀о̛̭̬т̸ек ɱɬɨɛɵ кл̭̌
ɩɨɧɹɬɶ ɟɝɨ, ɧɨ ɭɱɢɬɟɥɹ  по̭леду̵̛̺̀ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɬɢ ɧɟ ̬̦̌̚о̭т̛̜ ɞɨɥɠɧɵ тек̭̌ ɭɱɢɬɶɫɹ ɹɡɵɤɭ ̛̏до ɠɟɫɬɨɜ, ɢɥɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɮɨɪɦɚɦ те̥ ɫɜɹɡɢ ̼̏пол̦ѐ̛. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ п̬о̏д̛т̭́ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
̌̚к̬епл̛̦́ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ̛̬̚тел̦̽о̐ ɱɟɪɟɡ ɪɹɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ̥̌̚едл̦̜̼ ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
е̶̦о̭т̛ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɬɶ ̥̦о̜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɤɨɥɵ кот̬̐, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ т̾о̐ ɪɟɛɟɧɨɤ о̦̭̏е ɛɭɞɟɬ 
ɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ у̸̛т̭̽́ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɢɥɢ ɛɭɞɟɬ о̴̛̬̥̌̏т̽ ɜɵɧɭɠɞɟɧ т̬е̥ ɛɪɨɫɢɬɶ ɭɱɟɛɭ ̦е̼̍л̶̛. 
ȼ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ по̛̭̦́тел̌̽ ɦɟɧɹɟɬɫɹ дет̜ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɪɢɧɰɢɩ, ɚ ɧɟ т̸е̛̦ ɪɟɛɟɧɨɤ. 
ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ т̸е̛̦́ ɜɵɪɨɫɥɨ ̭от̌̏л́е ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ̭̦̬̏̌те̵̼ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢɡɧɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɫɟ по̾т̦̌е ɞɟɬɢ ̸ет̼̬ ɪɚɡɧɵɟ, ɢ ɱɬɨ ɲɤɨɥɭ ɢ д̦̌о̜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɧɨ 
пе̜̼̬̏ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ̬е̹̌т ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ̥от̛̬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ е̭т̽ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ дет̜ ɜɫɟɯ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ - ɫ ɢ ɛɟɡ ̛̭ледо̦̌̏ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɠɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɟ ̥̦о̜ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ̭от̛̦́е
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɸ - ɢɥɢ ɞɟɥɚɟɬ ̥̦о̵̛̐ ɜɫɟ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ т̬̭̌о̏е ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɦ пе̵̬од̥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɢɛɤɨɫɬɶ - от̦̹е̛ ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɫ т̾о̐ ɪɚɡɧɨɣ ̦̌̚ко̭̥т̏ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɢ ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɹ  ̭о̚д̛̦̌е
ɞɨɥɠɧɵ ɭɦɟɬɶ ̥̭̼л̛те̦̽о̜ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ̬̐уп̼ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɝɢɛɤɨɣ ̛̺̭̥́ ɮɨɪɦɟ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ̏̚ук̛ ɞɟɬɢ ̭т̌е̜ ɩɪɨɫɬɨ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ от̦̹е̛ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ, ɹɫɧɨɦ ɢ е̦по̛̥̌ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ко̦̥̭̏̌т ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ɗɬɨ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ о̴̛̬̥у̺̀ ɫɟɛɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ е̬д̥т̦̼ ɦɟɬɨɞɨɜ ̥̌̚е̦ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ пок̌̚л̛
ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, п̵̛̭ол́̐ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ̍̌л ɢ ɬɟɦɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ[37, п̶̛̬̦ ɫ.43]. 
ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ п̬ед̥т ɱɚɫɬɨ ̦ео̵̍д̛̥ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɪɚɦɩɥɢɧ ̬е̛̹̦́ ɞɥɹ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ̍̌л Ɉɞɧɚɤɨ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌, ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ к̌т̛̦̏у̀ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ, ɩɨɤɚ т̾о̥ ɲɤɨɥɶɧɚɹ ̬̐уп̌ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ̬еу̶ќ̌ ɠɟɫɬɤɨɣ, ɬɨɥɶɤɨ 
о̭т̌̏л́е ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ у̸е̦̍о̐ ɞɟɬɢ-ɢɧɜɚɥɢɞɵ ɦɨɝɭɬ ̛̺е̭́ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ т̭̬о̛л̽̌ ɧɢɤɨɝɞɚ ̦̼̏̌ко
ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ̛̬̏̌̚те ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɢɪɨɜɚɧɵ ко̦т̬л̜̽ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ̼̍̏о̸̦̬, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ 




Ɇ.ɋ.ɋɬɚɪɨɜɟɪɨɜɨɣ  ̦̌п̙̬́ѐ̛ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ̛̏̚ол̵̼̦̽ ɦɟɠɞɭ ̍̌л ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɦ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ [37,ɫ.47]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – п̬о̛̏̚ед̦́ Ɋɚɡɥɢɱɢɹ кот̬̼е  ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ̦̼̏̌ко̥ ɢ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
к̭о̛̬̏̐ ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ к̙̌ду̀ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ о̴̛̦̬̥̌̏е ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ о̛̬̏̐т̽ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ дет̜ ɧɚ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɈȼɁ 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ у̸̛тел́ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ е̬у̶к̌́ ɜɫɟɯ  ̭то̬̼̦
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ 
̛̦̚к̜ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
о̥̐ут ɫɭɛɴɟɤɬɚ ̛̬̏̌̚т̀ (ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɈȼɁ ̬̌̚дел̛̏) 
ɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɲɤɨɥɶɧɚɹ о̵̬̹ ɫɪɟɞɚ п́т̽
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ п̬едол̐̌т̽ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɬɨɥɶɤɨ е̦до̭т̸̌ ɞɟɬɢ о̺̍е̛̦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ о̭̦̻́̍е̛
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɫɟ ̌̚д̸̛ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ о̭к̏̌
ɲɤɨɥɵ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ̛̦ое ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ло̸̛̦̐ Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ у̬о̦́̏ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ пе̬̼̏о̥
ɜɫɟɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  
о̭т̛̦̽ ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɜ ̭оде̺̬̙̌ ɷɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ т̛̬д̶̽̌ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
о̭лу̜̹̌ ɦɨɠɧɨ ̬̍̌от̼ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ̭ло̵̼̏̐ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ о̜̼̭̍ ɪɟɛёɧɨɤ ̛̭ледо̦̌̏ ɫ 
ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ̼̏̍о̸̦̜̬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ 
о̭̏п̛̬̥̦̌т̽ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ п̬о̛̏̚ед̦́, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ̬̍̌от ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ, ɚ ɩɪɢ ̸̦̌л̽о̐ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦ е̭т̽
ɩɨɞɯɨɞɟ ɫɢɫɬɟɦɚ о̵̼̦̏ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɰɢɤɥ о̭т̛̦̽ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ  ̛̬̏̌̚т́ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ̸у̭̏т̥̌ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɨɫɨɛɵɦ от̏е̼ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ п̬о̶е̭̌ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ[37, о̴̛̦̬̥̌̏е ɫ.48]. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ́̏лет̭ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ̏то̬́̌ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ п̬еодлт̽ – ɷɬɨ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ  ̦̼̏̌ко ɭɫɥɨɜɢɹ  о̺̍е̐ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ у̬о̏е̦̽ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ̬̌̚у̍е̙̦о̐ ɱɬɟɧɢɹ т̌к̛е. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ  ̬̏е̥̦̌ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ̥̌те̛̬л ɛɵɬɶ о̦̭̏е ɝɨɬɨɜ 
ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ о̏л̌де̛̦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ̥̌̚е̦ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ̭т̵̛, ɜ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ под̸е̬к̛̌̏т̽ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɨ е̦̼̍л̶̛ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ пок̌ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɤɚɤ л̭у̛̦̹̌е ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɬɚɤ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɨ отдел̛̭̦̽ ɟɫɬɶ ̬̦̌̚о̭т̛̜ ɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ̦о̼̏е ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ[18, 
п̸̵̛̭ек̌́ ɫ п̬о̥̌̐.161]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ́̏ле̛̦̜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɞɟɬ о̭̚д̛̦̌е ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɩɨɢɫɤ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ пе̬̏о̜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ полу̐д̛ ɩɪɨɰɟɫɫɟ п̛̬̏̌л̦̽о̜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ о̭̚д̛̦̌е ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɧɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ е̶л̏о̜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ̛̭то̬̜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɚɜɬɨɪɵ о̭к̌̏, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ̬̍̌̚о ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ̭о̐л̦̌, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ̵̛̺̭́ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
̌̚кл̸̀е̛̦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ у̭ло̛́̏ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ̦̼̏̌ко ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɩɪɨɰɟɫɫ е̬̦̍ок ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ̛̭̦т̬уќ̶ - ɷɬɨ 




ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ к̬̌то̸̛ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ о̬т̦̙́е ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ о̛̦̭̀̌̚ ɨɛ 





























2 ˈ˕˟˔ Ɉɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ˓ˈ˞˄ˑˊː˃ ɧɚɜɵɤɨɜ ˚ˋːˈ˕ ɱɬɟɧɢɹ 
ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ˓ˈˍ˕ˑ˄ˊ˃ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ˇˋ˜ˡ˖˅˕˔ˈˌ ɢɧɬɟɪɝɚɰɢɢ ˟˕ˋː˔ˑ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 
2.1 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ˙˟ˎˈ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ˚ˢˈˋː˕ ɧɚɜɵɤɨɜ ˘˚ˢ˃˖ˎ˔ ɱɬɟɧɢɹ ɭ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ˍˈ˞˓˕ˑ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
 
  ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢо̌п ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ п̬ед̻̏́л̛̦  ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ  ɪɚɧɶɲɟ ɧɚ е̦до̭т̌к̏ ɛɚɡɟ ɆȻɈɍ 
«Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ  ̥̭̼л̛те̦̽о̜ɦɨɠɟɬуɋɈɒ» ɫ.Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɨ ́̏лет̭ Ʉɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ̛̥е̦о Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ̦ето̸ ɤɪɚɹ.  ɩɨɧɢɦɚɬɶ ̭о̍ед̛̦к̌ɫ.ɎɢɥɦɨɧɜɄɚɤɝɪɚɣɨɧ       ȼ 
̛̺е̭́ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ̦̌л̛̚ ко̶̦̌ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ̭оед̵̛̦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 1 «Ⱥ» ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ̬е̚ул̽т̌ 10 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɡ ɧɢɯ 5 ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ о̭̍е̦т̛ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ пок̌ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨ 
о̭̦̏е ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɦɟɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ о̵де ɤɨɦɢɫɫɢɢ ̐л̦́̏̌ (ɷɤɫɩɟо̥̐ут ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ̛̬̏̌̚то
ɝɪɭɩɩɚ по̛̦̥̌е), ɢ 5 ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɧɨɪɦɨɣ о̺̍е̛̦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̦̌п̙̬́ѐ̛ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ о̭у̺ет̏л̛̦ ɝɪɭɩɩɚ п̬о̍ле̥̌). ȼ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ п̶̛̬̦ ɝɪɭɩɩɟ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɭɦɟɸɬ пок̌ ɱɢɬɚɬɶ ̥о̭к̏̌, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɥɨɝɚɦ ̛̭к̙̌е̥̦́. 
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ д̚о̵̼̬̏ ɩɪɨɝɪɚɦɦ д̦̌о̜ɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɆȻɈɍ «Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ  пед̐̌оɦɨɠɟɬ̛̦̏ул̼̽ ɋɈɒ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ  ̦̼̏̌к̥ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɒɤɨɥɚ ̏̚о̦к̵̛ Ɋɨɫɫɢɢ ̸̭̌т̛». 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ  о̭̏п̛т̼̽̌ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ̬̍̌от̺̀е̐ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ о̭̏е̛̦
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ от̏е̛̽ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ̛̦кл́̀̚ ɨɫɧɨɜɟ ̭о̶̛̌л̵̼̦̽ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ п̬ед̭т̛̥̌̏ ɲɤɨɥɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɪɚɛɨɱɚɹ е̥тод̛к̌ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ̭ко̛̬̏̐ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɚɜɵɤɚɦ ̌̚кл̸̀е̛̦
ɱɬɟɧɢɹ ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ д̛к̌ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ̸̦̌л̽о̜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. ко̭̦т̛̬̌у̺̀е̥ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɱɬɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ тек̭̌ ɨɞɧɢɦ ̛̬̏̌̚те ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ дет̜ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ 
л̛̭̀т̶̬̌ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ т̬у̍о̸к̌. Ɉɧ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɣ ɧɚɜɵɤ ̭̏е̬т̛̦к̥̌ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
у̥е̛̦́ ɬɟɤɫɬɨɦ ̭по̛̥̌̍, ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ̛̭́̏̚ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ е̶л̽ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ̦̌л̛̚ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɦɭ п̛̬̏те ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ 
ко̬е̶̛́ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ̛̭ледо̦̌̏ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ̬̐упе ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤ п̬о̶е̭ ɤɨɧɰɭ ̛̭ледо̦́̌̏ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
к̹̼̥̌ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ е̬̦̍ок ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ о̦̭̌̚е ɩɥɚɜɧɵɦ ɫɥɨɝɨɜɵɦ пе̬̼̏о̥ ɱɬɟɧɢɟɦ ɫ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ̬̌̍оте ɱɬɟɧɢɹ о̺̍е̛̦ ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. т̭о̬̼̦ Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɬɟɦɩ ɱɬɟɧɢɹ 




п̬оу̭к̥ ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɦɟɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ дет̛ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɜɵɹɜɥɟɧɵ у̭̥т̏е̦о̜ ɩɹɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ̸̭̌те̜ ɤɥɚɫɫɚ ̶ел̽̀ «Ⱥ» ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ кот̬́̌ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɧɢ ɜɨɲɥɢ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ.  
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɵɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜɵɪɚɠɸɳɹɫ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ:  
1. Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɜɨɫɩɪɢɧɦɚɬɶ ɷɬɚɩ, ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɪɭɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɫɤɚɹ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɯɨɪɲ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɱɬɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɥɶɣ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɦɥɚɞɲɢɯ ɧɚɱɚɥɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɧ ɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ – ɧɨɹɛɪɶ 2017 ɭɱɬɟɧɵ ɝɨɞɚ; 
2. Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɧɚɜɵɤɨ ɷɬɚɩ ɬɚɤɢɦ. ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɭɱɢɜɧɟ ɷɬɚɩɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɹɢɬɶ ɡɚɧɹɬɢ ɩɫɢɯɨɥɝɹɣ 
ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɞɢɫɥɟɤɫɢɢ ɩɨɥɭɝɞɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɦɵɥɢɜɚɟɬɹ ɝɪɭɩɩɵ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɨɥɟɝ Ʉɚɤ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ ɪɟɛɧɨɤ ɱɢɬɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɹ!». ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɬɶɦɢ ɛɵɥɢ 
ɭɱɬɟɧɵ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɤɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɦ ɜɵɛɨɪɱɧɣ ɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ 
ɁɉɊ. ɢɧɬɟɝɪɚɰ ɋɪɨɤ ɩɪɟɨɞɥɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ – ɧɨɹɛɪɶ-ɞɟɤɚɛɪ ɭɦɟɧɢɹɶ 2017 ɝɨɞɚ; 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɰɟɥɶ ɨɡɚɝɥɜɢɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɢɬɨɝɨɜɨɣ  ɨɫɤɜɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɵɹɥɟɧɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɭɤɜɟɧɨɦ ɚɜɵɤɨɜ ɨɫɛɟɧɬɢ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ 
ɁɉɊ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɩɨɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɛɚɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɥ. ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɫɢɯɱɟɤɨɦ – ɞɟɤɚɛɪɶ 
2017 ɩɪɟɠɞ ɝɨɞɚ ɞɟɬɣ. 
ɇɚ 1 ɷɬɚɩɟ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ л̾е̥̦т̼ ɭɪɨɜɧɹ ̦еу̭п̵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ̛̭ледо̦̌̏ о̥е̦ту ɱɬɟɧɢɹ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ̛̦о̐д̌ ɤɥɚɫɫɚ ̸те̛̦ «Ⱥ»  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
̌̚те̥ ɭɫɬɧɨɣ п̬о̏ед̥ ɪɟɱɢ ɦɥɚɞɲɢɯ о̭̏п̛̬́т ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ (Ⱥɜɬɨɪ Ɍ.Ⱥ.Ɏɨɬɟɤɨɜɚ) [44,л̭о̵̼̏̐ ɫ кот̬̼е.39].   
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦп̸̵̛̭еко̐ ɟɬɨɞɢɤɚ ̛̬̏̌̚т́ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ пе̬д̏̌т̽ ɫɟɪɢɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
1. ɉɟɪɜɚɹ ́̏лет̭ ɫɟɪɢɹ у̥е̛̦́ – ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ пе̭̬к̌̚т̽ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɱɢ – пок̌̚л̛ ɜɤɥɸɱɚɟɬ дет̛
ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ о̍у̸̌е̥ ɡɚɞɚɧɢɣ: 
         1.1.ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ л̥̌д̛̹е ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ д̛̌кт̸е̭̜; 
         1.2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ̛̬̹̭́̌т̽ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ; 
               1.3.̦̼̏̌ко ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ̬е̚ул̽т̌ ɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ; 
1.4.ɉɪɨɜɟɪɤɚ те̥у ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ  ɡɜɭɤɨɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ о̜̼̭̍ ɫɥɨɜɚ от̏е̛̽; 
2. ȼɬɨɪɚɹ ɫɟɪɢɹ о̭̦̻́̍е̛ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ̥̌̚е̦ ɫɬɪɨɹ ̛̭ледо̦̌̏ ɪɟɱɢ; 




4. ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɟɪɢɹ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ от̏е̼ ɫɜɹɡɧɨɣ ед̸̛̼̦ ɪɟɱɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ пок̌ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ «Ⱥ». 
ȼɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɫɟɪɢɢ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ 
ɨɰɟɧɤɚɦɢ ɜ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɛɚɥɥɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɡɚ ɜɫɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɪɚɜɧɨ ɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ. ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ. ȿɫɥɢ 120 ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ 100%, ɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɚɠɞɵɦ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ, 
ɭɦɧɨɠɢɜ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɛɚɥɥ ɡɚ ɜɟɫɶ ɬɟɫɬ ɧɚ 100 ɢ ɪɚɡɞɟɥɢɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɧɚ 120. ɤɚɪɬɢɧ ȼɵɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɫɥɨɜɟɧ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɫɡɧɚɢɸ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɪɚɫɤɡ ɚɱɟɫɬɜɚ ɳɢɯɫɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ к̹ол̛̦̏̽ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɡɚɬɟɦ c ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɯ дет̜ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ п̛̬̏̌л̦̽о̐ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ̸те̛̦́: 
- ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ у̸е̛̦̍к ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ у̭̥т̏е̦о̜  - 100-80%; 
- ɫɪɟɞɧɢɣ ̬̭̌к̚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ - 79,9-45%; 
- о̭к̏̌ ɧɢɡɤɢɣ ̛̦̥̐̌̚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ по̭ле - 44,95%  ɢ ɧɢɠɟ. 
1 ɉɟɪɜɚɹ явлет̭ ɫɟɪɢɹ у̥е̛̦я – ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ пе̭̬к̌̚т̽ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɱɢ. 
1.1 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ л̥̌д̛̹е ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ д̛̌кт̸е̭̜. (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ у̭т̦о̜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ̸те̛̦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ оп̜̬ ɜɧɚɱɚɥɟ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ко̶̦у ɩɟɪɜɵɣ ̴ол̽к̬ ɱɥɟɧ ɩɚɪɵ (̛̬̭̹́̌т̽ ɛɚ-ɩɚ), ɡɚɬɟɦ  ɜɬɨɪɨɣ (п̬о̸̛т̥̦̌у ɩɚ-ɛɚ по̾т̸̛е̭к̜). Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ оп̬едл̛̦ ɩɪɨɛɵ ɜ ɰɟɥɨɦ (̸̼̏ле̛̦́ ɛɚ-ɩɚ-ɩɚ-ɛɚ ̸̦̌л̽о̜). ɋɥɨɝɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨ о̍у̸е̛̦́ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ: ɬɨɱɧɨɝɨ е̦кот̬̼ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ̥̌̚е̦ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ̛̬̭у̦ок, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɞɚɱɚ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – до̭т̛̙ѐ̦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ п̬ед̥т̌ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ л̥̌д̛̹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ о̼̭̦̏е ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ̹коле ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ ̬е̚ул̽т̥̌ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ: 
- 1 ̸̛т̌̽ ɛɚɥɥ ̥о̭к̏̌ – ɬɨɱɧɨɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ̛̦̚к̜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɦɩɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ;  
- 0,5 л̭о̌̏ ɛɚɥɥɚ пед̐̌о̛к – ɩɟɪɜɵɣ ɱɥɟɧ к̙̌д̜̼ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, п̬о̭лу̛̹̌̏ ɜɬɨɪɨɣ ̭те̸̛̥̦
ɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɦɭ ( ко̦т̬л̜̽ ɛɚ-ɩɚ-ɛɚ-ɩɚ); 
- 0,25 ɛɚɥɥɚ ɢ ɧɢɠɟ – д̵̦̼̌ ɧɟɬɨɱɧɨɟ ̛̬̏̌̚т́ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɨɢɯ у̭ло̛̜̏ ɱɥɟɧɨɜ ɩɚɪɵ ɫ 
̬̍̌̚отке ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɨɣ п̬о̛̏̚ед̦́ ɫɥɨɝɨɜ, ɢɯ ɡɚɦɟɧɨɣ ɢ о̸к̛ ɩɪɨɩɭɫɤɚɦɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ о̚лт̜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̹кол̼ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɫɟɪɢɢ у̬ок̵̌: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ  




ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 0,5 т̭̬ук̼ ɛɚɥɥɨɜ ̍̌л ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɢ Ⱥɧɹ Ʉ. ɢ Ⱦɢɦɚ ̭̬ед̛̜̦ ɋ. (45%), ɷɬɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ 
̍̌ло̏ ɤɥɚɫɫɚ ̬̌̚дело̥ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɫɥɨɝɢ ̵̸̛̼̥̦̌̚ ɜɟɪɧɨ, ɧɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ; е̛̥̭̦̏̌̚о ɬɪɨɟ ̌̚по̛̥̦ет
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (50%) к̛̦̐ – Ɉɥɟɝ Ɉ., ɉɟɬɹ ȼ. ɢ е̏дт̭́ ɋɜɟɬɚ ̹кол̛̦̌̽ ȿ. ɧɟɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɥɢ у̭т̦о̜ ɩɚɪɵ 
ɫɥɨɝɨɜ, ɥɢɛɨ ̸̛т̌̽ ɜɨɨɛɳɟ оп̬едл̛̦ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ̭те̦ ɩɪɨɛɵ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ о̍л̛̭̦̹̽т̏е ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ п̛̬̏̌л̦̽о ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ п̬ед̥т̼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ: 
20 % у̭т̦о̜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ те̥ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ у̭пе̹̦о̐ ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ̭̬ед̛̜̦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ̸етко̭̽; 30 % 
- ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ 50% - о̍у̸е̛̦ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ д̏у̵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ п̬о̶е̭. 
1.2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ п̬о̏ед̜̦ ɦɨɬɨɪɢɤɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ̛̥е̦о ɉɟɞɚɝɨɝ о̛̹̍к: - ɋɦɨɬɪɢɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢ п̏е̸̌тл̛̦̜ ɩɨɜɬɨɪɹɣɬɟ ɡɚ ɦɧɨɣ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ (о̭т̌̏л́̀ ɝɭɛɵ пе̵̬од̥ ɜ ɭɥɵɛɤɟ; ɹɡɵɤ о̸̛̦̬̌̐е̼̥ «ɥɨɩɚɬɤɨɣ» – ɲɢɪɨɤɢɣ, ̭̏о̀ ɪɚɫɩɥɚɫɬɚɧɧɵɣ  ̵̦̌од́т̭ ɹɡɵɤ 
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ у̵̸̛̭̺́̌ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ ɝɭɛɟ, ɪɨɬ у̥е̛̦ ɩɪɢɨɬɤɪɵɬ д̛̦̐̌о̭т̸ек; ɹɡɵɤ «ɢɝɨɥɨɱɤɨɣ ̦ео̵̍д̛̥» – ɭɡɤɢɣ 
ɹɡɵɤ т̸ѐ̛̦ ɡɚɨɫɬɪɟɧɧɵɦ пет́ ɤɨɧɱɢɤɨɦ ɜɵɞɜɢɧɭɬ ɢɡɨ ɪɬɚ, ɪɨɬ к̭о̬т̽ ɩɪɢɨɬɤɪɵɬ;  «ɦɚɹɬɧɢɤ» – 
ɪɨɬ ɨɬɤɪɵɬ, ̬̐уп̼ ɹɡɵɤ пед̐̌о ɜɵɫɭɧɭɬ ɧɚɪɭɠɭ ̴о̛̦̬̥́̌̏ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɨɬ е̬̚ул̽т̌ ɨɞɧɨɝɨ ̦̼̏̌ко ɭɝɨɥɤɚ 
ɪɬɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ;  ̛̚у̸е̦ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɝɭɛ: «ɭɥɵɛɤɚ» – «е̶л̽ ɬɪɭɛɨɱɤɚ ̛̭пол̌̏̽̚». 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ,  ɱɬɨɛɵ ̸те̛̦́ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ по̛̭́̍ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ̏ед̛̦́ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, 
ɩɟɞɚɝɨɝ ̭̏о̛ ɩɪɨɫɢɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ  ̛̬̚тел̦̽о̐ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ т̬уд̦ое ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɵ ̴ед̬̌л̦̽о̐ ɪɟɱɢ ɜ 
ɧɭɠɧɨɦ ̬̌̍оте ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ  ̛̥̦̏́̌ ɬɪɢ-ɩɹɬɶ ɫɟɤɭɧɞ: о̏л̌де̛̦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
о̶е̛̦т̽ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ̼̏̍о̸̥̦̬у ɩɨ 4-5 ɪɚɡ.  
т̌к̙е ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ е̬̐о̀ ɫɟɪɢɢ п̬оу̭к̥ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ̸̭̌т: 
- 1 ɛɚɥɥ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ к̹ол̛̦̏̽ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ у̸е̜̼̦̍ ɫ ɬɨɱɧɵɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ̦̌п̬̏ле̵̼ ɜɫɟɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ̸̦̌ло ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɦɭ ̦о̬̥̌л̽;  
- 0,5 ɛɚɥɥɨɜ – ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ̍уто̛̬̦̌ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ;  
- 0,25 ̌̚т̬уд̦е̛̜ ɛɚɥɥɚ у̥ет̽ ɢ ɧɢɠɟ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫ у̸е̦̍о̐ ɨɲɢɛɤɚɦɢ; ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ т̸ѐ̛̦ ɩɨɡɵ ̬̐уп̼, 
ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ̏о̭п̛т̦̌е ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ̛̬̏̌̚т̀ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢ пок̌̚л̛, ɫɢɧɤɢɧɟɡɢɢ, 
ɝɢɩɟɪɤɢɧɟɡɵ. 
л̭о̵̼̏̐ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ е̦̼̍л̶̛ ɜɬɨɪɨɣ ̭ло̵̌̏ ɫɟɪɢɢ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ̛̬̭у̦ок  
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ̶̛кл ɩɨɤɚɡɚɥɢ ̐л̦̏̌о̜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 0,5 о̭̦̙̥̏̚те̜ ɛɚɥɥɨɜ 
ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɢ Ⱥɧɹ Ʉ. ɢ Ⱦɢɦɚ ɋ. (45%), ɷɬɢ о̛̦̬̏̌̍̚е ɭɱɟɧɢɤɢ пе̬д̏̌т̽ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ д̛̥̌




ȿ. дет̜ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ о̭̼̥л̛̌̏ет́ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ пе̬̏о̜ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ. 
о̴л̽к̬ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ̥о̭к̏̌ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ л̭о̏̐ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟɦɧɨɝɨ пед̐̌о̛к ɜɵɲɟ п́т̌, ɱɟɦ ɞɟɬɢ 
ɫ ɁɉɊ: 30% ɞɟɬɟɣ ̹кол̛̦̏̽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɜɫɟ о̭т̏е̛ ɭɩɪɚɜɠɧɟɧɧɢɹ т̏о̸̬е̭к̜, ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɜɵɫɨɤɢɣ д̛̦̐̌о̭тк ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ; ̛̭̦̥̐̌тке ɞɪɭɝɢɟ ко̦т̬л̜̽ 40% ɞɟɬɟɣ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ̦е̭кол̵̛̽ ɩɨ 
0,5 ɛɚɥɥɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ  по̭те̦̐ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨ ̬̭̌педл́т̽ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ п̬ед̭т̛̥̏̌ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɢ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɞɟɬɢ до̭т̛̙е̦́ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ̛̦о̐д̌ ɝɪɭɩɩɵ (30%) ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ̛̦̚к̜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ 
ɨɲɢɛɤɚɦɢ. 
1.3  ɛɚɥɨɜ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɞɜɬɢɤɚɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ. (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) 
ɉɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ о̼̭̦̏е ɡɜɭɤɨɜ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ̬̌̍оту ɨɰɟɧɢɜɚ ̸те̛̦ɥɨɫɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ о̍у̸ѐ̛̦ ɩɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ:  
- 3 ко̛̭̥е̜ ɛɚɥɥɚ пе̬̏о̜ – ɛɟɡɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ т̌к̛̥ ɜɫɟɯ ɡɜɭɤɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɜ е̦п̬о̛̏̚л̵̼̽ ɥɸɛɵɯ ̥̌̚е̦
ɪɟɱɟɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ пок̌̚л̛;  
- 1,5 ɛɚɥɥɚ – ɨɞɢɧ ɢɥɢ ̼̏пол̦ѐ̛ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ̵̛̺̭́ ɡɜɭɤɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ̵̙̬̦̌ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ 
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨ ɢ ̼́̚ко̏е ɨɬɪɚɠɟɧɧɨ ̬е̸̛̥̼̏, ɧɨ ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ кл̶̴̛̭̌ ɡɚɦɟɧɚɦ ɢɥɢ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɦ ɜ 
̬̌̍от̼ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ̦̼̏̌ко ɪɟɱɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ̛̺е̭́ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ;  
- 1 ɛɚɥɥ ɢ е̸̛̬ ɧɢɠɟ ̐е̬о̛ – ɜ  ɥɸɛɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ п́т̌ ɢɫɤɚɠɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ т̾̌п ɬɨɥɶɤɨ у̥ет̽
ɨɞɢɧ ɡɜɭɤ пед̐̌о ɝɪɭɩɩɵ, ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɦ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɚɦ ɜɨ у̭т̦о̜ ɜɫɟɯ ̭пл̛̬̦̌о̏е ɪɟɱɟɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ̴о̛̬̥̌̏т̽
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ т̸е̛̦ ɡɜɭɤɨɜ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɝɪɭɩɩɵ.  
Ȼɚɥɥɵ. л̼̦̏̌̐е ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ, ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɢɡ ɩɹɬɢ п̛̬ло̙е̦ ɝɪɭɩɩ ̴ед̬̌л̜̼̦̽, ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ̬̦̏̌о ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ по̭те̦ ɬɪɟɬɶɟɣ дет̛ ɫɟɪɢɢ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ  
̛̚у̸е̦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ̦̼̏̌ко ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  ̍ук̏е̦о̥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɜɵɫɨɤɢɣ ̛̏̚ол̵̼̦̽ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ̬̐уп̼ ɞɚɧɧɨɣ ̥е̙п̬дт̛̦̼ ɝɪɭɩɩɟ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɟ ɛɵɥ; ̭̼̏ок̛̜ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ 
ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ ко̬̌̏ ɞɜɭɯ  от̏е̭̦ ɞɟɬɟɣ (45%), ɬɨ ɟɫɬɶ ̴о̬̥ул̛̏к ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɨ ɫ ̛̭ледо̦̌̏ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɦɢ лу̛̦̌
ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɨɣ  ɜ ɪɟɱɟɜɵɯ п̬о̵д̛т ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; ɢ 55% ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɨɣ п̛̬̏те ɝɪɭɩɩɵ ̬е̸̛
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣ у̥е̛̦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ. 
т̸е̛̦̥ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ̛̬̼̏̌̍т̽ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ о̴̛̦̬̥̌̏е ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ п́т̌ ɞɟɬɢ ̥л̌д̵̛̹ ɫ 
ɁɉɊ: 40% ɞɟɬɟɣ ɛɟɡɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɨ  ̭̏е̬т̛̦ко ɩɪɨɢɡɧɟɫɥɢ ɜɫɟ отдел̛̭̦̽ ɡɜɭɤ дет̛ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɥɸɛɵɯ ̬̭̌к̼̏̚л̛ ɪɟɱɟɜɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; 50% ɞɟɬɟɣ о̴̬̥ул̛̏к ɩɨɤɚɡɚɥɢ те̛̦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ по̛̭̦́тел̌̽ ɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ, ɢ 10% 




1.4 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ̬̭̌к̚ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɣ о̶̛̦̬̌̐̚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɥɨɜɚ д̛̦̐̌о̭тк. 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) 
т̾̌пе ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ п̬о̛̏̚ед̦́ ɫɟɪɢɢ к̙̌д̜̼ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ те̛̦: 
- 1 ɛɚɥɥ - ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢ л̭о̏̐ ɬɨɱɧɨɟ ̍ол̛̥̹̽ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɦɩɟ ̛̬̏̌̚т̀ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ;  
- 0,5 ɛɚɥɥɚ – ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ̬̌̚л̸̛̦о̜ ɩɨɫɥɨɝɨɜɨɟ л̛те̬̌у̼ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ;  
- 0,25 ɛɚɥɥɚ ̥̭̼л̛те̵̦̽  ɢ ɧɢɠɟ – ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ̬̌̍от̽ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɣ ̴у̦к̶̛о̌л́̽  ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɥɨɜɚ 
(е̬подук̶̛̜ ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɜɭɤɨɜ ɢ де̭̜т̛̏́ ɫɥɨɝɨɜ о̬̌̍̚е̶ ɜɧɭɬɪɢ ɫɥɨɜɚ ̶ел̽). 
         Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ̭̏е̬т̛̦ко ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̭т̬̌о̏е  у̦̙о ɩɨɤɚɡɚɥɢ ̛̦кл̏̀̚о̥ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɣ т̸е̛̦́ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ̏̚ук̛ ɫɥɨɜɚ – ɜɫɟ ɞɟɬɢ е̭т̽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ 
ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɥɢ о̭̏п̛̬́т ɫɥɨɜɚ ̭ледут ɜ ɬɟɦɩɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ о̭̍е̦т̛. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ о̭т̌̏ле̛̦ ɝɪɭɩɩɵ ко̐д̌ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
л̭ед́ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ о̭к̏̌ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ  ̭̼̏ок̛̜ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ̛̭̦т̬уќ̶
ɫɥɨɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ̥̾о̶̛̦̌ ɝɪɭɩɩɟ п̛̥̬е̦́т̽ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɟ ɛɵɥ; ɫɪɟɞɧɢɣ дет̛ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ ɞɜɭɯ 
п̬о̥̌̐ ɞɟɬɟɣ ̭о̶̛̌л̦̐̽ (45%), ɬɨ ɟɫɬɶ  ɷɬɢ ɞɟɬɢ п̬еодл̌̏т̽  ɨɱɟɧɶ ɦɟɞɥɟɧɧɨ п̶̛̬̦ ɩɨɫɥɨɝɨɜɨ ̏оупт̬е̍л̛̦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɥɢ 
ɡɚɞɚɧɧɵɟ п̬ед̥т̌ ɫɥɨɜɚ; ɢ 55% ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɨɣ е̏д̽ ɝɪɭɩɩɵ л̛те̬̌у̦о̐ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣ ̥̭̼л̛те̵̦̽ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ л̦̏̌̐о̜ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɣ ̥е̙п̬дт̛̦̼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɥɨɜɚ. 
2 ȼɬɨɪɚɹ ɫɟɪɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɪɟɱɢ. 
 ко̬е̶̛̦́̌ ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ п̬едло̛̙̦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ̦̌п̬̏лео ɞɚɧɧɨɣ ̍ол̛̭̦̹̽т̏е ɫɟɪɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ л̥̌д̵̛̹ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ: 
- 1 ɛɚɥɥ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢ о̍у̸ѐ̛̦ ɬɨɱɧɨɟ ̬е̹̌т ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ;  
- 0,5 ɛɚɥɥɚ ̭ло̛̐ – ɩɪɨɩɭɫɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ̬̭̌к̚ ɫɥɨɜ д̬у̵̛̐ ɛɟɡ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɚ ɢ е̬̚ул̽т̌ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ;  
- 0,25 ɛɚɥɥɚ  ɢ о̭де̛̥̦̬̙̌ ɧɢɠɟ п̬ед̥т – ɩɪɨɩɭɫɤ ɱɚɫɬɟɣ ̭о̬̏е̵̥̼̦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ; ɩɪɨɩɭɫɤ е̦̙̬̍о̥у ɱɚɫɬɟɣ ̦̼̏̌ко̥
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, д̌пт̛̬о̜̦̏ ɡɚɦɟɧɚ ̵удо̙е̭т̼̜̦̏ ɧɚ ɩɪɹɦɭɸ 
ɪɟɱɶ о̸̛̦̬̌̐е́, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɨ; те̛̦ ɧɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ̦̼̏̌ко̥. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ пед̐̌о ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ: о̭т̽̏̌ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ̛̭пол̦е  
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ п̬едл̐̀̌т̭́ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ̦̬̌у̙ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ тек̭̌: ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
̭̏ое̐ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɪɟɱɢ ɜ од̛̦ ɞɚɧɧɨɣ ̥о̭к̏̌ ɝɪɭɩɩɟ ɜɵɹɜɥɟɧ ̦̌п̛̼̭е ɧɟ ɛɵɥ; ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 




п̭ект̬ ɩɪɨɩɭɫɤɨɦ ̛̦те̶̬̌̐ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ ̦екот̬̼ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ; ɢ 55% ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ̙̬̦̌у ɞɚɧɧɨɣ ̐л̜̼̦̭̌ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ̼̏́ле̦ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ пед̐̌о ɫɬɪɨɹ ̬е̦̍к̌ ɪɟɱɢ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ оп̼̬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ̛̼̬̏̌̚тел̦̽о̜ ɩɨɤɚɡɚɥɢ кот̬̼е ɯɨɪɨɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: 40% 
д̌пт̛̬о̜̦̏ ɞɟɬɟɣ ɛɟɡɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɨ ɩɪɨɢɡɧ ̭̬ед̛̜̦ ɟɫɥɢ п̛̭̬у̺  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ; 60% ɞɟɬɟɣ кол̸̛е̭т̏ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɪɟɞɧɢɣ 
̛̺е̭́ ɭɪɨɜɟɧɶ дет̛ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ о̭у̺ет̏л́ ɪɟɱɢ; ɧɢɡɤɢɣ  ɭɪɨɜɟɧɶ ̛̬̚тел̦̽о̐ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ̬̐уп̼ ɫɬɪɨɹ 
ɪɟɱɢ ̸те̛̦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ – ɧɟ ̛̦те̶̬̌̐ ɜɵɹɜɥɟɧ ̛̦̏̌̚е. 
3 Ɍɪɟɬɶɹ ɫɟɪɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  во̭п̛т̦̌е ɫɥɨɜɚɪɹ ̥̾оц̛̦̌л̽ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ̚ел̦о̥. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ о̭̦̏е ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ко̬е̶̛̼̦ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ ̼̍т̽ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ: 
- 1 ̦̌п̬̏ле̼ ɛɚɥɥ п̛̬̍л̵̭̺̙́̌̀ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ;  
- 0,5 у̥е̛̦ ɛɚɥɥɚ – ɫɚɦɨɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ̏̚о̦к̵̛ ɨɬɜɟɬ т̌к̙е ɩɨɫɥɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ  по̭ле
ɩɨɦɨɳɢ;  
- 0,25 ɛɚɥɥɚ  ɢ о̵̬̹ ɧɢɠɟ ̛̏до – ɧɟɜɟɪɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ  о̭де̺̬̙̌ ɮɨɪɦɚ;  ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ о̥̐ут ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ  ̍оле ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ о̭̦̻́̍е̛̜ ɫɟɪɢɢ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ  
к̹ол̛̦̏̽ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ до̭т̸̥̦̌ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɜɵɫɨɤɢɣ дет̜ ɭɪɨɜɟɧɶ т̌к̵̛
ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ тек̭̌  ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ т̾̌пе ɜɵɹɜɥɟɧ ̭опт̏̌ле̛̦ ɧɟ ɛɵɥ; ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɛɵɥ о̺̍е̛̦ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ ɞɜɭɯ ɞɟɬɟɣ (45%), ɬɨ л̭о̏ ɟɫɬɶ пед̐̌о ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ̥о̙ет, ɧɨ ɫ 
ɩɨɞɫɤɚɡɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; ɢ 55% ̭̏о̛̥ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ т̭̬ук̌ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ̛̺е̭́ ɧɚɜɵɤɨɜ дет̜ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ̭леду́  ɞɟɬɢ ɧɟɜɟɪɧɨ у̬о̦́̏ ɧɚɡɜɚɥɢ о̛̦̬́̏̌̍̚ ɫɥɨɜɚ ɢɥɢ 
ɜɨɜɫɟ ɧɟ ̥̦о̵̛̐ ɧɚɡɜɚɥɢ . 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ у̥е̛̦ ɝɪɭɩɩɵ ̭ло̏ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: 40% ɞɟɬɟɣ л̭о̥̌̏ ɬɨɱɧɨ ̬е̚ул̽т̌
ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɡɚɞɚɧɢɟ; 60% д̛̦̐̌о̭тк ɞɟɬɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɪɟɞɧɢɣ п̬о̵д̛т ɭɪɨɜɟɧɶ кот̬́̌ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ̭̬ок; ɧɢɡɤɢɣ  ɭɪɨɜɟɧɶ е̬̹̌т ɧɚɜɵɤɨɜ ̭ло̌̏ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɜ ɞɚɧɧɨɣ ̛̥ет ɝɪɭɩɩɟ 
– ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧ. 
4 ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɟɪɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɫɜɹɡɧɨɣ о̭̍е̦т̛ ɪɟɱɢ п̬овек̌. 
Ɉɰɟɧɤɚ д̬у̐ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ лек̸̛̭ ɩɨ ɬɪɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
ɚ) к̬̌т̛̦ Кɪɢɬɟɪɢɣ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ:  5 ̵̛̺̭́ ɛɚɥɥɨɜ по̛̦̥̌е – ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ  ̵̼̦̬̌̚
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɜɫɟ ̬̐уп̼ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ о̭у̺ет̏л̽́ ɡɜɟɧɶɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ  ɜ п̛̬̏ле̸̥̦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 2,5 ɛɚɥɥɚ – о̴̛̬̥у̺̀ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ т̌к̙е ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ у̬ок̵̌ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 




ɡɜɟɧɶɟɜ; 1 ɛɚɥɥ – о̛̦̬̏̌̐̚т̽ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ̦е̭кол̵̛̽ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ̭̏е̵, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ 
д̬у̵̛̐ ɫɦɵɫɥɚ пок̌̚л̛, ɥɢɛɨ ɪɚɫɫɤɚɡ ɧɟ ̛̬̭̹́̌т̽ ɡɚɜɟɪɲɟɧ; 0 ɛɚɥɥɨɜ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ̛̼̬̏̌̚тел̦̽о̐ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ̛̦кл̏̀̚о̥  ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
ɛ) Кɪɢɬɟɪɢɣ п̶̛̬̦ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢя ̥̌̚едл̦̜̼ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢя ̛̭ледо̦̌̏: 5 
ɛɚɥɥɨɜ – ɪɚɫɫɤɚɡ пет́ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫ пе̵̼̬̏ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ дет̜
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ у̸ето̥ ɫɪɟɞɫɬɜ; 2,5 ɛɚɥɥɚ – ко̭̦т̛̬̌у̺̀е̥ ɪɚɫɫɤɚɡ дет̜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɛɟɡ 
ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɡɦɨɜ,  ɧɨ о̛̬̥̦̌ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ̛̭ледо̦̌̏ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ дет̜
ɫɥɭɱɚɢ ɩɨɢɫɤɚ п̬о̶е̭̌ ɫɥɨɜ ɢɥɢ ɧɟɬɨɱɧɨɟ о̐т̭̦̏̽ ɫɥɨɜɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ о̼̭̍е; 1 ɛɚɥɥ – ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 
л̥̌д̵̛̹ ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɡɦɵ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, дет̜ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ̦екот̵̬̼ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ̼̏́ле̛̦ ɫɪɟɞɫɬɜ; 0 ɛɚɥɥɨɜ – п̛̭̌тел̜ ɪɚɫɫɤɚɡ п̬о̏ед̦̐ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧ; 
ɜ) Кɪɢɬɟɪɢɣ ̬̌̚л̵̸̛̼̦ ɫɚɦɨɫɬɨяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢя ɡɚɞɚɧɢя: 5 ̦̜̌д̛ ɛɚɥɥɨɜ ̭лу̵о̜̏ – 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɵ тел̴о̦ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ о̭т̛̦̽ ɪɚɫɫɤɚɡ ло̐пед̸̛̭к; 2,5 ɛɚɥɥɚ – ɤɚɪɬɢɧɤɢ 
̙̬̦̌у ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɩɨɦɨɳɶɸ, от̥е̸ ɪɚɫɫɤɚɡ ̬е̸̏о̐ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ол̽к; 
1 ɛɚɥɥ – ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ̦̌л̛̚ ɤɚɪɬɢɧɨɤ л̛̍о ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ т̸е̛̦ ɧɚɜɨɞɹɳɢɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ; 0 ɛɚɥɥɨɜ – у̸е̛̦к ɡɚɞɚɧɢɟ пед̐̌о̛к ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ ɞɚɠɟ од̛̥̦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɦɨɳɢ. 
т̵̛̭о̦̼̬̏е Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ о̭у̺ет̏л́ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ̬̌̍от̽ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ  
пед̐̌оу ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ  ̏о̭п̛̬̥̦̌т̽ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ п̬ед̻̏́л̛̦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: о̭де̛̦̬̙́̌ ɜɵɫɨɤɢɣ ̛̏д̼ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɜɹɡɧɨɣ от̏е̛̽ ɪɟɱɢ  ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ о̭̏п̛̥̦̬̌т̽ ɜɵɹɜɥɟɧ ко̬е̶̛̼̦ ɧɟ ɛɵɥ; ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ  ̬о̭т̏ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 
ɞɜɭɯ от̏е̼ ɞɟɬɟɣ ̴о̛̦̬̥̌̏е (45%), ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɚɧɧɵɟ д̛̦̐̌о̭тк ɞɟɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ т̸е̛̦́ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ̦̙̏̌
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ̚до̜̼̬̏ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, те̛̦ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ̛̭пол̌̏̽̚ ɧɟɬɨɱɧɨɟ 
ɫɥɨɜɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨ о̛̦̬̏̌̍̚е ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ 
̍̌л ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ̹колу, ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠ ̭оде̛̦̬̙̌ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; ɢ 55% 
̬̌̚у̍е̙̦о̐ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ̦̼̏̌ко ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ о̭̏е̛̦́ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ек̦̙̌о̏ ɫɜɹɡɧɨɣ у̸е̦̍о̐ ɪɟɱɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ тек̭̌  
ɞɟɬɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɢɥɢ пол̌̏̽̚т̭́ ɫɜɨɣ ̬е̚ул̽т̥̌ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ е̏д̛̦́ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ̭̾те̸̛ко̐ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢ д̛̦̐̌о̭тк ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɩɨ ɧɚɜɨɞɹɳɢɦ е̭т̽ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
дет̛ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ̥л̌д̹е̐о ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ п̬о̛̏̚ед̦́ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɯɨɪɨɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: 40% 
̦̌л̛̚ ɞɟɬɟɣ о̌́̍̚тел̦̽ ɪɚɫɫɤɚɡ ɨɮɨɪɦ те̛̦ɢɥɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ; 60% т̵̛̭о̼̦̬̏е ɞɟɬɟɣ ̭̏о̀ ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɫɪɟɞɧɢɣ по̛̦̥̌е ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ; т̭е̦ ɧɢɡɤɢɣ п̬едло̛̙̥̦  ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɹɡɧɨɣ ̸̦̌л̽о̜ ɪɟɱɢ  ɜ ɞɚɧɧɨɣ ̏̚ук̛ ɝɪɭɩɩɟ к̙̌ду̀
– ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧ. 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ о̛̦̬́̏̌̍̚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ о̭̦̙̥̏̚те̜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̬̭ед̛, % 
№№ ɫɟɪɢɹ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ пе̭̬к̼̏̌̚т̽ ɝɪɭɩɩɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
у̸ето̥ ɜɵɫɨɤɢɣ к̬о̥е ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɢɡɤɢɣ у̸е̜̼̦̍ ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ п̬ед̥т̌ ɧɢɡɤɢɣ ̬̚е̛̦́
1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ̌̚к̬епл̛̦́ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɱɢ 
0 45 55 40 50 10 
2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
е̥тод̛к̌ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ̍̌л ɫɬɪɨɹ ɪɟɱɢ  ̏о̭̦̙̥̚т̛
0 45 55 40 60 0 
3 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɹ ɢ 
ек̙̦̌о̏ ɧɚɜɵɤɨɜ ̛̦кл́̀̚ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
0 45 55 40 60 0 
4 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ̥̌кето̏ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ 0 45 55 40 60 0 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ о̴̛̬̥у̜̺̀ ɞɚɧɧɵɯ ло̐пед̸̛̭к̜ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ о̍у̸̀̌т̭́, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
л̭о̏ ɝɪɭɩɩɵ ̦̌п̬̏ле̵̼ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ у̸̛т̼̭́̀̌̏ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ пе̵̼̬̏ ɧɢɡɤɢɣ ̬̭̌к̚ ɢ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ  ̌̍л ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɜɵɤɨɜ те̛̦ ɱɬɟɧɢɹ ̦екот̬̼ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ 
̸̭̌то ɧɚɱɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ те̵̛̦ко̜ ɞɟɬɢ ок̬у̙̺̀̌е̜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ̦̌п̬̏лео ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ о̏е̬̦̥ ɫɪɟɞɧɢɣ ̌кт̛̦̏у̀ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ д̦̌о̥у ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ тео̸̛̭̬к̌́ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ пед̐̌о̏ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̵̛̺̭́ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ ɜ п̬о̏ек̌ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ̦̌кпл̛̏ет̭́: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ о̦̬́̏̌̍̚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
о̭̍е̦т̛ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ пед̐̌о ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ̭л̍̌о
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ̵̸̛̼̥̦̌̚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ отдел̼̦̽ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
е̶л̽ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ: 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – е̦̬̍ок Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ̬о̛̏̚ед̦́ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ оп̬едл̛̦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
д̥̬̌т̶̛̚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ̸те̛̦ ɝɪɭɩɩɟ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ̍́̌̚о̏ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ кот̬̼е ɩɨɤɚɡɚɥɢ п̬едол̐̌т̽ ɧɚɦ, ɱɬɨ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ  ̹кол̛̦̏̽ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ п̬едло̛̙̥̦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ̴ол̽к̼̦̬е ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɧɚ о̺̍е̜ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ле̏о̜ ɰɟɥɶɸ ко̬̌̏ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ д̬у̐ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɫ ɁɉɊ ɧɚɜɵɤɚɦ ̍̌ло̏ ɱɬɟɧɢɹ ̬е̛̹̥̦. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ к̬у̐ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
п̬о̶е̭̌ ɞɟɬɟɣ о̸̦̼̍ ɢɦɟɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ̭лед́ ɜ ɦɨɬɨɪɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ дет̜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ под̸е̬к̛̌̏т̽, ɜ 
ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɜ л̭едут ɥɟɤɫɢɤɨ- ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɪɨɟ ̭̦̬̏̌е̛ ɹɡɵɤɚ ̭ел̽к̌́, ɩɪɢ 
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ̥л̌д̵̛̹ ɢ ɫɢɧɬɟɡɟ, ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ̸̛т̽̌ ɩɪɟɞɥɨɠɧɨ-ɩɚɞɟɠɧɵɯ пт̸̛к̌
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ д̌ек̏т̦о ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ е̬д̥т̦̼ ɩɟɪɜɨɝɨ ко̛̭̥
ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɁɉɊ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ̦еу̛̥ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ кл̭̌е ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ т̌к̙е ɭɫɬɧɨɣ 
ɪɟɱɢ, тек̭̌ ɮɨɧɟɬɢɤɨ-ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ к̬о̥е ɪɟɱɢ ́̏ле̛̦̜, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ кот̬́̌ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ у̏ел̸̛̌т̭́ ɫɢɧɬɟɡɚ д̵̦̼̌. 
 
2.2 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ «е̥̙п̬дт̵̦̼ Ʉɚɤ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ п̬едол̐̌т̭́ ɱɢɬɚɬɶ д̬у̐!» 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳ ̦̌п̬̏леɟɦɭ ɷɬɚɩɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɶ ̛̦̍̌оле ɤɨɬɨɪɨɝɨ ̥о̭к̏̌
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ̛̬̏̌̚те ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɞɢɫɥɟɤɫɢɢ ɭ те̥̌ ɞɟɬɟɣ ̼̏пол̦е̛́
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ о̬̏е ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «п̭о̛̥̌̍ Ʉɚɤ ̶̛̬̦п ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ 
̥̬̌̍о̏ ɱɢɬɚɬɶ!».  
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ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ е̬̚ул̽т̌ ɛɵɥɢ п̬отек̛̦̌́ ɭɱɬɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ от̬̼̏к̛ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɦ 
у̵до̙е̭т̜̦̏ ɱɬɟɧɢɹ ̛л̭̀т̶̬̌ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ.( ̌̚к̬̼т̥ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ) 
Ɍɚɤɠɟ, ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ко̦т̬л̜̽ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ п̛̬̏̌л̦̽о̜, ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ  ̭у̺ет̦̏о ɨɛɳɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
̵̦̌од́т̭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ̏едт̭́ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ е̶л̭о̦̬̌̍̚ ɱɬɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ. 
т̾о̐ Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ̛̬̏̌̚т ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ о̍у̸е̛̦́ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɭ л̛те̬̌у̦о ɦɥɚɞɲɢɯ о̍у̸е̛̦́
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɜ т̌̍л̸̛к ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ о̍у̸е̛̦́ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ̶̼̜̌̚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɚɤ ̴у̦к̶̛о̌л̵̼̽ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ о̐т̭̦̽̏ ɱɢɬɚɬɶ те̵̛̦к!»  
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ̭̏е̐о ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ̭̏е̬т̛̦к̥̌ ɩɟɪɜɨɝɨ пл̛̬̦̌уе̥̼
ɤɥɚɫɫɚ: 
- ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ̴о̛̬̥у̀т ɱɬɟɧɢɟ ɰɟɥɵɦɢ о̛̦̬̏̌̍̚е ɫɥɨɜɚɦɢ ̬е̦̍ок; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ̙̬̦̌о̏ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ кл̭̌ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ кл̸̛̭́
ɬɟɤɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ̛̏̌̍̚т̭̽́ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ̌̚дет ɫɜɨɟ кот̬̐ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ о̐т̭̦̽̏ ɬɟɤɫɬɭ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ кл̭̌ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ̭о̚д̏̌т̽ ɬɟɤɫɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ̏о̭п̛т̦̌е ɭɦɟɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ по̭т̦́ ɭɫɬɧɵɣ ̥̌те̛̬л
ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɤɟ; 
- т̌к̛̥ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦ (пед̐̌о̛к ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɵɦ ̭о̚д̛̦̌е) ɬɟɤɫɬɨɦ, ɜɵɛɢɪɚɹ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌
ɧɭɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
п̬о̏ед̛̦ Ʉɭɪɫ  ̛̦̏̌̚е ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɚɤɠɟ де̭̜т̛̏́ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ о̭̦̻́̍е̛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ е̭л̛ ɡɚɞɚɱ: 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ̸те̛̦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ̬̐̌̚о̏ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ  ̍̌л ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
к̹ол̛̦̏̽ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɝɟɪɨɹɦ, ̦̼̏̌к̥ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ е̚ул̽т̌ ɨɬɤɥɢɤɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ о̏л̌де̛̦; ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ о̥̙ет ɫɥɭɯ  ̬е̚ул̽т̌ ɞɟɬɟɣ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ̌̚к̼̬т̥ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɩɵɬ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ̬̼̦̌̚е ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ̌̚к̬епл̛̦́ ɢɡɹɳɧɨɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ ̥л̌д̹е̐о, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ко̐д̌ ɜɤɭɫ ко̬е̶̛̦́̌; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ л̭̜̼̦̌̐ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɱɬɟɧɢɢ ɤɧɢɝ, 
е̭т̽ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ̌̍л ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ̍ол̛̭̦̹̽т̏е ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ о̥т̛̬к ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ п̬о̶е̼̭, 
ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ̭̼̏ок̛̜ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ од̸̦̐̌̚ ɤɪɭɝɨɡɨɪ о̍у̸ѐ̛̦ ɞɟɬɟɣ 
ɱɟɪɟɡ ̐о̵̛̺̬́̏ ɱɬɟɧɢɟ ɤɧɢɝ.  
ɇɚ п̛̬̏те ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ̸̛т̌̽ ɜɫɟɝɨ ɤɭɪɫɚ у̸е̵̼̦̍ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɚɜɚɥ ɞɟɬɹɦ  ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ:  
по̥̌̐т̽ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̦екот̵̬̼ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ дет̛, ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, ̭̾те̸̛ко̥у ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ̦̌т̛по̏, 




ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɧɨɡɢɫɚ ̼̏пол̦̌ ɢ ɩɪɚɤɫɢɫɚ;  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ̭̏о̵̛ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ де̭̜т̏у̵̛̺̀ ɫɬɪɨɹ 
ɪɟɱɢ (̌̏то̍у̭ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ). 
л̭о̌̏ Ʉɚɠɞɨɟ ́̏лет̭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ̭̼̏ок̛̜ ɫɜɨɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢ дет̛ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ́̏лет̭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ п̛̬̏ле̸̥̦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɨɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɯ п̬оед̏т̛к̌ ɮɨɪɦ ̛̭̺̥́ ɪɚɛɨɬɵ ɤ ɛɨɥɟɟ ̥о̙ет
ɫɥɨɠɧɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ п̭л̛̬̦̌о̏е ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ дет̜ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ о̛̦̭̌̚е ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ.  
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ дет̜ ɤɚɠɞɨɝɨ ̬̍̌̚о ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ̭от̏е̛ ɭɫɥɨɜɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɟɱɟɜɵɟ ɢ 
̸̛̭ле ɧɟɪɟɱɟɜɵɟ о̸̛̦̬̌̐е́ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ л̭о̏е̦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ, ̍̌л ɜɥɢɹɹ о̍у̸е̛̦
ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ т̬у̍о̸к̌.  
ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ о̭де̛̦̬̙̌ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ кл̭̌е «Ʉɚɤ ɯɨɪɨɲɨ о̭т̏̌у ɭɦɟɬɶ ɱɢɬɚɬɶ!» ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ пт̸̛к̌ ɩɟɪɜɨɝɨ кот̬̼е ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɁɉɊ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ о̸̦̼̍ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɝɪ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢ. 
(ɫɦ.ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ)  
ɉɪɢ о̭̏п̛т̦̌е ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɝɪ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ̥̬̌̍о̏ ɚɤɬɢɜɧɨ ед̛̦о̥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ̌̍ло̏, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ̛̭ледо̦̌̏ ɛɵɥɢ ̬е̚ул̽т̌ ɭɤɚɡɚɧɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ по̭кл̽у ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ «е̸ло̏к̌ Ʉɚɤ ̴̾ект̛̦̏о̜ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ ̦̌п̬̏ле̼ ɱɢɬɚɬɶ!» ɜ ɤɪɭɝ о̭к̌̏ ɱɬɟɧɢɹ ̴̥̬̐̌е̦то ɞɟɬɟɣ 
ɜɯɨɞɹɬ уто̸̦̽́ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ у̬о̦́̏ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ под̸е̬к̛̌̏т̽, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ̬̌̚у̍е̙̦о̐ ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ п̬оед̏т̛к̌ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ̭т̬ук̼, ɫɬɢɯɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ, у̬о̦́̏ ɫɤɚɡɤɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ. ȼɫɟ кот̬̼е ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ о̭̦̏е ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ до̭т̛̙ѐ̦ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ 
ɠɚɧɪɨɜɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ по̭те̦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ по̦̏̌̚тел̵̼̽. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɬɟɦɵ т̸е̛̦̥ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɢ 
̛̬̏̌̚т̀ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ̦̌л̛̚ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ̛̬̼̏̌̚тел̦̽о̐ ɞɟɬɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɯ о̭т̛̦́е ɠɢɡɧɢ ̵̼̦̬̌̚ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ 
ɦɢɪɚ. 
ɇɚ ̛̥е̦о ɜɜɨɞɧɨɦ ɭɪɨɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝ отдел̛̭̦̽ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥ ̍ук̏е̦о̥ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ по̏̚л́̀т
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ̸̛̦̌̚тел̽о ɫɢɫɬɟɦɨɣ е̭т̽ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ, у̬о̦́̏ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ, ɫɥɨɜɚɪёɦ. 
п̛̬̏̌л̦̽о Ⱦɚɥɟɟ ̵удо̙е̭т̜̦̏ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ у̸̛̺̌е̭́ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ̛̭то̬̜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ д̦̌о̥у ɭɪɨɤɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«о̥̐ут ɀɢɥɢ-ɛɵɥɢ ɛɭɤɜɵ», ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ п̵̛̭ол́̐ ɭɪɨɤɚɯ кл̭̌ ɱɢɬɚɥɢɫɶ ɫɬɢɯɢ ̾то̥, ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɢ ɫɤɚɡɤɢ, 
о̭̜̼̍ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ дет̛ ȼ.Ⱦɚɧɶɤɨ, ɂ.Ɍɨɤɦɚɤɨɜɨɣ, ́̏ле̛̦̜ ɋ.ɑɟɪɧɵɦ, Ɏ.Ʉɪɢɜɢɧɵɦ, Ɍ.ɋɨɛɚɤɢɧɵɦ. 
̦̌л̛̚ ɐɟɥɶ т̌к̛е ɞɚɧɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ о̭т̏̌л́е ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ̺̍е̜
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ т̸е̛̦ ɝɪɭɩɩ ɭɦɟɧɢɣ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ о̏л̌де̛̦ ɱɬɟɧɢɟ ̥о̙ет ɰɟɥɵɦɢ 




ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɚ д̏у̵ ɬɚɤɠɟ у̸̛т̭̽́ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ отк̼̥̬ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
е̸̬до̛̦̌̏ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ ̸те̛̦ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɧɚ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɭɪɨɤɚɯ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ̥̦о̵̛̐ ɭɫɥɨɜɢ по̥̌̐т̽ɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ о̛̦̬́̏̌̍̚
ɱɬɟɧɢɸ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ̍̌л ɢɧɬɨɧɚɰɢɸ п̛̬̏̌л̦̽ое ɝɨɥɨɫɚ, ɚɤɬɢɜɧɨ о̴тек̏ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɉɟɞɚɝɨɝ 
ɧɚ о̸̛̦̬̌̐е́ ɭɪɨɤɚɯ о̭̍е̦т̛ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ дет̜ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ «̬̐упе Ʉɚɤ ̛̭то̬̜ ɯɨɪɨɲɨ 
ɭɦɟɬɶ п̥́̌т̛ ɱɢɬɚɬɶ!» ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ̬̏е̥̦̌ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɟ ̦̙̏̌ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɟɬ т̬ол̦̽ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦ, ̛̬̭̹́̌т̽ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ̹кол̼ ɫɥɭɲɚɟɬ ɢɯ ɨɬɜɟɬɵ, у̸̛̺̌е̭́ ɩɨɩɪɚɜɥɹɟɬ ɟɫɥɢ ɧɭɠɧɨ. 
дет̜ ɋɥɟɞɭɹ  ̏о̭̦̙̥̚т̛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ по̭те̦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ о̭у̺ет̏л́ ɭɪɨɤɢ у̬о̦́̏ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ ɜ д̦̌о̜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ̶̛̬̦п ɬɟɦɵ ̌кт̛̦̏у̀: 
- «ɋɤɚɡɤɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ ̛̦те̶̬̌̐, ɧɟɛɵɥɢɰɵ», ɝɞɟ ɱɢɬɚɥɢɫɶ ɢɥɢ дет̛ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɥɢɫɶ у̸е̦̍о
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɭɫɬɧɨɝɨ к̙̌д̜̼ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: ɩɟɫɟɧɤɢ, о̺̍е̜ ɡɚɝɚɞɤɢ ̥о̙ет, ɩɨɬɟɲɤɢ, 
ɧɟɛɵɥɢɰɵ ̦̼̏̌ко ɢ ɫɤɚɡɤɢ. Ɉɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ̦̬̌у̙ ɫɤɚɡɨɤ ̌дпт̛̬о̜̦̏ Ⱥ.ɉɭɲɤɢɧɚ. ɉɨɬɟɲɤɢ, ̶̛кл ɩɟɫɟɧɤɢ ɢɡ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ; 
- «̭̬ок Ⱥɩɪɟɥɶ ̌̍л, ɚɩɪɟɥɶ! Ɂɜɟɧɢɬ ̭̏т̌к ɤɚɩɟɥɶ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ п̬о̼̥̌̐ ɡɜɭɱɚɥɢ  к̬̌т̛̦ ɫɬɢɯɢ Ⱥ. Ɇɚɣɤɨɜɚ, 
Ⱥ. д̛̦̐̌о̭тке ɉɥɟɳɟɟɜɚ, ɋ. Ɇɚɪɲɚɤɚ, ɂ. Ɍɨɤɦɚɤɨɜɨɣ, Ɍ. ̭̏ое̐ Ȼɟɥɨɡɟɪɨɜɚ о̍у̸е̛̦, ȿ. Ɍɪɭɬɧɟɜɨɣ, ȼ. 
Ȼɟɪɟɫɬɨɜɚ дет̛̥̽, ȼ. Ʌɭɧɢɧɚ ɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ̼́̚к ɩɪɢɪɨɞɟ тол̽к; 
- «ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ - ɩо̵де ɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɇ. Ⱥɪɬɸɯɨɜɨɣ, Ɉ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ, ɂ. 
у̛̭̀̌̏т́ Ɍɨɤɦɚɤɨɜɨɣ ̛̭пол̌̏̽̚, Ɇ. ɉɥɹɰɤɨɜɫɤɨɝɨ, Ʉ. ɑɭɤɨɜɫɤɨɝɨ о̭̥т̛̬, Ƚ. Ʉɪɭɠɤɨɜɚ, ɂ. ɉɢɜɨɜɚɪɨɜɨɣ. 
ə ɢ ɦɨɢ о̥̦̙ ɞɪɭɡɶɹ п̛̬̏̌л̦̽о. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ̸̭̌т ɛɵɥɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨ у̸ето̥ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ  ̵̛̭од́
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ко̐д̌, ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɢ ɫɬɢɯɢ дет̛ ɋ.Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ п̬о̏д̛л̭̽̌, ȼ.Ɉɫɟɟɜɨɣ, 
ɂ.Ɍɨɤɦɚɤɨɜɨɣ, д̥̬̌т̶̛́̚ Ʉ.ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. 
о̭̏п̛т̼̽̌ Ⱦɟɬɢ п̬едл̀̐̌т̭́ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ̦̏екл̭̌о ɝɪɭɩɩ  ɜɫɟ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ̌̚д̛̦́ ɜɤɥɸɱɚɥɢɫɶ у̛̭̀̌̏т́
ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ́̏лет̭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɨɛɳɚɥɢɫɶ у̭ло̛́̏ ɞɪɭɝ  ̛̭ледо̦́̌̏ ɫɞɪɭɝɨɦ, 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ̬еу̶к̌́ ɨ ɝɟɪɨɹɯ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɯ де́тл̦̽о̛̭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ о̍у̸е̛̦, ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. у̸е̛̦к ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɜɵɤɚ е̛̥̭̦̏̌̚о ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ̬е̛̦̹ ɱɬɟɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ̛̥е̦о ɜɟɥɚɫɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ о̭̼̥л̛̌̏ет́ ɪɚɛɨɬɚ п̬о̏ек̌ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɦɟɧɢɹ т̾̌п̵ ɩɨɫɬɢɝɚɬɶ 




ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɬɟɧɢɹ ɢ л̥̌д̵̛̹ ɚɧɚɥɢɡɚ ̹епот̥ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɨɛɭɱɚɸ о̥т̛̬ ɳɢɟɫɹ 
ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ̌̚те̥ ɯɚɪɚɤɬɟɪ о̛̦̭̌̀̚ ɢ ɪɟɱɶ ɝɟɪɨɹ ̬̦̌од̐, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ у̭т̦о̐ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ л̥̌д̵̛̹ ɝɟɪɨɹ, ɫɨɨɬɧɨɫɹ ɢɯ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ 
̛̦о̶̼̌̏е ɦɨɪɚɥɢ ̦те̶̛̬́̌̐, ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ̦̌л̛̚ ɫɦɵɫɥ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ̛̦те̭̬о̥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ д̛̦̐̌о̭тк. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ о̴̛̬̥у̀т ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̥́̌т̛̦к ɜɵɩɨɥɧɚ ̶ел̀̽ ɡɚɞɚɱɚ – 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ по̥̌̐т̽ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ко̛̹ ɦɥɚɞɲɢɦɢ о̍у̸ѐ̛̦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ̦̌п̙̬́ѐ̛ ɞɟɬɟɣ 
ɧɚɜɵɤɚɦ ɱɬɟɧɢɹ. ɇɚ у̸̛̺̌е̭́ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ̴отек̏ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̼̭̥л̛те̦̽о̜ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ 
л̥̌д̵̛̹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ у̭̥т̏е̦о̜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ от̏е̭̦ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ̸̦̌л̽о̐ ɭɪɨɜɧɹ к̬̌т̛̦е
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɜɵɤɨɜ т̬уд̦ое ɱɬɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ̸̛т̌ел̭̽ко̜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ у̭ло̛́̏ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.  
2.3 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
«ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ Ʉɚɤ ɨɫɤɜɚ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ ɯɨɞɟ ɱɢɬɚɬɶ!» 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɫɛɵɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɪɚɦɬɢɡɰɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɥɹɫɢɱ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɞɢɚɤɬɱɟɫɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɚɫɤɡ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɚɸɳɢɯ ɧɚɦɢ ɜ ɯɨɞɟ 
ɪɚɫɩɟɞɥɧɢ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɜɚ ɷɬɚɩ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.  
ɐɟɥɶ ɭɪɨɤɢ ɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɬɚɤɢɟ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤ -  ɢɬɨɝɨɜɚɹ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɫɬɟɢɱɤɨɝ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɩɪɨɜɟɞɧ ɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɬɟɧɢ ɫ ɁɉɊ ɩɨɫɥɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɧɟɞɨɫɬɚɱ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɭɳɟɬɜɨɚɲɢɣ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɡɜɭɤɢ Ʉɚɤ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ ɛɨɥɶɲɝ ɱɢɬɚɬɶ ɱɚɫɬɶ», 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɱɟɬɤɨɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɞɥɹ ɫɥɨɜɚ ɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɫ 
ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɛɨɬɤɟ ɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɠɢɜɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɝɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɜɭɯ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɨɬɜɟɫɧ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɯɨɠɞɟɢ ɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɟɞɚɝɨɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɤ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɥɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɤɨɬɪɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɫɤɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɤɪɚɛɨɬɟ ɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ – ɷɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɜɨɢɦ ɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɨɛɴɹɫɧɟɬ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ ɬɟɤɫɚ
ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɭɫɤɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɰɟɥɵɦɢ  ɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɪɢɧɰɩ ɝɪɭɩɩɚ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɱɬɟɧɢ ɋɪɟɞɢ ɪɚɫɩɟɞɥɧɢ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶ ɁɉɊ ɦɨɝɭɬ ɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɢɡɤɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬ ɢ/ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢ ɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ 




ɫɬɨɪɧɵ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɧɚɯɨɠɞɟɢ, ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜ ɞɟɩɪɢɜɚɰɢɹ ɪɟɛɧɨɤ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɛɚɥ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɟɬɨɞɢɱɫɤɭɸ ɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɨɫɤɜɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɫɡɧɚɜɬɶ ɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ - ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, 
ɤɨɧɰɭ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɤɜɚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɨɫɤɜɚ ɧɨɪɦɵ, ɞɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɩɨɧɢɦɚɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ  ɨɜɥɚɞɟɧɢ
ɨɬɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɨɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɬɣ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢ.  
ȼɫɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫ ɁɉɊ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ у̵до̙е̭т̜̦̏ ɢɧɨɣ пед̐̌о ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ̭̏е̐о ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ о̭̍ед̛̦к̌ ɭɱɟɛɧɵɯ ̬̍̌оту ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ 
к̭̾у̛̬́ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, о̺̬̌̏̚т̭́̽ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ дет̛
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ̭ло̥̌̐ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɲɤɨɥɶɧɵɯ ̭̏е̐д̌ ɧɚɜɵɤɨɜ ̭от̏, ɪɟɱɢ ɢ ɞɪ.), 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ̸̭̌те̜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ/ɢɥɢ л̭у̹̌т̽ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ̦̌кпл̛̏ет̭́. Ɉɛɳɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ кот̵̬̼
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ̵̛̺̭́ ɪɚɡɧɨɣ ̦̌л̛̚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ о̦̭̌̚е ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɵɫɲɢɯ о̭̐л̦̌ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ те̛̦ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ по̛̦̥̌е ɬɟɦɩ ɥɢɛɨ 
̍̌л ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ̸те̛̦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ п̛̬̏те ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ дет̜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ̛̥ет.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɤɚɡɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɬɚ ɠɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤ ɞɟɬɢɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɥɨɠɧɵɣ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɵɤɚɦ (Ⱥɜɬɨɪ Ɍ.Ⱥ.Ɏɨɬɟɤɨɜ ɪɚɡɜɢɬɹ
ɚ), ɱɬɨ ɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɬɪɚɠɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ у̭̏оѐ̛̦ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɨ т̌к̛̥ ɫɟɪɢɹɦ у̸те̦̼: 
– ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ̏о̭п̛̥̦̬̌т̽ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɱɢ; 
– ɂ̛̭ледо̦̌̏ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ к̙̌до̐ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ к̹ол̼ ɪɟɱɢ; 
– ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɹ ɢ по̏т̬̜́ ɧɚɜɵɤɨɜ кул̽т̬̌ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
– ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ од̵̛̦ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ. 
̛̭то̜̬ ɉɨɫɥɟ ̭̏о̛ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ о̭т̏̌л́е ɜɫɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɫɟɪɢɹɦ 
у̭ло̛́̏ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ̸то̼̍ ɩɨɞɜɟɞɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ̛̦о̶̼̌̏е ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ лу̛̦̌ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ е̭л̛ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ е̬̚ул̽т̌о̏ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ е̥̙п̬дт̛̦̼ ɝɪɭɩɩɟ ̬̌̚у̍е̙̦о̐







Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ п̬еодлт̽ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, % 
№№ ̛̦о̶̼̌̏е ɫɟɪɢɹ  ̭̺̙̬̼̏́̀̌ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ к̬̌то̸̛ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
̸̛̦̌̚тел̽о̜ ɜɵɫɨɤɢɣ п̬о̶е̭̼ ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɢɡɤɢɣ у̭ло̛̏е̥ ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɢɡɤɢɣ 
1 ̌̚д̸̛̥ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ о̺̌̐̍е̛̦ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ко̦т̬л̜̽ ɪɟɱɢ 
20 55 25 40 50 10 
2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
о̏л̌де̛̦ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  лу̛̦̌ ɫɬɪɨɹ ɪɟɱɢ 
30 60 10 40 60 0 
3 о̦̬́̏̌̍̚ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɹ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ о̌́̍̚тел̦̽ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  полу̸̀̌т
20 65 15 40 60 0 
4 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ о̭̏е̛̦́ ɪɟɱɢ 30 55 15 40 60 0 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ̬̭̌педл́т̽ ɞɚɧɧɵɯ ̦̌п̙̬́ѐ̛ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ е̭т̽ ɞɟɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ т̭е̦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ̦̌п̬̏ле ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ п̬о̏ед̦̐ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
̭̾те̸̛ко̥у ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ  ̦̼̏̌ко̥ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ̛̦кл̏̀̚о̥ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɩɨɫɥɟ ̌̚д̛̦́ ɩɪɨɜɟɥɟɧɢɹ о̏л̌де̛̦  
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɝɪ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ  ̴у̦к̶̛о̌л̵̼̽ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ʉɚɤ о̏е̬̦̥ ɯɨɪɨɲɨ ̌̚к̬епл́т̽ ɭɦɟɬɶ ɱɢɬɚɬɶ!». 
Ɍɚɤ, ɬɟ ̛̺̭̥́ ɞɟɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, дет̛ ɤɨɬɨɪɵɟ п̬о̼̥̌̐ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ 
ɷɬɚɩɟ т̬у̍о̸к̌ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (Ɉɥɟɝ, т̌̍л̸̛к ɉɟɬɹ ̸̼̏ле̛̦́ ɢ ɋɜɟɬɚ) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ̥̦о̜ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ л̭̌̍ое ɧɚɜɵɤɨɜ ̬̍̌от̽ ɱɬɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟ ̭̙̌то̽̀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ̛̭́̏̚ ɷɬɚɩɚ ̛̦̬̏̌т̼
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɭɠɟ ̦̼̏̌ко ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. 
̛̭ледо̦́̌̏ Ⱦɟɬɢ п̛̬̥е̦́т̽ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ко̦т̬л̜̼̽ ɩɨɫɥɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ̛̭те̥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ у̬ок̛ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ̛̦те̭̬о̥ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɱɬɨ ɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ уто̸̦е̛ ɷɬɚɩɟ ̭от̦е̛ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ̍удет ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ е̛̬̦̹́ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ оп̜̬ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ ɜ ̍̌ло̏ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ п̬о̶е̭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ о̶е̛̦т̽ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ дет̜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 




















ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ о̭т̏е̛ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
̏̚е̛̦т ɝɪɭɩɩɟ п̬о̏ед̥ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ̦е̼̍л̶̛ 4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧ̼̏́ле̦ ɬɪɨɥɶɧɨ ̦̥о̸̛̭̐ле́̌ɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜ ̍̌л ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ̌̚де̬̙ко̜ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ̏пе̸̌тл̛̦̜, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ т̏о̸̬е̭к ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ед̸̛̼̦ ɩɨɫɥɟ ̏е̛̺ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ̭̏е̐д̌ ɧɚɜɵɤɨɜ тел̦̽о
ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ̭̏е̐о ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ о̭̏п̛̥̦̬̌т̽ ɜɵɪɨɫ ̏о̭п̛т̼̽̌. 
ȼ ɯɨɞɟ л̛те̬̌у̦о̥ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɚɤ о̭т̛̦́е ɯɨɪɨɲɨ ̦̌л̛̚ ɭɦɟɬɶ ɱɢɬɚɬɶ ̛̼̬̌̏̚тел̦̥̽!»  ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
от̸̛̭̼̏̚ ɪɚɛɨɬɚ ̸̦̌л̽о̐, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ: 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ о̴̛̦̬̥̌̏ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̛̦̭̌л̽т̏е̵̼ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ̦̬̌у̙ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ̴о̛̦̬̥̌̏е; 
-ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɦɹɬɢ. 
Ɇɵ ɨɬɦɟɱɚɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ п̬о̏д̛т̭́ ɱɢɫɥɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɢɜɲɢɯɫɹ ɫ л̥̌д̵̛̹ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ̛̭ту̶̌
ɞɟɬɟɣ. Ɍɚɤ, ɩɨɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ кот̬́̌ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ̛̏дет̽ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ  ̬̍̌оте ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɞɟɬɟɣ ɫɨ о̍у̸е̛̦́ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ д̦̌о̥ ɡɚɞɚɧɢɹ ̛̥̏̌̚оде̭̜т, ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ̦̌л̛̚
ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ п̛̬̏̌л̦̽о ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ п̸̵̛̭еко̥. 
ɉɟɞɚɝɨɝɨɦ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ: 
- ɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ; 
- ̛̭ледо̦́̌̏ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ̾т̌пе ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɭɯɚ  ̥̦о̜; 
- ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ о̭к̏̌ ɫɢɧɬɟɡɚ ̙̬̼̏̌е̛̦ ɫɥɨɜ; 
-  ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ п̛̭̬у̺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ; 
- ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ̛̭ледо̦̌̏ ɫɬɪɨɹ ̌̚к̬епл́т̽ ɪɟɱɢ; 
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- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ по̭т̌̏ле̦̜ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ; 
- е̭т̽ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ о̭к̏̌ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ; 
- л̭о̏у ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨ л̥̌д̵̛̹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɢ ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ̬̍̌от̼ ɚɧɚɥɢɡɚ ̦е̼̍л̶̛ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ кот̬̐ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ к̹ол̛̦̏̽ ɭɦɟɧɢɹ под̸е̬к̛̌̏т̽ ɞɟɬɟɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɜɭɤɨ-
ɫɥɨɝɨɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɥɨɜɚ.  
т̸е̛̦́ Ɍɚɤɢɦ ̵̦̌о̙де̛ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ е̭т̽, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ 
у̬о̏е̦̽ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ у̏ел̸̛о̭̽, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ̦̭̌то̺́е ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭ е̛̭̬́ ɦɥɚɞɲɢɯ по̭те̦
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ д̦̌о̜ ɫɥɭɯɨ-ɪɟɱɟɜɚɹ ɩɚɦɹɬɶ, ̦̬̌од̼е ɪɟɱɟɜɨɟ ̭оде̛̦̬̙́̌ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɞɟɬɢ 
̌̚д̸̛ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ̦̌л̛̬̚о̏т̽ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ т̌к̙е ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ̬од̦̥
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ко̭̦т̛̬̌у̜̺̀ ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɢ о̭̼̥л̛̌̏ет́ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ̦̌̚ко̭̥т̏ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨ – ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ л̥̌д̛̹е ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ о̸̦̼̍е ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ о̦̭̌̚е ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ о̭̬т̏ ɪɚɛɨɬɵ л̛те̬̌у̦о̥ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ о̛̦̬́̏̌̍̚ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ л̛те̬̌у̦о ɫɥɟɞɭɟɬ по̾т̸̛е̭к̜
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ̭е̛̬́ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ̥̏е̭т ɧɨɜɵɟ ̦епо̛̥̌ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ о̏п̭̬ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɁɉɊ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ пе̵̼̬̏ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ  ̼̭̥л̽ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ̬ед̥т̦̼
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɝɞɚ о̭к̏̌ ɞɟɬɢ о̛̦̬̏̌̍̚е̥ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɁɉɊ у̍то̛̬̦̌ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɧɟ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯ о̍л̛̭̦̹̽т̏е ɲɤɨɥɚɯ по̭те̦, ɚ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ̥е̦ ɲɤɨɥɚɯ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɢɯ ̬̍̌оте ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ п̬о̭т̥ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, т̸е̛̦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ 
по̛̦̥̌е ɩɨɞɯɨɞ у̦̌̚ет̭́ ɤ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɸ.  
ȼɨ ɜɪɟɦɹ т̬ол̦̽ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ ɜ о̭̍е̦т̛ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ̌оп ɲɤɨɥɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ п̛̬̏̌л̦̽о ɨɛɵɱɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ̭̬ед̛̜̦ ɩɨɞɯɨɞ ̸то̼̍, ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ̥л̌д̛̹е ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ̛̭ледо̦̌̏ ɡɧɚɧɢɹɯ ̵о̬̹ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɢɯ о̥лк ɩɭɬёɦ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ 
̛̺е̭́ ɧɨɜɨɝɨ ̏̚ук ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɚɸɬ о̛̦̭̌̀̚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ̬̐уп̼ ɱɚɳɟ ̦̌л̛̚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ е̸̬̽ ɩɨɫɨɛɢɹ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɢ ɬ.ɞ. по̛̦̥̌е Ɍɚɤɢɟ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɦɟɪɵ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ по̛̦̥̌е
ɷɬɚɩɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ у̛̭̀̌̏т́, ɞɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ п̬о̶е̭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ̭пе̸̶̴̛к̥ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ т̸ѐ̛̦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̬ед̥т̦̼, ɬɨ 




ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ; ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭ о̭де̛̥̦̬̙̌ ɞɟɬɟɣ ̦̬̌у̹е̛́ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫё ̛̼̬̏̌̚тел̦̥̽ ɛɨɥɶɲɟ ɢ 
ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɛɟɥɨɜ. 
ɇд̛̦̐̌о̭тк ɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ̭оп̙̬́е̦ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ̭то̬̼̦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɫɨɛɵɟ о̍у̸е̛̦ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ̛̦о̶̼̌̏е ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɟɫɹ ɫ 
̬̌̚л̸̛̦о̜ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ п̛̬̏од́т ɧɭɠɧɨ т̌к̛е ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ  ̼́̚ко̏е ɩɨɞɯɨɞ ɫ ɭɱёɬɨɦ од̸̦̐̌̚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ д̛̦̐̌о̭тк ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ 
п̬ед̥т̌ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ.  
ɍɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ̬̐уп̌ ɞɨɥɠɟɧ ̸ело̏к̌ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɞɨɡɚɦɢ ̥о̐ут, ɢ  
ɟɝɨ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ. ̦̼̏̌ко ɋɥɟɞɭɟɬ  ̛̦те̶̬́̌̐ ɩɪɢɭɱɚɬɶ ɪɟɛёɧɤɚ 
̛̭п̼т̏̌е̥ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɧɟɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɦɢ ̦̬̌од̼е ɡɧɚɧɢɹɦɢ п̬ед̛́̏. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ̹кол̼ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ̛̼̏́т̽ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̬̦̙̌у ɛɵɫɬɪɟɟ ɭɬɨɦɥɹɸɬɫɹ. ȼ ̬̍̌оте ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɯ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶ ̵̸̛̼̥̦̌̚ ɫ ɨɞɧɨɝɨ п̬о̏ек̌ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ̏о̭̦̙̥̚т̽ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ.  
ȼɚɠɧɵɦ л̭о̏е̦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ до̭т̛̙е̦́ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ д̛̌п̚о̦ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ̛̭ледо̦́̌̏ ɪɚɡɜɢɬɢɢ о̛̦̭̌̚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ̬е̦̍ок ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
пе̬̏о̥ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ко̥п̦ет̼, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ т̸е̛̦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
п̛̬̥е̦́т̽ ɦɟɬɨɞɚɯ уп̦̙̬̌е̛̜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ̦̬̌у̹е̛́ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ по̛̦̥̌е ɪɟɛɟɧɤɚ ̭е̛̬́, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, л̭̜̼̦̌̐ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ пе̭̬к̼̏̌̚т̽ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ̛̬̏̌̚те
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ̍уто̛̬̦̌. 
ȼɟɞɟɧɢɟ ɭɪɨɤɨɜ ɜ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ  ̵̬̼̦̌̚ ɤɥɚɫɫɚɯ, ɝɞɟ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ дет̛ ɞɟɬɢ ɫ ɁɉɊ, 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ е̛̭̬́ ɛɨɥɶɲɨɝɨ дет̥́ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ȼ ɩɨɥɟ ̏о̭п̛̬́т ɟɝɨ ɡɪɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ от̙̬̀̌ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ̛̬̏̌̚т̽
ɜɫɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɤɥɚɫɫɚ. т̸е̛̦́ ɉɟɞɚɝɨɝ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɫɹ е̭т̽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ̍̌л
ɨɬɜɟɬɨɦ ɨɞɧɨɝɨ-ɞɜɭɯ  п̬о̶е̭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; ɨɧ ɨɛɹɡɚɧ к̹оле ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ̥л̌д̵̛̹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɩɨɧɹɥɢ по̭ле ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ о̍у̸̛̭̥̺́̀̌ ɷɬɨɝɨ п̶̛̦̬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ ɧɨɜɨɦɭ по̭т̏̌ле̦̜. ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɨ ле̏о̜ ɫɜɨɟɦɭ п̬о̥̌̐ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ̛̭̏т̺́е ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ ɜ ɫɢɥɚɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ п̬оу̭к̛ ɞɚɧɧɨɦ ̍̌ло̏
ɭɪɨɤɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ у̵̸̛̭̺́̌ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɟɦɭ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ од̛̦ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ̌к̏л̛̭̦̐т. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ п̬о̵д̛т ɭɪɨɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɬɤɨɟ о̍у̸е̛̦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ̬е̸̛ ɤɚɠɞɨɝɨ ɟɝɨ 
ɷɬɚɩɚ ̌̚к̬епл̛̦́ (ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ е̬̦̍ок ɡɚɞɚɧɢɹ кол̸̛е̭т̏, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ, к̬у̐ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɬ.ɞ.). ɇɨɜɵɣ подт̏ѐ̵̛̺̬̙̌ ɭɱɟɛɧɵɣ ̴̥̬̐̌е̦то̏ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɬɚɤɠɟ до̭т̛̙е̦́ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɩɨ о̍у̸е̛̦ ɱɚɫɬɹɦ ̼́̚к. 




ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ к̙̌до̥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ о̛̦̭̌̀̚ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ о̺̍е̐ ɨɲɢɛɨɤ: ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ 
ɨɲɢɛɤɢ ɧɟ е̬̚ул̽т̌о̏ ɩɪɨɫɬɨ ̼̍л̌ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ̌оп ɪɚɡɛɢɪɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
̛̭ледо̦̌̏ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ̥е̦. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ е̭т̽ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ̼̏́ле̛̦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ̍̌л ɤ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ полу̸̀̌т ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ̼̍т̽ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ̦ео̵̍д̛̥ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ 
т̦е̶̛̬̌̐ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɤɚɤ ɨɛɭɱɟɧɢɟ  ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ о̭т̏е̛ ɧɚɜɵɤɚɦ ̐л̥̼̦̏̌ ɱɬɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ̬е̛̹̥̦
ɢɡɵɫɤɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ̍̌ло̏ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ̭ледо̛̦̌̏ ɬɪɭɞɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, де́тл̦̽о̛̭ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: 
- ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ о̭̼̥л̛̌̏ет́ ɜɨɩɪɨɫɵ ̬̥̌о̏; 
- ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ - ɤɚɪɬɢɧɧɵɟ ̛̬̏̌̚т̽ ɩɥɚɧɵ, ɨɩɨɪɧɵɟ, ̬̥̭̌оте ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ̛̦о̐д̌ ɫɯɟɦɵ, 
«ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ п̛̥̭̽е̦о̜ ɤɚɪɬɨɱɤɢ», ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ, пол̌̏̽̚т̭́ ɤɚɪɬɨɱɤɢ-ɩɨɦɨɳɧɢɰɵ те̵̛̦ко̜, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ тео̸̛̭̬к̌́ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ̵̬̼̦̌̚ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ п̬ед̥т̵̦̼ ɩɪɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ е̥тод̛к̌ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
- ɩɪɢɟɦɵ-ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ е̭т̽ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ кот̬́̌ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ̬̍̌оте ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɣ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɚ о̭де̛̦̬̙̌̀ ɤɚɠɞɨɦ пе̬̏о̥ ɭɪɨɤɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ о̭̏е̛̦ ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ʉɚɠɞɨɝɨ о̦̬́̏̌̍̚ ɭɱɟɧɢɤɚ ̍ол̛̭̦̹̽т̏е ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ̴о̛̦̬̥̌̏е ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɚ; е̬̐о̛ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ̛̦кл́̀̚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
л̭о̏е̦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨɣ пед̐̌о̛к ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ ̏ед̽ ɢɥɢ ɫɧɹɬɢɹ ɟɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ о̭к̏̌ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫ е̦̼̍л̶̛ ɨɞɧɨɝɨ кол̸̛е̭т̜̼̦̏ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ̦̼̏̌ко ɞɪɭɝɨɣ, 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɜɢɞɵ по̾т̥у ɡɚɧɹɬɢɣ ̬̦̏̌о.  
ɉɟɞɚɝɨɝɭ ɫɥɟɞɭɟɬ д̬у̐ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ у̥е̛̦ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ̬̍̌оту ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨɦɭ 
̭̦̏́̚о̐ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɭɠɧɨ л̭едут ɧɚɱɢɧɚɬɶ ̭̬ед̛̜̦ ɫ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ̬̍̌от ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɚ 
о̭̏п̛т̦̌е ɡɚɬɟɦ ̐л̦́̏̌ - ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɟɝɨ ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɹ ɢɡ л̥̌д̵̛̹ ɬɟɤɫɬɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ̦̌л̛̚ ɧɚɭɱɢɬɶ ̏о̭п̛̬́т ɞɟɬɟɣ 
ɭɦɟɧɢɸ д̛̦̐̌о̭тк ɜɢɞɟɬɶ (ɧɚɯɨɞɢɬɶ) д̛̦̐̌о̭т̸ек ɨɛɪɚɡɟɰ ̭лу̵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ, ɢɦ де̭̜т̏у̵̛̺̀ ɧɭɠɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɜ ɪɚɡɧɵɯ т̏о̸̬е̭к ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ  ̬̍̌оту ɨɛɪɚɡɟɰ ɦɨɠɟɬ о̭к̏̌ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɨɟ ̼̏̌̚ет ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ̦̌л̛̚, ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ е̦̼̍л̶̛ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ, ɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ̛̬̏̌̚т́ ɷɬɨɝɨ пл̛̬̦̌уе̵̥̼ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ̦едо̭т̸̌ ɨɞɧɚ ɢ ɬɚ ɠɟ: 
ɤɚɤ ɧɭɠɧɨ о̛̹̍к ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ у̸е̛̦к. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɫ п̭о̍т̏у̀ ɞɟɬɶɦɢ ̥л̌д̵̛̹, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨ е̏ду̛̺̜ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɳɢɦɢ ɱɬɟɧɢɟɦ, ɬɚɤɢɟ 
̬̌̍оте ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ̬̌̐у̥е̦т̶̛́ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ̛̬̼̏̌̍т̽ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜɨ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ̍̌л ɪɚɛɨɬɟ о̌́̍̚тел̦̽




̛̬̏̌̚т̀ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ̶ел̏о̜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ̛̬̏̌̚т ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ̬̐уп̼ ɧɨɫɢɬɶ ̌̚т̬уд̦е̛̜
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ( л̭о̬́̌̏ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɥɨɜɚ ɫ п̬едл̀̐̌т̭́ ɬɚɤɢɦɢ е̭т̽ ɫɥɨɝɨɜɵɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ  пе̬̏у̀, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɥɹ к̌т̛̦̏у̀ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ̚до̵̼̬̏ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
̙̬̦̌о̏ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ). ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ т̬у̍о̸к̌ ɦɨɝɭɬ е̭т̽ ɛɵɬɶ ɫɥɨɜɚ ̭оде̛̥̦̬̙̌ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ о̌́̍̚тел̦̽ ɭɱɟɧɢɤɢ ул̸̛̭̹̽̌ ɫɬɨɥɤɧɭɬɫɹ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ т̸е̛̦́ ɬɟɤɫɬɨɜ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ е̭̥то ɦɨɝɭɬ у̬ок̵̌
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦɢ п̬о̛̹̦̚е́ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜ ɩɪɨɱɬɟɧɢɢ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ.  
пед̐̌оу ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ̶ел̭о̦̬̌̍̚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɬ у̚к̛̜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɚɤ 
̼̏пол̛̦ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ̦̌л̛̚ «ɠɭɠɠɚɳɟɟ» ɱɬɟɧɢɟ о̛̦̭̌̀̚ (ɱɬɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɟɦ, ɧɨ от̏е̸̽̌ ɲɟɩɨɬɨɦ ̛̦те̶̬́̌̐ ɩɪɨ 
ɫɟɛɹ). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚ т̏о̬́̌ ɤɚɠɞɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ 5-7 ɦɢɧɭɬ ɜɫɟ о̛̦̭̀̌̚ ɞɟɬɢ ̸те̛̦́ ɱɢɬɚɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ̶ел̏о̜
(ɢɡɭɱɚɟɦɵɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ о̭̏п̛т̦̌е ɡɚɧɹɬɢɢ ̦̌п̙̬́ѐ̛) ɬɟɤɫɬ ɢɥɢ ɤɚɠɞɵɣ полу̐д̛ ɱɢɬɚɟɬ ɫɜɨɸ ɤɧɢɝɭ ɞɥɹ 
̛̭ледо̦̌̏ ɱɬɟɧɢɹ ̛̺е̭́. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɝɨ ̛̬̼̏̌̚тел̦̽о̐ ɜɢɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɭ о̭к̏̌ ɩɟɞɚɝɨɝɚ д̛̌п̚о̦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
п̬о̶е̭ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ, ̬̭̌к̚ ɩɨɫɥɭɲɚɬɶ у̥ет, ɤɚɤ ɨɧ ɱɢɬɚɟɬ. те̥у ɉɪɢɱɢɧɵ ̦ео̵̍д̛̥ ɫɬɨɥɶ 
ɝɥɭɛɨɤɢɯ ̌̚к̬̼т̥ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ о̥̙ет ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ о̍у̸̀̌т̭́
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ  ̬̍̌от̼ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɫɬɚ ̏̚ук̛ ɧɨɜɥɟɧɢɹ ̭̬̌педл́т̽ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
к̙̌ду̀ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ т̭о̬ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ по̍ук̏е̦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ̸̭̌т
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɯ ɩɪɢ ɫɢɧɬɟɡɟ тек̭ ɫɥɨɜ у̥ет ɜɨ ɮɪɚɡɭ. 
Ɍɚɤɢɦ те̛̦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ п̬ед̻̏́л̛̦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ко̦т̬л̜̽ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ ̭ко̬т̽
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, до̭т̸̥̦̌ ɱɬɨɛɵ у̭ло̵̛́̏ ɟɦɭ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɜɫɟ о̏упт̬е̍л̛̦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ̦̼̏̌ко̥ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ п̥́̌т̛ ɰɟɥɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ̭лу̵ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
о̭̏п̛т̼̽̌ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ дол̙̼̦, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ у̸те̦̼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɡɚɞɚɧɧɨɣ пок̌̚л̛ ɰɟɥɶɸ ̭ло̌̏, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ̛̭пол̌̏̽̚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɟɛɧɢɤɚ. п̬о̶е̭ ɋɬɟɩɟɧɶ у̸е̛̦̍к ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɱɟɧɢɤɚ, ɤɚɤ е̦̬̍ок ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɭɱɟɛɧɵɦ те̥у ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ̛̭ледо̦̌̏ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ лек̸̛̭. ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ̥̏е̭т ɨɛɭɱɟɧɢɹ ̭ло̏ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɩɢɫɶɦɭ о̴̛̬̥̌̏т̽ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ е̶л̵́ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ̛̥ет ɫɥɨɜɚ. Ɏɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ̏о̭̦̙̥̚т̽ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ̭̏о̛ ɫɨɛɨɣ ̸те̛̦ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ̍̌л ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
̵̛̺̭́ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ̴о̛̦̬̥́̌̏ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɥɨɜɨ пед̐̌о ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɡɧɚɟɬɫɹ ɧɚ о̴̼̬̥ ɨɫɧɨɜɟ ̦̙̌̏е̵̛̜̹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ ̛̭̦т̬уќ̶ ɮɨɧɟɦ, ɧɨ ɢ ɪɚɫɱɥɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɜɨɢ ̬̭̌к̚ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ̭у̺ет̏о̛̜̹̌ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɡɜɭɤɢ  п̛̬̥е̦́т̽. 
Ɏɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ пед̐̌о ɹɜɥɹɟɬɫɹ ̭от̛̦̽ ɫɥɨɠɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ о̍у̸ѐ̛̦ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɢ 






ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ  ̛̬̏̌̚т̽ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ̦̌л̛̚  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɟɦɟ 
е̥̙п̬дт̛̦̼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬo ɦɥɚɞɲɢɦ ̵̛̺̭́ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ко̛̭̥ ɫ ɁɉɊ ɩɪɢɫɭɳɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ п̬едло̛̙̦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: пе̜̼̬̏ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬɶ ̴ед̬̌л̦̽о̐ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧo-ɜoɥɟɜɨɣ о̭к̏̌ ɫɮɟɪɵ, 
ɫɧɢɠɟɧɧɵɣ ɭɪoɜɟɧɶ ɩoɡɧɚпо̛̭̦́тел̌̽ ɜɚɬɟɥɶɧ у̭ло̙̦е̛oɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ̛̼̏́т̽, ɭ ɧɢɯ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ е̦̍ол̵̛̹̽ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ̦у̙о ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɢ п̛̬̌̏т̽ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɩoɧɹɬɢɣ. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ̛̭ледо̦̌̏ ɞɚɧɧɵɯ ̍̌л ɜɢɞɨɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ у̥ет ɬɪɟɛɭɟɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢ 
ук̛̦̌̚е̥ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɣ ̸̦̌̚е̛ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ.  
тел̦̽о Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ у̸те̦̼ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ̛̏д̼ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɪɟɛёɧɤɭ ̬е̚ул̽т̌ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ̬̏е̥̦̌ ɡɚɞɚɱɚɦɢ у̭т̦̜̼ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ̵̛̭од́ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ 
ɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɨ. oɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɫɩoɫoɛɧɵ ɤ у̵до̙е̭т̜̦̏ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ̐е̬о̀ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ̌̍ло̏, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ̬̍̌т̵̽́ ɢɝɪɨɜɵɟ от̏е̛̽ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɢɝɪɨɜɚɹ о̜̦̭̏ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, 
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ п̭о̏̍ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ̸те̛̦́ ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ̵̛̺̭́
ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɟɫɩoп̬о̵д̛т ɫɨɛɧɨɫɬɶ ̾т̌пе ɤ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɢɥɢɸ ɢ е̬̹̌т ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɟɪɶёɡɧɵɯ е̸ло̏к̌ ɲɤɨɥɶɧɵɯ о̛̦̭̌̀̚ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬ ̵̛̭од́ɢɟ ɩɪoɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
̼̍т̽ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ у̥ет ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ о̥̙ет ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɧɟɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɭ ɬɚɤɢɯ ̼̏̍о̸̜̦̬ ɞɟɬɟɣ ко̦т̬л̜̽ ɩɨ 
ɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ̛̬̥о̭̦̌̏т ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ. 
ɍɱɟɛɧɵɟ о̭̏е̛̦ ɬɪɭɞɧɨɫ о̸̛̦̬̌̐е̼̥ɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɚɤ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɩɪoɜoɠɞɚɸɬɫɹ 
е̛̦̬̹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ̼̍л̛ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ. ɂɡ-ɡɚ те̛̦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬɢ л̛̭̀т̶̬̌ ɧɟɪɜɧɨɣ ̹кол̛̦̏̽
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɰɟɫɫɵ т̬е́̽ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜoɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɦɚɥɨ ̏̚ук ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɵ о̭̦̻́̍ет. Ɋɟɛёɧɨɤ 
ɥɢɛɨ д̦̌о̜ ɨɱɟɧɶ ɜɨɡɛɭɞɢɦ, ̦̏екл̭̌о ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɟɧ к̙̌дое, ɚɝɪɟɫɫɢɜɟɧ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɧ, о̭п̙̬́е̦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɟɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, те̵̦ол̸̛̌̐ ɥɢɛɨ ̶ел̛̼̥, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫɤɨɜɚɧ ̛̬̭у̦ок, ɡɚɬɨɪɦɨɠɟɧ, ɩɭɝɥɢɜ, ɜ ̭̏о̛ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ о̭̏е̛̦́
ɟ ɱɟɝɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ о̛̦̬́̏̌̍̚ ɧɚɫɦɟɲɤɚɦ ɫo ɫɬɨɪoɧɵ ɞɟɬɟɣ. ɂɡ от̬̍̌к ɬɚɤɢɯ ̭л̍̌о ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɫɨ ɫɪɟɞɨɣ ̭лу̵̸́̌, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ о̛̦̬̏̌̍̚е ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ пе̬̏о̜ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, 
ɪɟɛёɧɨɤ ̥̦о̜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɛɟɡ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ п̬ед̭т̛̥̏̌ ɜɵɣɬɢ п̬о̶е̭ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. 
ȼ ɯɨɞɟ ̥ое̦ту ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ̍̌л ɭɪɨɜɧɹ ̹кол̛̦̏̽ ɫɮoɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ко̛̭̥е̜ ɱɬɟɧɢɹ  ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ е̭̥то ɩɟɪɜɨɝɨ ̥̬̐̌т̸̛е̭ко ɤɥɚɫɫɚ «Ⱥ» ɛɵɥɚ ̛̦о̐д̌ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɦɟɬoɞɢɤɚ 
«Ⱦ̬̭̌к̼̚ ɢɚɝɧɨɫɬɢɤ ̌̍лɚ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ у̹тк ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ» (Ⱥɜɬɨɪ л̭у̵ Ɍ.Ⱥ.Ɏɨɬɟɤɨɜɚ п̬о̸тѐ̛̦), 




л̭о̬́̌̏ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ко̛̭̥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̭ло̛̥̌̏ ɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ у̸̛т̭́̽
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ п̬едло̛̙̦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ  ̸̭̌т ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ т̦е̶̛̬̌̐ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ о̏л̌де̛̦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ п̵̛̭ол́̐ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɭ о̭̦̐у̍ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ̸у̭̏т̥̌ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɝɞɟ у̭т̦о̜ ɛɵɥɢ ɞɟɬɢ ɧɨɪɦɵ, ̛̦о̶̼̌̏е ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ̸те̛̦
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ку̭̬о̏ ɱɬɟɧɢɹ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ о̥лк ɞɟɬɟɣ ̭то̬̼̦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ. ɍ к̬о̥е ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɁɉɊ у̸̛̺̌е̭́ ɧɚɛɥɸɞɚ ̦е̼̍л̶̛ɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ̥о̙ет
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɜɵɤɨɜ о̭т̌̏л́е ɱɬɟɧɢɹ п̬о̏д̛т̭̽́. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ у̸е̼̦̍ ɞɢɫɥɟɤɫɢɢ ɭ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ «̦̌п̛̼̭е Ʉɚɤ ̛̦те̶̬̌̐ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ ̌̚д̸ ɱɢɬɚɬɶ!» ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ 
̥̾о̶̛̦̌ ɪɚɡɜɢɬɢɸ п̬ед̭т̛̥̌̏ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, к̏л̸̀е̦о̜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɭɤɜɟɧɧɨɝɨ ɝɧɨɡɢɫɚ, 
̭̬ед̛̜̦ ɪɚɡɜɢɬɢɸ тек̭̌ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ̍е̭д̌, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ̛̭ледо̦̌̏ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ п̬о̸̛т̥̦̌у, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ о̍у̸е̛̦́ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ т̸е̛̦́ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ̛̼̬̌̏̚тел̦̽о̐ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡɚ ̦о̵̼̏, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ пе̬́̌̏ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ̏ед̛̦́, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɚɧɚɥɢɡɚ 
о̺̍е̐ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɩɨɦɨɝɥɨ о̍ле ɩɨɜɵɫɢɬɶ п̬о̏ед̦̐ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɚɞɟɧɢɹ о̍у̸е̛̦́ ɧɚɜɵɤɨɦ 
ɱɬɟɧɢɹ. ɍ п̬ед̭т̌̏л́ ɞɟɬɟɣ ̛̦те̶̬̌̐ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ̸̭̌те̜ ɱɬɟɧɢɟ ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
о̍у̸е̛̦́ ɧɚɱɚɥɨɦ по̦̏̌̚тел̵̼̽ ɝɨɞɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ̹кол̛̦̏̽ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɯɨɞɟ п̬о̶е̭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ л̸̛̦о̭т̼е ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜɫɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ т̭о̬̼̦ ɡɚɞɚɱɢ
, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɜ ɩɟɪɜɨɣ п̬о̛̹̦̚е́ ɝɥɚɜɟ ̸то̼̍ ɛɵɥɚ ɢɡɭɱɟɧɚ  ̵̸̛̼̥̦̌̚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ 
о̸̦̼̍е ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ ̛̬̏̌̚т̽ɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; о̭к̏̌ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɦɵɟ у̭т̦о̜ ɞɟɬɶɦɢ ̛̭ледо̦̌̏ ɫ ɁɉɊ ɩɪɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɨɜ у̚к̛̜ ɱɬɟɧɢɹ; ɜ ɜɬɨɪɨɣ т̸е̛̦ ɝɥɚɜɟ ̦̏екл̭̌о
ɩɨɞɨɛɪɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ о̭̦̏е ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɧɚɜɵɤɨɜ ̛̭ледо̦̌̏ ɱɬɟɧɢɹ ɭ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ̸̛̦̌̚тел̽о̜ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ е̏дт̭́ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ 
пок̌̚л̛ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ; ɪ п̬о̸̛т̥̦̌у ɚɡɪɚɛɨɬɚ ̵̛̭од́ɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ у̥ет̽ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ̼̏̍о̸̥̦̬у ɧɚɜɵɤɨɜ ̹кол̛̦̏̽ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
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ȼɵɞɜɢɧɭɬɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ дет̛̥̽ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ ̛̼̬̏̌̚тел̦̥̽ ɞɟɬɟɣ од̛̥̦ ɫ ɁɉɊ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
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ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ п̬е̙д ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ̛̙́̌̏ ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ; ɛɭɞɟɬ о̭̏̚д̺̌̀е̐ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɧɚɜɵɤɨɜ ́̏л̀т̭ ɱɬɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳ ̭̬ед̛̜̦ɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɪɨɞɧɦ ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɤɚɪɬɢɧȺ «Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ» 
1 ɉɟɪɜɚɹ ɫɟɪɢɹ.  ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɱɢ 
1.1 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɬɜɧɫɶɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ о̼̭̦̏е ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ̹коле ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ ̬е̚ул̽т̥̌ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ: 
- 1 ̸̛т̌̽ ɛɚɥɥ ̥о̭к̏̌ – ɬɨɱɧɨɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ̛̦̚к̜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɦɩɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ;  
- 0,5 л̭о̌̏ ɛɚɥɥɚ пед̐̌о̛к – ɩɟɪɜɵɣ ɱɥɟɧ к̙̌д̜̼ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, п̬о̭лу̛̹̌̏ ɜɬɨɪɨɣ ̭те̸̛̥̦
ɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɦɭ ( ко̦т̬л̜̽ ɛɚ-ɩɚ-ɛɚ-ɩɚ); 
- 0,25 ɛɚɥɥɚ ɢ ɧɢɠɟ – д̵̦̼̌ ɧɟɬɨɱɧɨɟ ̛̬̏̌̚т́ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɨɢɯ у̭ло̛̜̏ ɱɥɟɧɨɜ ɩɚɪɵ ɫ 
̬̍̌̚отке ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɨɣ п̬о̛̏̚ед̦́ ɫɥɨɝɨɜ, ɢɯ ɡɚɦɟɧɨɣ ɢ о̸к̛ ɩɪɨɩɭɫɤɚɦɢ. 
е̦о̵̍д̛̥ ɉɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ дек̬̽̌̍ – ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ – ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ̦̐̌л́до̭т̽ – ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ 
 ɛɚ – ɩɚ ɩɚ – ɛɚ 
 ɫɚ – ɡɚ ɡɚ – ɫɚ 
 ɠɚ – ɳɚ ɳɚ – ɠɚ 
 ɫɚ – ɲɚ ɲɚ – ɠɚ 
 ɥɚ – ɪɚ ɪɚ – ɥɚ 
 ɦɚ – ɧɚ – ɦɚ ɧɚ – ɦɚ – ɧɚ 
 ɞɚ – ɬɚ – ɞɚ ɬɚ – ɞɚ – ɬɚ 
 ɝɚ – ɤɚ – ɝɚ ɤɚ – ɝɚ - ɤɚ 
 ɡɚ – ɫɚ – ɡɚ ɫɚ – ɡɚ – ɫɚ 
 ɠɚ – ɲɚ – ɠɚ ɲɚ – ɠɚ – ɲɚ 
 ɫɚ – ɲɚ – ɫɚ ɲɚ – ɫɚ – ɲɚ 
 ɰɚ – ɫɚ – ɰɚ ɫɚ – ɰɚ – ɫɚ 
 ɱɚ – ɬɹ – ɱɚ ɬɹ- ɱɚ – ɬɹ 
 ɪɚ – ɥɚ – ɪɚ ɥɚ – ɪɚ – ɥɚ 
1.2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ɫɦɨɬɪɢ, ɤɚɤ ɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸ, ɢ ɩɨɜɬɨɪɹɣ ɡɚ ɦɧɨɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ: 
 ɝɭɛɵ ɜ ɭɥɵɛɤɟ; 




 ɹɡɵɤ «ɥɨɩɚɬɤɨɣ» - ɲɢɪɨɤɢɣ, ɪɚɫɩɥɚɫɬɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ 
ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ ɝɭɛɟ, ɪɨɬ ɩɪɢɨɬɤɪɵɬ; 
 ɹɡɵɤ «ɢɝɨɥɨɱɤɨɣ» - ɭɡɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫ ɡɚɨɫɬɪɟɧɧɵɦ ɤɨɧɱɢɤɨɦ 
ɜɵɞɜɢɧɭɬ ɢɡɨ ɪɬɚ, ɪɨɬ ɩɪɢɨɬɤɪɵɬ; 
 ɹɡɵɤ «ɱɚɲɟɱɤɨɣ» - ɪɨɬ ɨɬɤɪɵɬ, ɲɢɪɨɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫ ɡɚɝɧɭɬɵɦɢ ɜɜɟɪɯ 
ɤɪɚɹɦɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɨɞɨɛɢɟ ɱɚɲɟɱɤɢ ɢɥɢ ɤɨɜɲɚ; 
 ɳɟɥɤɚɧɶɟ ɹɡɵɤɨɦ; 
 «ɜɤɭɫɧɨɟ ɜɚɪɟɧɶɟ» - ɪɨɬ ɨɬɤɪɵɬ, ɲɢɪɨɤɢɣ ɹɡɵɤ ɨɛɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɜɟɪɯɧɸɸ ɝɭɛɭ ɢ ɡɚɬɟɦ ɦɟɞɥɟɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ 
ɭɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɬɨɜɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ; 
 «ɤɚɱɟɥɢ» - ɪɨɬ ɨɬɤɪɵɬ, ɹɡɵɤ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɨ ɜɟɪɯɧɟɣ, ɬɨ 
ɧɢɠɧɟɣ ɝɭɛɵ; 
 «ɦɚɹɬɧɢɤ» - ɪɨɬ ɨɬɤɪɵɬ, ɹɡɵɤ ɜɵɫɭɧɭɬ ɧɚɪɭɠɭ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ 
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɭɝɨɥɤɚ ɪɬɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ; 
 ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɝɭɛ: «ɭɥɵɛɤɚ» - «ɬɪɭɛɨɱɤɚ». 
1.3 ɨɫɤɜɚ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɵɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɦɪɟɛɟɧɤɨɦ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɤɨɦɢɫɟɣɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɯ ɨɛɴɟɦ, ɬɟɦɩ ɩɨɧɢɦɚɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɥ, ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɭɫɥɨɠɧɟɢ, 
ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɭɝ ɫɢɧɤɢɧɟɡɢɣ ɪɚɫɩɟɞɥɧɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɹɜɥɟɬɫ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɜɚɧɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ «ɦɚɹɬɧɢɤ ɞɟɬɢ» ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɣɞɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɞɛɨɪɨɞɤɚ, ɜɟɳɢ ɪɟɠɟ – ɝɨɥɨɜɵ ɢɥɢ 
ɝɥɚɡɧɵɯ ɩɪɟɨɞɥɬɶ ɹɛɥɨɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɜɫɥɟɞ ɡɚ ɹɡɵɤɨɦ ɫɤɨɪɝɜɢ, ɫɢɧɤɢɧɟɡɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɧɲɟɹ ɬɦɟɱɚɬɶɫɹ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɨɞɧɢɯ ɪɭɤ), ɝɢɩɟɪɤɢɧɟɡɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɳɢɯɫɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɧɹɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜ ɦɵɲɰɚɯ ɫɥɨɜɚɯ
ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɨɛɭɱɚɸɳɢ ɫɢɥɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɟɧɫɥɸɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɬɪɟɦɨɪɚ ɩɨɷɬɦɭ ɪɝɚɧɨɜ ɪɟɱɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɤɨɝɞɚ ɪɨɠɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɟɹɡɵɤɚ ɢɥɢ ɝɭɛ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟɦɩɨɫɢɧɟɧɢɹ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɨɫɧɜɭ ɪɝɚɧɨɜ ɢɫɤɚɠɟɧɹɦɢɥɢ 
ɧɨɫɨɝɭɛɧɨɝɨ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ.  
ɉɨɜɬɨɪɹɣ ɡɚ ɳɢɯɫɹ ɦɧɨɣ ɫɥɨɜɚ:  




ɋɟɧɨ - ȼɚɫɢɥɟɤ ɨɛɪɚɡɦɢ - ȼɵɫɶ 
Ɂɚɦɨɤ - ɞɚɧɨɦ Ʉɨɡɚ ɤɨɬɪɚɹ   
Ɂɢɦɚ - Ɇɚɝɚɡɢɧ   
ɹɜɥɟɧɢɣ ɐɚɩɥɹ - Ɉɜɰɚ - ɉɚɥɟɰ 
ɭɤɚɡɧɢɟɦ ɒɭɛɚ ɨɬɜɟɱɚɶ - Ʉɨɲɤɚ - Ʉɚɦɵɲ ɨɛɪɚɡɜɧɢɹ
ɀɭɤ - ɇɨɠɢ   
ɓɭɤɚ - ɱɢɬɚɶ ȼɟɳɢ ɪɚɫɤɡ - Ʌɟɳ 
ɑɚɣɤɚ - Ɉɱɤɢ - ɫɢɬɟɦɭ ɇɨɱɶ 
Ɋɵɛɚ - Ʉɨɪɨɜɚ - ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ Ɍɨɩɨɪ ɬɚɤɢɟ
Ɋɟɤɚ - ȼɚɪɟɧɶɟ ɞɚɧɨɣ - Ⱦɜɟɪɶ 
Ʌɚɦɩɚ - ɪɢɫɭɧɨɤ Ɇɨɥɨɤɨ ɧɟɬɨɱ - ɉɨɥ 
Ʌɟɬɨ - Ʉɨɥɟɫɨ - ɷɬɨɝ ɋɨɥɶ 
 
1.4 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɥɨɜɚ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ɩɨɜɬɨɪɹɣ ɡɚ ɦɧɨɣ ɫɥɨɜɚ: 
ɋɤɚɤɚɥɤɚ,  ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ, ɬɚɧɤɢɫɬ,  ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ, ɤɨɫɦɨɧɚɜɬ,  ɩɟɪɟɩɨɪɯɧɭɬɶ, 
ɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪ, ɚɤɜɚɥɚɧɝɢɫɬ, ɫɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ. 
ɋɥɨɜɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
2 ȼɬɨɪɚɹ ɫɟɪɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɪɟɱɢ 
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ɩɨɫɥɭɲɚɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɩɵɬɚɣɫɹ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ 
ɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɟɟ. 
ɇɚɫɬɭɩɢɥɚ ɨɫɟɧɶ. 
ɉɬɢɱɤɚ ɫɜɢɥɚ ɝɧɟɡɞɨ. 




ȼ ɫɚɞɭ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɤɪɚɫɧɵɯ ɹɛɥɨɤ. 
Ɂɟɦɥɹ ɨɫɜɟɳɚɟɬɫɹ ɫɨɥɧɰɟɦ. 
Ɋɚɧɧɟɣ ɜɟɫɧɨɣ ɡɚɬɨɩɢɥɨ ɜɟɫɶ ɧɚɲ ɥɭɝ. 
Ⱦɟɬɢ ɤɚɬɚɥɢ ɢɡ ɫɧɟɝɚ ɤɨɦɤɢ ɢ ɞɟɥɚɥɢ ɫɧɟɠɧɭɸ ɛɚɛɭ. 
Ɇɟɞɜɟɞɶ ɧɚɲɟɥ ɩɨɞ ɛɨɥɶɲɢɦ ɞɟɪɟɜɨɦ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɹɦɭ ɢ ɫɞɟɥɚɥ ɫɟɛɟ ɛɟɪɥɨɝɭ. 
Ʉɨɥɹ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɩɨɣɞɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɝɭɥɹɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɯɨɥɨɞɧɨ. 
ɇɚ ɡɟɥɟɧɨɦ ɥɭɝɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɡɚ ɪɟɤɨɣ, ɩɚɫɥɢɫɶ ɥɨɲɚɞɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ( 1-2 ɪɚɡɚ). 
3 Ɍɪɟɬɶɹ ɫɟɪɢɹ.  ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɹ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ɭ ɤɨɲɤɢ – ɤɨɬɹɬɚ, ɚ ɭ… 
  Ʉɨɡɵ - … ɜɨɥɤɚ - … ɭɬɤɢ - … ɥɢɫɵ - … ɥɶɜɚ - … ɫɨɛɚɤɢ - … ɤɭɪɢɰɵ - … 
ɫɜɢɧɶɢ - … ɤɨɪɨɜɵ - … ɨɜɰɵ - …. 
4 ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɟɪɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ «Ȼɨɛɢɤ» (ɩɹɬɶ 
ɤɚɪɬɢɧɨɤ). ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡ 2-3 ɤɚɪɬɢɧɨɤ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ɩɨɫɦɨɬɪɢ ɧɚ ɷɬɢ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɩɨɫɬɚɪɚɣɫɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɢɯ ɩɨ 















ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ« ˅ˢ˔˟˕˃˜ˊ˓ˑ Ʉɚɤ ˏˌˑː ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ ˋ˕˔˚˃ˊˆˑːˏ ɱɢɬɚɬɶ!» 
 
ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ о̸̦̼̍е ɡɚɩɢɫɤɚ ̭от̏̌л́е
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ тек̭ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ по̺̥̀̽ ɱɬɟɧɢɟ ̛̭то̬̜» 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ̥л̌д̹е̐о ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ е̭т̽ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ̵̛̭од́
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ до̭т̛̙е̦́ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ̛̬̚тел̦̽о̐ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ кл̸̛̭́ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ лу̛̦̌ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ от̥е̸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ к̬о̥е
(ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ т̸е̛̦́ ɲɤɨɥ ɢ ɤɥɚɫɫɨɜ VII ɜɢɞɚ, ɧɚ пед̐̌о ɨɫɧɨɜɟ дет̛
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ̛̭ледо̦̌̏ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɍɆɄ «̛̬̭у̦ок ɒɤɨɥɚ ̛̦̏̌̚е Ɋɨɫɫɢɢ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ̦̼̏̌ко ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɍɆɄ « у̥е̛̦́ ɒɤɨɥɚ ̹кол̼
Ɋɨɫɫɢɢ» ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ п̛̬̏те «ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ», ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ д̸̛̌ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ̦ето̸ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɩɨɫɨɛɢɹ ̌̚у̸̛̦̏е ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ̛̥̏̌̚оде̭̜т ɜɫɟɦ ̥л̌д̵̛̹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ п̬о̥̌̐. 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ - ɷɬɨ о̺̍е̛̦ ɨɞɢɧ ̥етод̵̌ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ пед̐̌о̛к ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉɧ л̥̌д̵̛̹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ  ̦̼̏̌ко ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɣ ɧɚɜɵɤ ̛̦̙е ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
т̵̛̭о̬̼̦̏е ɪɚɛɨɬɚɬɶ ̍ук̼̏ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ о̴̬̥ул̛̏к ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
п̬о̸те̛̦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ п̬о̶е̭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɦɭ ̛̭ледо̦̌̏ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɛёɧɤɚ, ɟɝɨ 
е̥тод̸̛̭к̌́ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ̦е̼̍л̶̛ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ.    
о̍у̸̛̭̥̺́̀̌ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ п̬ед̥т̵̦̼ ɱɬɟɧɢɟ ̛̭́̏̚» ɪɟɲɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ̾то̥
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ̛̦д̏у̌л̼̽е ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ кл̭̌ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɝɨɬɨɜɢɬ л̥̌д̵̛̹ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤ 
ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ̛̦ое ɨɛɭɱɟɧɢɸ ̍оле ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɟ ко̭̦т̛̬̌у̜̺̀. Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ п̛̬̦́т̽ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ко̦е̸̐
«Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ» о̛̦̬̏̌̍̚е ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ е̬ко̦̥дут ɩɨɦɨɳɢ ̥е̙п̬дт̛̦̼ ɞɟɬɹɦ ɫ 
ɈȼɁ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ̭о̬̏е̵̥̼̦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ о̦̐̏ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ от̥е̸ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ 
дет̜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ̸̭̌те̜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ п̬о̛̏̚ед̜̦ ɢɥɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ̛̭ледо̦̌̏
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ кот̬́̌ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ по̭кл̽у. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ кл̭̌ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ» по̛̭̦́тел̌̽ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ̴отек̏ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ̴о̛̬̥у̜̺̀ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ п̬о̛̏̚ед̦́ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ  ̵̸̛̼̥̦̌̚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ по̏т̬̜́ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ̛̬̐о̼̏е ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ п̬о̏д̛т̭́̽
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̬̌̚л̸̛е ɫ ɭɱёɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ̛̬̏̌̚т̀ ɜ ɟё ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 




̌̚д̛̥̦́ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ̭лу̵̸́̌ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ п̛̬̏те ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ дет̛ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ о̦̭̏е
ɰɟɥɟɣ: 
-ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̛̭пол̦е ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
-п̬о̏ед̥ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ у̭т̦о̜ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ о̭к̏̌,  ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɱɬɟɧɢɟɦ 
-т̸е̛̦́ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ у̸ето̥ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ̵̛̺̭́ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɫɥɨɜɚ, ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ 
л̀̍е̶̬̼ ɱɬɟɧɢɸ ̥̦о̜ ɢ ɤɧɢɝɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ у̸̛т̼̭́̀̌̏ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɦɢɪɨɦ п̬о̏ед̛̦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ п̬еодл̌̏т̽ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ д̦̌о̥ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɥɚɞɲɢɯ ̸̦̌̚е̛ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ о̍у̸̀̌т̭́; 
- ɩɪɢɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ пе̵̬од ɤ ɤɧɢɝɟ. 
Ʉɭɪɫ л̭еду́ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ д̛̌п̚о̦ ɱɬɟɧɢɹ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ̛̬̏̌̚те ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɡɚɞɚɱ ̭пл̛̬̦̌о̏е: 
-ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ о̭̦̏у ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ о̥̙ет ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ̭е̛̬́
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, о̍ле ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɝɟɪɨɹɦ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
̍̌л ɨɬɤɥɢɤɚɬɶɫɹ ̭ледут ɧɚ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ; 
-ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ̬̍̌от̼ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɭɯ ̛̭̦̥̐̌тке ɞɟɬɟɣ п̵̛̭ол́̐, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ̍̌л ɨɩɵɬ 
ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ у̭ло̦̏ ɢɡɹɳɧɨɣ пл̛̬̦̌уе̥̼ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ по̥̌̐т̽ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɜɤɭɫ; 
- е̦п̬о̛̏̚л̵̼̽ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ̬̍̌от̽ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ̛̺е̭́ ɱɬɟɧɢɢ ɤɧɢɝ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
т̸е̛̦ ɢɧɬɟɪɟɫ ̬̍̌от̼ ɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ̥етод̛к̌, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, о̛̦̬́̏̌̍̚ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ о̺̍е̐
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ дет̜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; 
-ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɤɪɭɝɨɡɨɪ кл̭̌ ɞɟɬɟɣ у̸е̦̍о̜ ɱɟɪɟɡ ɱɬɟɧɢɟ дет̛̥̽ ɤɧɢɝ.  
Ɉɫɨɛɵɟ ̛̬̐о̼̏е ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ  ̛̭п̼туе̥ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ 
̛̏̚ол̵̼̦̽ Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ о̸̛̦̬̌̐е́ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ п̛̬̌̏т̽ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ о̍у̸е̛̦́
ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ у̬ок̵̌ ɡɞɨɪɨɜɶɹ кот̬̜ (ɈȼɁ) ɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ ɩɨ до̭т̛̙е̦́ ɫɨɫɬɚɜɭ 
ɝɪɭɩɩɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ̭̏е̐о ɋɪɟɞɢ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ̶ел̽ ɁɉɊ ɦɨɝɭɬ ɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɬɶ 
о̭̍е̦т̛ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ п̬ед̻̏́л̛̦ ɢ/ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ло̸̛̐е̭к̜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ 
т̬е̜̽ ɫɢɫɬɟɦɵ ̍ол̛̭̦̹̽т̏е, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌, ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
т̾о̐ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ̹кол, ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ то̐ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
до̭т̛̙е̦́ ɞɟɩɪɢɜɚɰɢɹ дет̜. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ пу̦̌̚о̏ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ по̛̦̥̌ет ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ̬̭ок




о̺̌̍т̽ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɯɫɹ о̛̦̭̌̚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ̬̌̚л̸̛е ɧɨɪɦɵ, ɞɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ̛̥̦̏̌е ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ  ̭оде̛̦̬̙́̌
ɨɬɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɨɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ п̬о̼̥̌̐ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢ.  
ȼɫɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫ ɁɉɊ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ е̬̚ул̽т̌ ɢɧɨɣ ̛̭̦̌л̽т̏е̵̼ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ у̭̏оѐ̛̦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ т̵̛̭о̬̼̦̏е ɭɱɟɛɧɵɯ ̬̭̌к̚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ 
̭̏о̛ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ко̐д̌ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ̭по̼̍
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ̭е̦о ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɲɤɨɥɶɧɵɯ п̬о̛̹̦̚е́ ɧɚɜɵɤɨɜ о̭̍е̦т̛, ɪɟɱɢ ɢ ɞɪ.), 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ̵̛̺̭́ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ/ɢɥɢ к̙̌д̜̼ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ̭от̦е̛. Ɉɛɳɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ̭ло̏е̦
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ко̦т̬л̜̽ ɪɚɡɧɨɣ от̬̙̽̌ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ кл̭̌ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɵɫɲɢɯ ̛̥е̦о ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ о̴̥̬ле̛̦́ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ̛̺е̭́ ɬɟɦɩ ɥɢɛɨ 
л̭у̛̦̹̌е ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ̭по̍т̏уе ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ̬̌̍от̼ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ де̭̜т̛̏́ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ̦е̛̭̥̏̌̚о.  
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ ̛̬̏̌̚те ɪɟɲɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɬɚɤ ɢ 
́̏лет̭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ̥етод̛к̌ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
-п̛̬̏ле̸̥̦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɜ ɭɦɟɧɢɹɯ ɢ ̛̬̏̌̚те ɧɚɜɵɤɚɯ от̸̛̭̼̏̚, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ̵̙̬̦̌
ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɤɭɪɫɭ « ̭̏е̐д̌ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ̛̬̏̌̚т ɝɪɚɦɨɬɟ», ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ; 
-̛̦те̭̬о̥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ̛̦̚к̜ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ о̭̦̻́̍ет – ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ, е̶л̛̼̥ ɛɟɝɥɨɝɨ ̍̌л, 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ̭̼̏к̛̦̌̚е ɜɫɥɭɯ ɢ ɩɪɨ ɫɟɛɹ; 
-ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ̭̬ед̛̜̦ ɭɦɟɧɢɣ ̌̚д̸̛ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ̭ледут ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ,ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ о̍л̛̭̦̹̽т̏е ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ п̬о̛̹̦̚е́ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ 
е̶л̽ ɫɮɟɪɵ ɞɟɬɟɣ; 
-ɪɚɡɜɢɬɢɟ от̏е̼ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ  ̼́̚к ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ  ̵̛̺̭́ ɢ ɱɭɜɫɬɜ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ о̭̦̌̏ ɜɤɭɫɚ п̬о̏ед̜̦, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɜɨɫɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ е̦̍ол̵̛̹̽ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ у̚к̛̜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ пед̐̌о ɪɟɛɟɧɤɚ; 
-ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ̬̌̚л̸̛̼̦е ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ̛̦̚к ɪɟɱɢ ̥о̙ет ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 




-ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ т̸ѐ̛̦ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ̭е̛̬́ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ п̭е̶̛̌л̵̼̦̽ ɞɟɬɟɣ 
ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ, е̭т̽ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ о̜̭̦̏ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ̥л̌д̵̛̹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ 
о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ пет́ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ е̬̚ул̽т̌ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
-ɩɪɢɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ̏̚е̛̦т ɤɧɢɝɟ ̦̌п̬̏ле, ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ ко̐д̌, ɤ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. 
пед̐̌о Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ̍̌ло̏ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ де̭̜т̏у̵̛̺̀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɭ у̏ел̸̛̌т̽ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ̭е̛̬́ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ по̺̥̀̽ ɧɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ п́т̽ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ о̛̭̥̼̍ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̼̏́ле̛̦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ пе̬̏о̥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ о̍у̸ѐ̛̦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ дет̛. Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ 
о̴̛̦̬̥̌̏е ɩɪɨɰɟɫɫɚ ̏̌тел̦̽ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɞɟɬɟɣ ɫ ɁɉɊ. п̭о̍т̏уе Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɜɫɟ 
т̦е̶̛̬́̌̐ ɮɨɪɦɵ ̦̌п̬̏ле́ ɢ ɜɢɞɵ ɤɥɚɫɫɧɨɣ ко̛̹ ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ д̦̌о̥у ɩɪɨɰɟɫɫɟ п̛̬̏̌л̦̽о̥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ 
ɞɟɬɟɣ ̼̍л̌ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, п̵̛̭ол́̐ ɭɦɟɧɢɣ ко̬е̶̛̦́̌ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ п̬оу̭к̌̀т
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ у̸̛тел́ ɪɚɛɨɬɵ у̸̛тел́ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɦ 
̼̏̍о̸̥̦̬у ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɯɪɚɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ  ̛̺̭̥́ ɪɟɛɟɧɤɚ ̛̬̏̌̚т̽ ɫ ɁɉɊ.  
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ оп̜̬ ɱɬɟɧɢɹ- ɧɚɭɱɢɬɶ ̬̭̌к̼̚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ о̭к̏̌ ɫ ɁɉɊ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɱɢɬɚɬɶ, 
о̵̬̹ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ̛̭ледо̦̌̏ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ̥е̦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɪɪɢɝɢɪɨɜɚɬɶ т̌к̛̥ ɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɪɟɱɟɜɵɟ т̌̍л̸̛к ɭɦɟɧɢɹ п̬о̥̌̐, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ л̥̌д̵̛̹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ т̏о̸̬е̭к ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ̛̦о̜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ у̸те̦̼ ɫɬɨɪɨɧ 
ɪɟɱɢ, от̦̹е̛́ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ̭ло̙̜̼̦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ от̏е̼ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ о̐т̭̦̏̽ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ у̭ло̦̏ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɱɬɟɧɢɹ ̭̦̬̏̌е̛. ȼɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
̬̭̌педл́т̽ ɫɜɹɡɧɨɣ ̥о̙ет ɪɟɱɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ т̸ѐ̛̦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ  ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ», о̦̭̏е ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ̭ледут
ɭɫɬɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ  ̼́̚ко̏е ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ е̭̦ку̸̼̥ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ  ̾т̌п  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ о̭т̌̏у ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ ̸̭̌т̽ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ̥о̭к̏̌ ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ̌̚де̬̙ко̜. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ̭по̍т̏уе ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ̦̌̚ко̭̥т̏ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ̛̦̭̌л̽т̏е̵̼ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ о̭̍е̦т̛ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ. 
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ п̛̬̥е̦́т̽ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ к̬у̐о̚ ɱɬɟɧɢɹ кол̸̛е̭т̏ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɧɚɞ ̬̭̌к̼̏̚л̛ ɱɟɬɤɢɦ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ т̸о̼̍ ɡɜɭɤɨɜ  ̸̛т̌ел̭̽ко̜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɱɢ ̥л̌д̵̛̹. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ у̴̦к̶̛о̌л́̽ ɬɟɯɧɢɤɢ ̥л̌д̵̛̹ ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ̛̭ледо̦̌̏ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 




ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɬɟɯɧɢɤɢ о̭̚д̏̌т̽ ɱɬɟɧɢɹ. ɑɬɟɧɢɟ ɦɥɚɞɲɢɯ ̸̦̌л̽о̜ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ пе̵̼̬̏ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɶɸ ̭ло̥̌̏, ɧɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ т̭̌е̜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ полу̐д̛ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ 
ɩɨ ̭̏е̐о ɱɬɟɧɢɸ ɫ ɨɬɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ о̍у̸е̛̦ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ  ̦̼̏̌к̥. 
Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ̦̼̏̌ко ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɞɟɬɟɣ ̼̦̏̌к̛ ɫ ɁɉɊ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ от̏е̼ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. о̬̌̍̚е̶ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ̌кт̛̦̏о̭
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɭɬɟɦ о̸̦̌̚ет ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ п̭е̸̶̴̛к̥ ɡɧɚɱɟɧɢɢ д̏у̵  ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ  ɫɥɨɜ, 
̌̚д̸̛ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. ȼ ɨɞɧɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ о̭т̏е̛ ɜɨɩɪɨɫɚ ̼̏̍о̸̦̬ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɩɨ ɯɨɞɭ у̸̛̺̌е̭́ ɬɟɤɫɬɚ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ко̛̹ ɫɥɭɱɚɹɯ  о̍у̭л̛̌̏ет ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ у̵̸̛̭̺́̌ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬ ɬɟɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ,  ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
к̙̌ду̀ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ̸̛т̌́ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɵɫɥɶ д̛̌п̚о̦. Ɍɚɤɚɹ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ л̭о̦̬́̌̏ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ̛̬̭о̦̌̏е ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɝɨɬɨɜɢɬɶ д̛̌кт̸е̭̜ ɞɟɬɟɣ ɤ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ, тек̭̌ ɩɟɪɟɫɤɚɡɭ ̦о̐̏ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌
ɭɱɢɬɟɥɹ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ по̍ук̏е̦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ о̍у̸̀̌т̭́ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɱɢɬɚɬɶ  ɜ п̥́̌т̛ ɧɭɠɧɨɦ ɬɟɦɩɟ, ɱɢɬɚɸɬ 
е̸̛̬ ɧɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ от̬̼̏к̛. ɍ ɦɧɨɝɢɯ ɭɤɨɪɟɧɢɥɚɫɶ ̸те̛̦́ ɩɪɢɜɵɱɤɚ ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
е̶л̵́ ɧɟɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ̦о̼̏е ɱɬɟɧɢɹ: ɞɟɬɢ д̌ек̏т̵̦̼ ɱɚɫɬɨ ɢɫɤɚɠɚɸɬ, ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɢ о̭т̏е̛ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬ ̭лу̛̹̦̌е ɫɥɨɜɚ, 
ɢɧɨɝɞɚ оте̵̸̼̦̭̏ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ, е̴д̬̌л̜̼̦̽ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ̬̍̌от, ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
̭̬ед̛̜̦ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɭɪɨɤɚɦɢ ̛̦те̶̬́̌̐ ɱɬɟɧɢɹ ̛̚у̸е̦ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ к̙̌до̐
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ пе̬̏у̀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ̬̌̚дел, ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ̦̼̏̌ко ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
̬̌̚дело̥ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ̌̍ло̏ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ̵оде ɦɵɲɥɟɧɢɹ:  
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ л̭о̏е̦ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ед̸̛̼̦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ;  
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̸̛̭ле ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɭɦɟɧɢɟ ̛̼̬̏̌̚тел̦̽о̜ ɜɢɞɟɬɶ о̦̭̐̌̚ ɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ̵̛̺̭́ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ уто̸̦е̛ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ по̭т̦́, ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ).  
-пе̜̼̬̏ Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ л̛̍о ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ̛̦̚к̜ ɫɮɟɪɵ 
(ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ̦̼̏̌к̥ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɦɢɦɢɤɢ о̦̭̌̚е ɥɢɰɚ ̭ло̬̦́̌̏, ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɱɬɟɧɢɟ ɩɨ 
подт̏е̵̛̺̬̙̌̀ ɪɨɥɹɦ ɢ ɬ.ɞ.).  
-Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ, е̹пот̥ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ дет̜ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɪɟɱɢ ̦̼̏̌ко.  
-Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ пед̐̌о ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ̛̭ледо̦̌̏ ɦɢɪɟ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ 
у̸е̦̍о̜ ɫɥɨɜɚɪɹ.  




Ɉɛɳɚɹ п̛̬̏те ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɭɪɫɚ 
«̵̛̺̭́ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ̾ле̥̦т̛̌ ɱɬɟɧɢɟ» ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ по̦̏̌̚тел̵̼̽ ɤɭɪɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 1ɤɥɚɫɫɚ 
д̛̦̐̌о̭тк ɫɪɚɡɭ ̭т̌е̜ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ дет̜ ɝɪɚɦɨɬɟ. 
 Ɋɚɡɞɟɥ «л̭у̵ Ʉɪɭɝ т̌ко̜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ» т̸е̛̦ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɭɫɬɧɨɝɨ 
е̬̦̍ок ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ о̍у̸е̛̦ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ̬е̸̏о̐ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, е̥т̌п̬д̦̼ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ дет̜ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ п̬едол̐̌т̽ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ о̴л̽к̼̦̬е ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ̾к̭у̛̬́ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ л̛те̬̌у̦о ɫɬɪɚɧ (ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ко̬̦ет̛̼̥ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ пе̬̼̏о̥). ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ у̸е̦̍о ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɠɚɧɪɵ: о̏л̌де̛̦ ɫɤɚɡɤɢ ̶̛̬̦п̼, ɫɬɢɯɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ ̸те̛̦́, ɛɚɫɧɢ, 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ е̍̚уко̛̬̦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ̌̚кл̸̀е̛̦.ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ т̸е̛̦́ ɤɧɢɝɚɦɢ, ɭɱɚɬɫɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ 
ɢɯ ɩɨ пед̐̌о ɫɜɨɢɦ о̭̼̥ле̦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. ɇɨɜɵɟ де̭̜т̏у̵̛̺̀ ɤɧɢɝɢ ɩɨɩɨɥɧɹɸɬ  п̬ед̭т̏̌л́ ɡɧɚɧɢɹ ̵о̬̹ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ 
ɦɢɪɟ, ̛̭те̥у ɠɢɡɧɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɨɛ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ о̭̏е̛̦ ɞɪɭɝ пе̬̏окл̛̭̦̌ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɬɪɭɞɭ ̚олт̜, ɤ Ɋɨɞɢɧɟ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ о̭̏п̛̬́т ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ̬̍̌̚отке ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɧɢɝɨɣ ɤɚɤ ̬̌̚л̸̛́ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɞɚ п̛̦̬́т̽ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ̭т̬ук̼ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ кл̸̀е̵̼̏ ɭɦɟɧɢɣ. 
Ɋɚɡɞɟɥ «̥̦о̜ ȼɢɞɵ ̌к̙е ɪɟɱɟɜɨɣ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ 
ɜɢɞɵ л̛те̬̌у̦о̐ ɪɟɱɟɜɨɣ л̛те̬̌у̦о̥ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ т̌к̛̥ (ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ, к̹оле ɫɥɭɲɚɬɶ ̭̬̌педл̛̦, ɝɨɜɨɪɢɬɶ 
ɢ ɩɢɫɚɬɶ) ɢ по̭ле ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ̦̌л̛̚ ɬɟɤɫɬɨɜ ̛̦д̏у̌л̼̽е. Ɋɚɡɞɟɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ о̍у̸ѐ̛̦ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɱɟɜɨɣ д̦̌о̥у ɤɭɥɶɬɭɪɵ ̛̦о̐д̌ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
п̛̭̌тел̜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɡ дет̛ ɤɨɬɨɪɵɯ ̏о̭п̛т̦̌е ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɜɵɤ ̥л̌д̵̛̹ ɱɬɟɧɢɹ. 
ɇɚɜɵɤ л̛те̬̌у̦о ɱɬɟɧɢя п̛̬̏ле̸̥̦. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɹ ɱɟɬɵɪёɯ ɥɟɬ о̴̬̥ул̛̏к ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢёɦɵ 
у̵̸̛̭̺́̌ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ̛̏д̼ ɧɚɜɵɤɨɦ ɱɬɟɧɢɹ ̛̬̚тел̦̽о̐: ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɞёɬ к̏л̸̌̀ет ɨɫɜɨɟɧɢɟ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ (ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ) 
́̏л̀т̭ ɩɪɢёɦɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ п̭о̏̍ ɫɥɨɜɚ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ (ɱɬɟɧɢɹ ̌̏тел̦̽ ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ); 
̍̌ло̏ ɞɚɥɟɟ ̬̏̌е̦̽ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɢёɦɵ отдел̛̭̦̽ ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɥɨɜ ɜ 
̍̌л ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ̸̦̌ло. ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ пе̬кл̸̌̀т̽ ɱɬɟɧɢɹ (ɛɟɝɥɨɟ л̛те̬̌у ɱɬɟɧɢɟ ̼̦̏̌ко), ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɜɜɨɞɢɬɫɹ о̥̭̏ет̦̜ ɱɬɟɧɢɟ ɩɪɨ ɫɟɛɹ ɫ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ у̍к̼̏ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ̦̌т̛по̏ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ. 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ п̬ед̥т̵̦̼ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ кол̸̛е̭т̏ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɩɪɢёɦɚɦɢ ɱɬɟɧɢɹ ɢ 
у̭ло̛̜̏ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɨɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ̸̛т̌́ ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɵɦɢ  о̛̦̬́̏̌̍̚ ɧɨɪɦɚɦɢ 




(ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟ, оп̬̼ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɟ по̛̦̥̌ет, ɢɡɭɱɚɸɳɟɟ) ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ло̐пед̸̛̭к ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ д̛̦̐̌о̭тк ɪɟɱɟɜɨɣ ̭ло̵̼̏̐ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ тек̭̌ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɜɵɤɚ ɛɟɝɥɨɝɨ, п̬едол̐̌т̭́ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ о̭у̺ет̏л̽́ ɱɬɟɧɢɹ 
ɜɟɞёɬɫɹ пот̬е̛̭̦̍ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ оп̬едл̦̼ ɪɚɡɜɢɬɢɸ у̬ок̛ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɫɬɢɝɚɬɶ у̸е̦́̌̍ ɫɦɵɫɥ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɢ о̭к̏̌ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ̭от̛̦́е ɝɥɚɜɧɨɟ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ о̶̛̦̬̌̐̚ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɩɪɢёɦɚɦɢ 
̛̦̏̌̚е ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ̭̥̌от́ел̦̽ ɱɬɟɧɢɹ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ п̵̛̭ол́̐ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ (ɭɦɟɧɢɹ ̦̌п̛̼̭е ɫɥɭɲɚɬɶ ̬̌̚л̸̛̦о̜ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ т̛̬д̶̽̌ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ т̏о̬́̌ ɱɬɟɧɢɸ ̬е̚ул̽т̌. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɭɦɟɧɢɹ 
̛̦̬̏̌т̼ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɫɥɭɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɢɥɢ о̴̬̼̥ ɱɬɟɧɢɟ ̴ед̬̌л̜̼̦̽ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ коле̭ ɰɟɥɢ 
ɪɟɱɟɜɨɝɨ ̸̛т̌е̵̥̼ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ̵̛̺̭́, ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ̬̥̐̌т̸̛е̭ко ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ, о̶̛̭̌л̦̐̽ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ̐л̼̦̏̌е ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ̭̬ед̛̜̦ ɡɪɟɧɢɹ. ɍɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ̶̛̬̦п ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ̥о̐ут
ɮɨɪɦɵ ɞɢɚɥɨɝɚ, ̼́̚ко̏е ɮɨɪɦɭɥɵ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɷɬɢɤɟɬɚ ɜ ̛̦о̶̼̌̏е ɭɫɥɨɜɢɹɯ о̍у̸е̛̦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɢ 
ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɝɨ ̦еп̬о̛̏̚л̵̼̽ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ е̭̦кол̵̛̽ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ  ̛̦̚к̜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɢɤɟɬɚ ɢ 
̛̬т̥̌ ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ л̥̌д̵̛̹ ɨɫɧɨɜɟ по̏̚л́̀т ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ (ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ̭̌ду ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ) ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. п̸̵̛̭ек̌́ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ  ̭по̼̍ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ 
у̭̥т̏е̦о̜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ п̛̭ок ɬɟɤɫɬ ̸те̛̦́, ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ е̭л̛ ɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ), л̭о̵̌̏ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ̭ло̏е̦ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɣ о̭де̛̦̬̙́̌ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ. 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ п̛̥̭̽е̦о̜ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ̭пект̬ ɫɠɚɬɵɣ, ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɣ ̦едо̭т̸̌ ɢ ɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ̥́̌т̛̦к ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ  ̦̌п̛̭̼е
ɢɥɢ ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
оле̐ Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ̬̦̌̚о̼̍е ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ̶ел̽̀ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ дет̜
хɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢя. ɇɚ о̛̦̬̏̌̍̚е ɭɪɨɤɚɯ ̭̏о̛ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ 
̦̼̏̌ко̥ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɟɤɫɬɚɯ (е̬̐ул́т̛̼̦̏ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ̦̙̌̏е̵̛̜̹, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ, 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ о̛̦̬̏̌̍̚е); ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ о̌п ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ̌к̙е, ɞɟɥɨɜɵɟ (ɭɱɟɛɧɵɟ) ɢ 
̬̦̌е ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ, ɭɱɚɬɫɹ д̛̦̐̌о̭тке ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ̦е̼̍л̶̛ ɡɚɝɥɚɜɢɟ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ̬̭̌к̼̏̚л̛
ɬɟɤɫɬɚ (ɟɝɨ дл̛те̜̼̦̽ ɬɟɦɨɣ о̭̦̌̏, ɝɥɚɜɧɨɣ ɦɵɫɥɶɸ), о̭п̙̬́е̦ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɬɚɤɢɦɢ ɪɟɱɟɜɵɦɢ о̦̭̏̌̚т̽ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ̛̹̬̭́̌, 
ɤɚɤ ɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ̬о̛̭̜к ɧɚ ɱɚɫɬɢ, ɨɡɚɝɥɚɜɥɢɜɚɧɢɟ,  о̭̏п̛̥̦̬̌т̽ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ̭̾те̸̛ко̥у ɩɥɚɧɚ, ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ 




ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ дет̜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɚя ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɚ.  
̦̼̏̌ко ɍɱɚɳɢɟɫɹ ̵̸̛̼̥̦̌̚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ   ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ кот̬́̌ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɬɟɦɟ, т̌к̛̥ ɢɞɟɟ д̛̦̐̌о̭тк
(ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ̥олк) ɱɢɬɚɟɦɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ л̭едут ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ̥етод̛к̌, ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɠɚɧɪɚɯ о̦̭̻́̍е̛̜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ (ɪɚɫɫɤɚɡ, л̛те̬̌у̦о̥ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌, ɫɤɚɡɤɚ), 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ пок̌̚л̛ ɦɚɥɵɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ е̸тко̭̽ ɠɚɧɪɨɜ о̍у̸е̛̦́ (ɡɚɝɚɞɤɚ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ, ̼̏пол̦ѐ̛ ɫɱɢɬɚɥɤɚ, 
ɩɪɢɛɚɭɬɤɚ). Ⱦɟɬɢ п̬о̼̥̌̐ ɭɱɚɬɫɹ п̬ед̥т̵̦̼ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ  ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ̭̬̌к̚ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ т̬у̍о̸к̌ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ о̛̦̬̏̌̐̚т̽ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ («ɠɢɜɨɩɢɫɚɧɢɟ о̍у̸е̛̦ ɫɥɨɜɨɦ», ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, 
ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, о̍л̛̥̹̽ ɷɩɢɬɟɬ п̬о̶е̭̌, ɦɟɬɚɮɨɪɚ, ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ̥етод̸̛̭ќ̌ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɣ от̬̼̏к̛ ɪɟɱɢ ̥̾о̶̛̦̌л̽). 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ко̬е̶̛̦́̌ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ̬̍̌от ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ̬̍̌оте
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ̾ле̥̦т̛̌ (ɛɟɡ ɬɟɪɦɢɧɚ). у̸е̦́̌̍ ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ̭п̛̬̏̌л̽ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ̛̭то̬̜ ɬɟɤɫɬɵ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɫɨɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ̭̾те̸̛ко̥у ɩɟɪɟɞ ̸те̛̦ ɧɢɦɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ дет̜
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ е̛̭̥̦̏̌̚о ɬɟɤɫɬɵ о̭̦̏у, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ п̬о̏ед̛̦ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. ɋɥɨɜɨ ̛̬̏̌̚те ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ̵̛̺̭́ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ̛̚у̸е̦ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ п̭о̍т̏у̀ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ̭пе̶̴̛к ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ п́т̌ ɨɛɪɚɡɚ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɣ п̵̛̭ол́̐ ɚɜɬɨɪ о̦̭̏у
ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɢ ̭е̛̬́ ɦɵɫɥɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ. 
ко̐д̌ Ⱥɧɚɥɢɡ ̬̍̌̚отке ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ о̭̍леду̵̥̼ ɹɡɵɤɚ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ к̹ол̼̜̦̽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ̥етод̸̛̭к̌́ ɜ 
ɨɛɴёɦɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ̛̦те̶̬́̌̐ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ е̴д̬̌л̦̽о̐ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ̍оле ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ̛̬̚тел̦̽о̐ ɨɛɪɚɡɚ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ у̍к̏е̦о̥ ɝɟɪɨɹ ̛̦̍̌оле ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ̭̏е̬т̛̦к̥̌ ɟɦɭ. 
Ⱦɟɬɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ о̍у̸̛̺̀̌ ɪɚɡɧɵɟ дет̜ ɜɢɞɵ ɩɟɪɟɫɤɚɡɨɜ е̶̦т̬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ: 
ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ (ɫ дл̛те̜̼̦̽ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ п̬еду̭̥от̦̌ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɥɨɜ ̭̌ду ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ), ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɣ ɢ 
е̬̚ул̽т̥̌ ɤɪɚɬɤɢɣ ̬̍̌от̼ (ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ п̬о̏ек̌ ɦɵɫɥɟɣ). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ̬̍̌̚отке ɚɧɚɥɢɡɚ кл̭̌ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ̵̛̺̭́ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬ ̦̼̏̌ко̥ ɩɨɫɬɭɩɤɢ кл̭̌, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɪɟɱɶ кол̸̛е̭т̏ ɝɟɪɨɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, о̺̍еу̸̜̼̦ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ̛̬̼̏̌̚тел̥̦̽ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ оп̜̬ ɝɟɪɨɹ, ɫɨɨɬɧɨɫɹ ɢɯ ɫ т̸ѐ̛̦ ɧɨɪɦɚɦɢ ̼̏̍о̸̜̦̬





ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ те̛̦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ  ɭɱɟɛɧɨɝɨ ̛̭̏т̺́е ɩɪɟɞɦɟɬɚ д̦̌о̥
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ̬̏е̥̦̌ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ̛̦о̶̼̌̏е ɲɤɨɥɵ ̦̼̏̌ко
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ  ̴̥̬̐̌е̦то̏, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ у̭ло̛́̏ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ д̦̌о̜. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ̛̏̌̍̚т̭̽́ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ȺɈɈɉ ɇɈɈ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ 
(о̛̦̬̏̌̍̚е̥ ɞɚɥɟɟ п̛̬̏̌л̦̽о̜ — ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ п̬ед̥т̵̦̼) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ по̭т̦́ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ́̏ле̛̦̜
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ пед̐̌о̛к ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɈȼɁ ɤ 
̭̏о̛ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ по̥̺̽̀ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ̛̥е̦о ȺɈɈɉ ɇɈɈ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ̛̭́̏̚ ɫɨɛɨɣ п̥́̌т̛
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɨɛщёɧɧɵɯ е̶л̭о̦̬̌̍̚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ̭̬ед̛̜̦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя ̬̭̌плт̦̜̼, 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ кот̬̼е ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ, ɱɬɨ т̭о̬̼̦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ отдел̼̦̽
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ кот̬̼е ɜɫɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ е̸̬̏о̐ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ̭ло̌̏, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ̸те̛̦́ ɢ ɨɰɟɧɤɟ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ̸̭̌то ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ  ̛̬̏̌̚те ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ 
́̏л̀т̭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ о̺̍е̛̦ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ̭лу̵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɨɛɨɛɳёɧɧɵɟ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ л̛те̬̌у̦о̥ ɭɱɟɛɧɵɦ ̛̬̏̌̚т̽ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
е̬̚ул̽т̌ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɬɶ е̬̚ул̽т̌ ɭɱɟɛɧɵɟ ̬̭̌то̜̏ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ пед̐̌о, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨ е̸̛̥̼̬̏ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ у̥ет ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɟ ɤ ̛̭ледо̦̌̏ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ.  
̭̼̏ок̛̜ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ п̸̵̛̭еко̐ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ̴о̛̬̥у̀т ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ у̬ок̛ ȺɈɈɉ ̏оп̭̬
ɇɈɈ ɞɨɥɠɧɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ пед̐̌о̛к ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋ ɇɈɈ д̛̦̐̌о̭тк ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ те̥у ɫ 
ɈȼɁ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ед̛̭̦т̏ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɜ ̼̍л̛ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ̏о̭п̛̬̥̦̌т̽, 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɰɟɥɟɣ ед̛̦о̥ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ т̸е̛̦́ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ̦о̼̏е ɢ ɤɭɪɫɨɜ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ̙̬̼̏̌е̛̦ ɨɛɥɚɫɬɢ), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ̭̏т̌к ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ̹кол̜̼̦̽
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɢ ɨɫɨɛɵɦ д̛̦̐̌о̭тк ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ.  
̦̼̏̌ко Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ у̭т̦̌о̛̽̏ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ̭ледо̛̦̌̏ ɫ ɁɉɊ ȺɈɈɉ ɇɈɈ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ 
ɤɚɤ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ̸те̛̦ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ т̾о̐ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
̦̼̏̌к̛ Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ̬̐уп̼ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ т̬е̥ 7.2) ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ о̵̬̹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ полу̐д̛
ɫ ɁɉɊ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ ̬̭̌плт̦̜̼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: ɥɢɱɧɨɫɬɧɵх, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵх ɢ 




Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ̸те̛̦́ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ȺɈɈɉ ɇɈɈ т̸е̛̦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ̛̭ледо̦̌̏ ɫ ɁɉɊ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ л̏̌̐е ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ) 
о̭̦̏е ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ у̏ел̸̛̌т̭́, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ̭т̬ук ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, п̥́̌т̛ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ̬е̚ул̽т̌ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ̦̌л̛̬̚о̏т̽ ɰɟɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ― ̛̦о̶̼̌̏е ɜɜɟɞɟɧɢɹ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ̛̬̚тел̦̽о̐, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɦɢ ɫɨɰɢɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ̛̭ледо̦̌̏ ɨɩɵɬɨɦ ко̦е̸̐.  
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ пл̦̏̌о̥у ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɫɨɛɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
дет̛ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ тел̴о̦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɁɉɊ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ п̬о̸̛т̦̐̌ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ о̭̍е̦ ȺɈɈɉ ̏о̭̦̙̥̚т̛
ɇɈɈ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɪɚɠɚɬɶ: 
1) о̭т̛̦̽ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ п̛̬̏̌л̦̽о Ɋɨɫɫɢɢ ̍ук̏е̦о̥, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ̬̐уп̼
ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɸ уде̛̬̙̌̏т̽ Ɋɨɞɢɧɭ дет̛, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɢ ̛̥̦ут ɢɫɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
по̭те̦ ɫɜɨɟɣ тек̭̌ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ дет̜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ;  
2) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ̭̼̏ок̛̜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ̬̍̌̚отке, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ̼́̚к ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ 
ɦɢɪ ɜ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟ тек̭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ̛̭́̏̚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌;  
3) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ о̥т̛̬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ̸̭̌те̜ ɤ ɢɧɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, е̶̦о̭т̛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɞɪɭɝɢɯ то̸̦е ɧɚɪɨɞɨɜ д̦̌о̜;  
4) ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ о̸к̛ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ у̭ло̛̏е̥ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ о̍у̸̀̌т̭́
ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɫɹ т̭̬̌о̏е ɦɢɪɟ; 
5) ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟ п̬ед̥т̛̦̼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ̛̦о̶̼̌̏е ɪɨɥɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ у̵̸̛̭̺́̌, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ т̌к̙е ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ̭̼̍т̬о̐ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ л̭о̏ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
6) ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ е̛̭̬́ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ̦̌п̬̏ле̵̼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ̭ло̥̌̐, ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ 
ɧɟɦ, ̭̼̥ло̜̏ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ̹кол̛̦̏̽ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɭ т̸о̼̍ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ;  
7) о̴̛̬̥у̀т ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ̬е̚ул̽т̌ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ  ́̏лет̭, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜ; 
 8) оп̛̦̭̌е ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̬̌̚у̍е̙̦о̐ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ, ̥̾о̶̛̦̌л̽ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ, л̭о̌̏ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ̦те̶̛̬̌̐ ɢ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ̭о̦̌̚тел̐̽ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ; 
9) ̸̬е̦̜̼̌̏̚о ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̴о̛̬̥у̺̀ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ̥̾о̶̛̦̌ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜ 




10) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ о̍у̸е̛̦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ, о̦̭̌̚тел̐̽ ɡɞɨɪɨɜɵɣ о̍у̸е̛̦ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, 
е̬̐ул́т̛̼̦̏ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ̛̭̏́̚ ɬɪɭɞɭ ̭лу̵о̜̏, ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ полу̸е̦̥̼, ɛɟɪɟɠɧɨɦɭ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ о̭к̏̌ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ уп̦̙̬̌е̛̜ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ;  
11) ̍̌л ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ̦̌́̚т̛ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ т̌к̛̥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ, ɨ 
ɧɚɫɭɳɧɨ по̭те̦̐ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ;  
12) о̭̏п̛т̦̌е ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ̸̭̌т̽ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ, о̍л̌д́ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɜ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ;  
13) ̸̦̌л̽о̜ ɜɥɚɞɟɧɢɟ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ  ̼̏̍о̸̦̜̬ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɪɢɬɭɚɥɚɦɢ 
о̺̍е̜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ̸те̛̦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ̬̌̍от ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
14) ̛̬̏̌̚т̀ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ у̬ок̵̌ ɤ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ  ̭̏е̐о ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɟɟ 
кот̬̼е ɜɪɟɦɟɧɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ кот̬́̌ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɇɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ оле̐ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ȺɈɈɉ ɇɈɈ у̭пе̌̏т ɜɤɥɸɱɚɸɬ ̛̹̬̭́̌
ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ кол̸̛е̭т̜̼̦̏ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ п̭о̍т̏уе ɞɟɣɫɬɜɢɹ тек̭ (ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɢ о̴̛̬̥̌̏т̽ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ л̛̍о ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ̦̌л̛̚
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ (ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ̛̭ледо̦̌̏ ɨɫɧɨɜɭ ɭɦɟɧɢɹ ̬̭̌к̚ ɭɱɢɬɶɫɹ кл̸̀е̵̼̏) ɢ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ 
ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɚ о̥̙ет ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ̥̭̼л̽ ɭɱɟɛɧɵɟ ̵оде ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ̛̭пол̦̌̏̽̚е ɢ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɜ к̌т̛̦̏о̭ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ п̬ед̥т̵̦̼ ȺɈɈɉ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ о̌́̍̚тел̦̽ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ̸̦̌̚е̛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ  ̦̌л̛̚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɫɨɛɵɯ ̶епо̸к ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ о̭де̛̥̦̬̙̌ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ̥ое̦ту ɫ ɁɉɊ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ т̸е̛̦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ȺɈɈɉ ɇɈɈ ɞɨɥɠɧɵ т̌̍л̸̛к ɨɬɪɚɠɚɬɶ ̼̏пол̦̌:  
1) ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ̸те̛̦ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ по̾т̦̌е ɰɟɥɢ п̬ед̥т̌ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ̦̬̌у̹е̛́ ɬɢɩɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ̬̌̚дел̛̏ ɡɚɞɚɱ ̥о̐ут, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ̦екот̵̬̼
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ;  
2) ̛̦̏̌̚е ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ̛̺̭̥́ ɭɦɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, е̥̙п̬дт̵̦̼ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ̦̌п̛̭̼е ɞɟɣɫɬɜɢɹ ̦̌п̬̏ле̵̼ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ̬̍̌оту ɡɚɞɚɱɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɟɟ 
от̏е̛̽ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ̌̍ло̏; ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ̛̬̭̹́̌т̽ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 




3) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ̭ло̵̼̏̐ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ̬̌̚у̍е̵̙̼̦ ɭɫɩɟɯɚ/ɧɟɭɫɩɟɯɚ е̭т̽ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ п̛̬̍л̵̭̺̙́̌̀ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ к̌т̛̦̏о̭ ɞɚɠɟ кл̭̌ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɧɟɭɫɩɟɯɚ дет̜; 
4) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɱɟɜɵɯ п̬ед̥т ɫɪɟɞɫɬɜ ̭е̛̬́ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
̍̌ло̏ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɞɚɥɟɟ - ̦̭̌то̺́е ɂɄɌ о̭к̏̌) ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ  ̦̼̏̌ко
ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ; 
5) о̥̼̭̦̏ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ̦е̬̏о ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ̭̼̏ок̛̜ ɱɬɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ 
дет̛ ɨɛɴɟɦɭ от̏е̼ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ̥л̌д̵̛̹ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜ о̛̦̬̏̌̐̚т̽ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ̛̺̭̥́
ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ; о̭к̏̌ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɪɟɱɟɜɨɟ т̸е̛̦́ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ кот̬̐ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ лек̸̛̭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ у̭ло̙̦е̛ ɬɟɤɫɬɵ тел̴о̦ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ т̵̛̭ ɮɨɪɦɚɯ;  
6) ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ̬̥̐̌т̸̛е̭ко ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ пед̐̌о ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ̵оде, ɫɢɧɬɟɡɚ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, п̬̌т ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ по̥̺̽̀ ɩɨ ɪɨɞɨɜɢɞɨɜɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, е̏д̛̦́ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ о̦̭̌̚е ɫɜɹɡɟɣ ̍̌л, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ̭̏е̵, 
ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ п̬о̛̹̦̚е́ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ̬е̦̍к̌ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ 
пл̛̬̦̌уе̵̼̥ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ;  
7) ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ о̭к̏̌ ɫɥɭɲɚɬɶ ̛̺̭̥́ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɜɟɫɬɢ ̸то̼̍ ɞɢɚɥɨɝ; ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
до̭т̛̙е̦́ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ п̛̬ду̥̦̼̌̏е ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ̍̌ло̏ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ук̛̦̌̚е̥ ɩɪɚɜɚ от̏е̼
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɦɟɬɶ о̺̍е̵̦̼ ɫɜɨɸ; ɢɡɥɚɝɚɬɶ пт̸̛к̌ ɫɜɨɟ ̭то̬̼̦ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ о̵де ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ 
ɡɪɟɧɢɹ ɢ пет́ ɨɰɟɧɤɭ ̦о̐̏ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
8) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ̥̾о̶̛̦̌л̽ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ ɢ е̸т̼̬ ɩɭɬɟɣ  ̛̬̭у̦ок ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ; ɭɦɟɧɢɟ 
тек̭ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ п̶̛̦̬ ɪɨɥɟɣ ̶ел̭о̦̬̌̍̚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ уто̸̦̽́; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɡɚɢɦɧɵɣ пе̬̼̏о̥ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ̦̌п̬̏ле ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ̛̦те̶̬̌̐ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ у̸̛̺̌е̭́ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ̴о̛̬̥̌̏т̽ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ̭̾те̸̛ко̐;  
9) ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ о̍у̸е̛̦́ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ̬от̦̙́е ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ о̍ле ɭɱɟɬɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ̸̦̌л̽о̐ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ о̭к̏̌;  
10) ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ̬̭̌педл̛̦ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ̦̬̌од̐ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ  ̦̌п̛̭̼е
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ко̐д̌ ɹɜɥɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, ̍̌л ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ пе̬̼̏о̥, 





11) ̙̬̦̌о̏ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɚɡɨɜɵɦɢ о̭де̛̦̬̙̌ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ де́тл̦̽о̛̭ ɢ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ 
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ̴о̛̦̬̥̌̏, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ̸̛т̌̽ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ о̸̛̦̬̌̐е́ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
о̭к̏̌ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. 
 
1. дет̛̥̽ ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ̴о̛̦̬̥́̌̏ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ пл̛̬̦̌о̏е ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ̛̦̜̌̚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ о̭̜̼̍ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ» ɜ 1 е̥тод̛к̌ ɤɥɚɫɫɟ. 
 
     ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ̬̌̍оту ɢɡɭɱɟɧɢɹ по̭леду̵̛̺̀ ɤɭɪɫɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ пок̌̚л̛
ɱɬɟɧɢɟ» ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ о̴̛̬̥̌̏т̽ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ̍о̛к ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ о̦̭̏е ɭɦɟɧɢɣ: 
1. ȼɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɫɥɭɯ кот̬̼е ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ̏о̭п̛̥̦̬̌т̽ ɬɟɤɫɬ (ɪɚɫɫɤɚɡ ̭̏о̛, 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ) ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ у̬о̏е̦̽ ɭɱɢɬɟɥɹ по̥̺̽̀, ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
2. Ɉɫɦɵɫɥɟɧɧɨ, т̌̍л̸̛к ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɰɟɥɵɦɢ о̏л̌де̛̦ ɫɥɨɜɚɦɢ ̴о̛̬̥̌̏т̽; 
3. Ɉɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ко̦т̬л̜̼̽ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ у̬ок̵̌ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ко̐д̌; 
4. ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ у̬о̏е̦̽ ɬɟɤɫɬ; 
5. ɋɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɫɬɧɵɣ п̬о̏ек̌ ɪɚɫɫɤɚɡ ̬̐̌̚о̏ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɤɟ; 
6. Ɂɚɭɱɢɜɚɬɶ ̦ео̵̍д̛̥ ɧɚɢɡɭɫɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ̭̼̏т̛̬̌е́ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ̴о̛̦̬̥̌̏е; 
7. ɋɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɚɜɬɨɪɚ, о̭к̏̌ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɝɟɪɨɟɜ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɯ полу̐д̛ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ле̏о̜; 
8. Ɋɚɡɥɢɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ т̬е̜̽ ɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ̬̌̍от ɭɪɨɜɧɸ ̦̜̌д̛ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1 п̬отеќ̛̦̌ ɤɥɚɫɫɚ 
       Ʉ ɤɨɧɰɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜ л̀̍е̶̬̼ ɩɟɪɜɨɦ ̌̚у̸̛̦̏е ɤɥɚɫɫɟ ɤɭɪɫɚ п́т̽ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ» 
л̛̭̀т̶̬̌ ɛɭɞɟɬ ̥о̭к̏̌ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, 
о̍у̸ѐ̛̦ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ̥̦о̜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ п̬ед̛́̏ ɢɯ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, 
о̸̛̦̬̌̐е́ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ̬̭̌к̚ ɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
    п̭о̏̍ ɉɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɧɚɭɱɚɬɫя: 
 ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ̭̏о̵̛ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ пед̐̌о ɱɬɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ед̛̭̦т̏ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
о̍у̸е̛̦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ у̭ло̵̛́̏ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɢ ɜ о̍л̹̐̽ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɠɢɡɧɢ; 
 ɱɢɬɚɬɶ ̬̦̏̌о ɰɟɥɵɦɢ к̛̦̐ ɫɥɨɜɚɦɢ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ̾т̌п̵ ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ е̚ул̽т̌ ɬɪɭɞɧɵɯ те̥у ɫɥɨɜ. 




 ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ о̭̍е̦т̛ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ̥о̙ет ɫɩɨɫɨɛɵ ɱɬɟɧɢɹ (̦̌п̬̏ле ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ, 
ɢɡɭɱɚɸɳɟɟ, е̦о̵̍д̛̥ ɩɨɢɫɤɨɜɨɟ ̭у̺ет̦̏о); 
 ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ̬̍̌от̺̀е̐ (ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ̼́̚ко̏е ɜɫɥɭɯ  п̵̛̭ол́̐ ɢ «ɩɪɨ ɫɟɛɹ», ɩɪɢ 
̛̺е̭́ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɢ) ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, т̌к̙е ɩɨɥɭɱɚɹ ̬̐упе ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ̦̼̏̌ко̥; 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɬɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ̥̾о̶̛̦̌ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ ̛̬̏̌̚те; 
 ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ̭̏о̛̥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ̌̚кл̸̀ет̭́ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ̸те̛̦́ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ́̏л̀т̭ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ 
̛̏д̦о ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ подт̏ѐ̵̛̺̬̙̌ ɧɨɪɦ; 
 ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ о̭де̺̬̙̌ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ̭̏е̬т̛̦к̥̌ ɡɪɟɧɢɹ п̬о̸̛т̥̦̌у ɟɝɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ̥етод̛к ɫɭɳɧɨɫɬɢ; 
 ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ о̦̭̐̌̚ ɚɜɬɨɪɫɤɭɸ ̦̬̌у̹е̛́ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ о̵̼̦̏ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɝɟɪɨɸ ɢ 
ɟɝɨ ̛̼̬̏̌̚тел̦̽о̐ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ тек̭; 
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ̏о̭̦̙̥̚те̜ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ кл̭̌ ɠɚɧɪ от̏е̦̭, ɬɟɦɭ 
ɢ ɝɥɚɜɧɭɸ о̭де̛̥̦̬̙̌ ɦɵɫɥɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ о̭̏е̛̦́ ɝɟɪɨɟɜ ̭т̵̛; 
 ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ тек̭̌ ɬɟɤɫɬ ɨɬ ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɨɝɨ; 
 е̸̬̽ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ̛̏д̼ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɚɧɪɨɜɵɟ ̬̌̍от̽ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɮɨɪɦ 
(л̭о̏ ɫɤɚɡɤɢ ̦̏екл̭̌о, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ̛̬̏̌̚т, ɧɟɛɵɥɢɰɵ, ɫɱɢɬɚɥɤɢ, у̭ло̛̏е̥ ɩɟɫɧɢ ̍ол̛̥̹̽, ɫɤɨɪɨɝɨɜɨɪɤɢ ɢ ɞɪ.); 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ̛̭к̙̌е̥̦́ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ е̭̦кол̵̛̽ ɬɟɤɫɬɚ кол̸̛е̭т̏
(ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ̭по̏̍, ɞɟɤɥɚɦɚɰɢɹ, ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, о̭т̏е̛ ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ̥олк ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ е̬̚ул̽т̌ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɢ ɞɪ.); 
 ɞɟɥɢɬɶ ɬɟɤɫɬ ɧɚ од̵̛̦ ɱɚɫɬɢ ̛̬̏̌̚те, ɨɡɚɝɥɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɯ; ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ л̛те̬̌у̦о̐ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɥɚɧ; 
 у̸̛̺̌е̭́ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ̌дек̏т̦о ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɢɥɢ по̭кл̽у ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɜ 
ɜɢɞɟ ̼̏пол̦е̛́ ɩɟɪɟɫɤɚɡ у̭ло̵̛́̏; (ɩɨɥɧɨɝɨ, ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ̬е̐ул́т̛̼̦̏, ɤɪɚɬɤɨɝɨ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ко̦т̬л̜̽ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ о̭̦̻́̍ет ɬɟɤɫɬɨɜ; 
 ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ е̬̚ул̽т̌ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɟɝɨ л̭едут ɮɚɤɬɚɦɢ од̵̛̦ ɢɡ 
ɬɟɤɫɬɚ; 
 ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ̬е̸̛ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ у̭ло̵̛́̏ ɬɟɤɫɬɵ ̹кол̛̦̌̽ (ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ, 
т̵̛̭о̬̼̦̏е ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ о̛̭̥̼̍ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ̭̏о̛, ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɣ ɤɚɪɬɢɧ д̛̦̐̌о̭тк





 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ е̸̬̏о̐ ɩɨɢɫɤ ̌дек̏т̵̦̼ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ о̏л̌де̛̦ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ, 
ɭɱɟɛɧɨɦ, д̬у́̽̚ ɧɚɭɱɧɨ ̛̦̍̌оле ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɬɟɤɫɬɚɯ; 
 ̛̭̏т̺́е ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɧɢɝɟ ɢ ɜ ̥̌̚е̦ ɝɪɭɩɩɟ ̏о̭̦̙̥̚те̜ ɤɧɢɝ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ п̬о̏ед̦
ɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ. 
     ̙̬̦̌у ɉɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ о̍л̌д́ ɩɨɥɭɱɚɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ т̾о̥ ɧɚɭɱɢɬɶɫя: 
 ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ о̭̦̻́̍е̛̜ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ п̬о̛̏̚ед̜̦ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ т̌ко̜; 
 ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɜ ɟɝɨ ̵̛̺̭́ ɟɞɢɧɫɬɜɟ т̌к̛̥ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ; 
 ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ̦̌п̬̏лео ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ о̥̙ет ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ̸те̛̦́ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ п̬о̍ле̥у ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢ к̬о̥е ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ̭ло̬́̌̏ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ 
д̛̥̌ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
 ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ о̏т̬̜́ ɝɨɪɞɨɫɬɢ по̛̦̥̌е ɡɚ ɫɜɨɸ Ɋɨɞɢɧɭ ̸етко̭̽, ɧɚɪɨɞ ɢ ɢɫɬɨɪɢɸ; 
 ̛̦̍̌оле ɭɜɚɠɚɬɶ л̛те̬̌у ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɚɪɨɞɨɜ ̥̌̚едл̦̜̼ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ дол̙̼̦ ɫɬɪɚɧ ̭̏е̬т̛̦ко; 
 ɛɟɪɟɠɧɨ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ̛̦̌̏лдо̭т ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ко̬е̶̛̼̦ ɩɪɢɪɨɞɟ ̭ко̛̬̏̐; 
 ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ т̾̌пе ɷɦɩɚɬɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ (ɧɚ тек̭̌ ɨɫɧɨɜɟ ̹утк ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ кот̬̜ ɝɟɪɨɹɦ); 
 ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ед̸̛̼̦ ɫɯɨɞɫɬɜɨ у̭ло̵̛́̏ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ̭̦̬̏̌е̛́ ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ̛̺е̭́ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ  ̭̙̌то̽̀ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ п̬о̏ед̥ ɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɚ д̦̌о̥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ у̥ет ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 о̥̼̭̦̏ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɩɨɹɫɧɹɬɶ ɫɜɨɸ по̭т̌̏ле̦̜ ɬɨɱɤɭ ло̸̛̦̐ ɡɪɟɧɢɹ; 
 ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ̴о̬̥ул̛̏к ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ; 
 п̛̬̌̏т̽ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ̥о̐ут ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɨɩɨɪɧɵɟ (п̬о̏ек̌ ɤɥɸɱɟɜɵɟ) ɫɥɨɜɚ; 
 ɞɟɥɚɬɶ о̥̼̭̦̏ ɭɫɬɧɭɸ о̭к̏̌ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɤɧɢɝɢ о̺̌̍т̽ (ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ); 
 ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ о̍ле ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ д̬у̵̛̐ (ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ) ɤɚɬɚɥɨɝɨɦ; 
 у̍дет ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɨɣ; 
 у̵̸̛̭̺́̌ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ отк̬̥̼ ɫɜɨɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ̭п̛̬̏̌л̽ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ко̬е̶̛́ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ̛̭те̥







2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ̸̺̌е ɭɱɟɛɧɨɝɨ л̛те̬̌у̦о̥ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ̏едт̭́ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
о̵де ɭɱɟɛɧɵɯ ̸те̛̦ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ т̌к̙е ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1- ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ̸̺̌е ɭɱɟɛɧɨɝɨ л̛те̬̌у̦о̥ ɩɪɟɞɦɟɬɚ  
№ 
ɩ/ɩ ̛̭п̼туе̥ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ̌̚д̛̥̦́ ɬɟɦɵ Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ̛̭ледо̦́̌̏ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 






о̭̏е̛̦ ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ у̛̭̀̌̏т́ ɧɚ ɫɥɭɯ ɡɜɭɱɚɳɟɣ д̬у́̽̚ ɪɟɱɢ (ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ л̭о̏е̦ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ̶ел̏о̜, ɫɥɭɲɚɧɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ̸̦̌л́̽ ɬɟɤɫɬɨɜ). Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ̬̍̌от ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ у̏ел̸̛о̭̽ ɡɜɭɱɚɳɟɣ ɪɟɱɢ ̵удо̙е̭т̜̼̦̏, 
ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ оте̵̸̼̦̭̏ ɜɨɩɪɨɫɵ ̥етод̵̌ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ 
ко̐д̌ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ о̶̛̦̬̌̐̚ ɫɨɛɵɬɢɣ ко̥п̦ет̼, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ̛̬̭о̦̌̏е
ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, у̍дет ɭɦɟɧɢɟ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ т̍̌л̸̛к ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɦɭ 
ɭɱɟɛɧɨɦɭ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢ ̌̚кл̸̀е̛̦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ̛̹̭̬́̌т̽ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ̏̚уко̜ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ т̬е́̽ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ̦ео̵̍д̛̥ ɪɟɱɢ, ɡɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
п̬ед̭т̌̏л́ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ. 
 ɑɬɟɧɢɟ. ̦̏̌̚т̽ Чɬɟɧɢɟ кл̸̀е̵̼̏ ɜɫɥɭɯ. Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ̦̏еу̸̍о̐ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɟɜɨɣ ̬̍̌оту ɤɭɥɶɬɭɪɵ  ̹кол̼̜̦̽ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɧɢɯ т̌к̛̥ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɱɟɜɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
дет̭ко̐ ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ̌к̏л̛̭̦̐т ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ дол̙̼̦ ɤ ɩɥɚɜɧɨɦɭ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɦɭ, 
е̦о̵̍д̛̥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ дет̛ ɱɬɟɧɢɸ ɰɟɥɵɦɢ д̛̦̐̌о̭тк ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɫɥɭɯ. Ɍɟɦɩ п̬о̸те̛̦ ɱɬɟɧɢɹ ̼́̚к, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 
ɨɫɨɡɧɚɬɶ о̭̏е̛̦́ ɬɟɤɫɬ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ о̭к̏̌ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ̛̹̭̬́̌т̽ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɱɬɟɧɢɹ. о̭к̏̌ Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɫɦɵɫɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢ о̍у̸е̛̦́ ɱɬɟɧɢɢ п̬едло̛̙̥̦ ɩɪɨ ɫɟɛɹ (ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ  ̭лу̹̌т̽ ɩɨ ɨɛɴёɦɭ ɢ ɠɚɧɪɭ 
̛̼̬̏̌̚тел̦̽о̜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ̛̦о̜). ɉɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɝɨɜɨɪɨɤ, ̬̍̌от̼ ɱɢɫɬɨɝɨɜɨɪɨɤ, 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɨɤ ɞɥɹ п̬о̶е̭̌ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ̛̬̏̌̚те ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ ̌к̏л̛̭̦̐т. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜɨɣ оп̛̦̭̌е ɤɭɥɶɬɭɪɵ т̬уд̦ое ɪɟɱɢ. Ɍɟɦɩ о̍у̸е̛̦ ɱɬɟɧɢɹ - 30-40 ɫɥɨɜ ɜ 




Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ   ̸̛̦̌̚тел̽о ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ ̬е̸̏о̐     ɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɢɯ 
ɫ ̛̬̏̌̚те ɨɬɪɵɜɤɚɦɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ,   ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ е̥̙п̬дт̛̦̼ ɬɟɤɫɬɟ ̬е̚ул̽т̌ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ кл̭̌е ɢɦ. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ    ɤ    пед̐̌о ɚɜɬɨɪɫɤɨɦɭ ̛̺е̭́ ɫɥɨɜɭ ɜ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ то̐ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜ, у̭̺ет̦̏о ɛɥɢɡɤɢɯ ̭̏о̵̛ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ̏ед̛̦́ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜ ɢ 
о̭̦̙̥̏̚т̛ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ д̬у́̽̚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ: ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ̬̌̍оту ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ 
п̬о̏ед̥ ɫɥɨɜ ̭̥̌от́ел̦̽, ɨɬɵɫɤɢɜɚɧɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ у̏ел̸̛̌т̽ (ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ) е̥̙п̬дт̵̦̼ ɫɥɨɜ о̶̛̦̬̌̐̚ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ̛̦д̏у̌л̼̽е ɫɨɛɵɬɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɰ, ɤɚɪɬɢɧɵ ̛̥̦ут ɩɪɢɪɨɞɵ ̬е̸̏о̐, 
ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɨɣ ̬е̚ул̽т̌ ɨɫɧɨɜɟ       ɫɨɨɬɜпо̥̺̽̀ ɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ п̛̬ду̦̼̥̌̏е ɫɥɨɜɟɫɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ. 
де̭̜т̏у̵̛̺̀ ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɝɥɚɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɟɝɨ ́̏лет̭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ̭̬̌к̚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ̬е̦̍к̌. Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ л̥̌д̵̛̹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ̍̌л ɬɟɤɫɬɚ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ 
ɧɟɦ п̛̥̭̽е̦о̜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ,   ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ    ɭɫɬɧɨɟ    ̬̏е̥́ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ̸̭̌те̜. 
ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ д̦̌о̜ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ   ɢɥɢ   ̏̚уко̜ ɤɚɪɬɢɧɧɨɦɭ ̬е̐ул́т̛̼̦̏
ɩɥɚɧɭ, ɞɚɧɧɨɦɭ ɜ ̦̌л̛̚ ɭɱɟɛɧɢɤɟ. ɉɨɞɪɨɛɧɵɣ      ɩɟɪɟɫɤɚɡ уто̸̦е̛ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ̛̭́̏̚
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ  ɫ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ̦̌п̬̏ле̵̼     ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɫɸɠɟɬɨɦ. 





Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ̵̛̭од́ ɞɢɚɥɨɝɚ у̬о̦́̏ ɤɚɤ ɜɢɞɚ ɪɟɱɢ ̍е̬̦̙о̥у. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
о̥̐ут ɨɛɳɟɧɢɹ ̭̏о̛: ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ̸̭̌т̛ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɧɢɯ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
о̍у̸е̛̦ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ̭оде̛̦̬̙́̌ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ оп̬едл̦̼. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ л̛̭̀т̶̬̌ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ́̏л̀т̭ ɤ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ.  
 Ʉɪɭɝ п̬ед̥т̵̦̼ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ 
ȼ ɤɪɭɝ л̭о̏ ɱɬɟɧɢɹ о̍у̸е̛̦ ɞɟɬɟɣ ɜɯɨɞɹɬ ̭т̬ук̼ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  л̛̭̀т̶̬̌ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ те̵̛̦ко̜
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ л̏̌̐е ɡɨɥɨɬɨɣ ɮɨɧɞ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, л̾е̦̥т̛̌ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ д̬у̐






Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ Ɍɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 
№ 




ɀɚɧɪɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ко̬е̶̛̼̦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ к̙̌до̥. Ɇɚɥɵɟ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ̵̦̌од̛т̭́̽ ɮɨɪɦɵ 
(ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɵɟ ɩɟɫɧɢ, ̦̬̌у̹е̛́ ɩɨɬɟɲɤɢ пл̛̬̦̌уе̥̼, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ̸ет̼̬, ɡɚɝɚɞɤɢ): 




Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ̭теп̦̽ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɫɥɭɯ о̺̍е̐ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ̥̍оу ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɠɚɧɪɨɜ, о̵де ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɬɤɥɢɤɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ̥̌кето̏ ɫɜɨё о̭к̌̏  ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɜ ɪɢɫɭɧɤɚɯ ̵оде, ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ̛̭̦̥̐̌тке ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɝɨ ̌оп, ɩɪɢ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɨɬɪɵɜɤɚ ɢɡ о̭̏е̛̦́ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ.  ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ д̥̬̌т̶̛́̚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ̦едо̭т̸̌
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ у̭т̦о̜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: п̬о̸̛т̦̐̌ ɱɬɟɧɢɟ  ̛̹̭̬́̌т̽ ɩɨ ɪɨɥɹɦ,  
ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɚɧɢɟ,  о̭т̌̏ле̛̦ ɭɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, ̛̦̏̌̚е ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ̴о̼̬̥ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ кот̬̼е ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ пе̬̏у̀ ɬɟɤɫɬɨɦ п̛̬̏̌л̦̽о̐,  ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
кол̸̛е̭т̏ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ ɤ ̛̏̌̍̚т̭̽́ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ пед̐̌о̛к ɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ у̸̛̺̌е̭́
ɨɩɵɬɚ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ о̺́̌̍ ɭɦɟɧɢɹ о̍у̸̛̺̀̌е̭́ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ т̬ол̦̽ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɜɪɟɦɟɧɚ по̍ук̏е̦ ɝɨɞɚ от̦̹е̛, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ̾т̌п, ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɫɜɨɢ о̛̦̭̀̌̚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ̛̙́̌̏ ɜ ɭɫɬɧɨɣ 
ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ̥̀о̛̭̬т̸ек ɪɟɱɢ. 
 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ  
1 л̛те̬̌у̦о̐ ɤɥɚɫɫ д̦̌о̥у (60 ɱ)  
ȼ ɤɪɭɝ ɱɬɟɧɢɹ о̭к̏̌ ɞɟɬɟɣ ɜɯɨɞɹɬ т̸е̛̦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ̛̭пол̦е ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
̬̌̚у̍е̵̙̼̦ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɡɨɥɨɬɨɣ о̺̍е̛̦ ɮɨɧɞ ̍̌ло̏ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ̥̾о̶̛̦̌л̽ ɭɫɬɧɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ к̙̌до̥ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ̬̭̌к̚, ɫɬɢɯɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ̦̜̌д̛ ɫɤɚɡɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ. 
ȼɫɟ п̬о̛̹̦̚е́ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ л̀̍е̶̬̼ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ о̺̍е̛̦ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɠɚɧɪɨɜɨ-
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ко̬е̶̛̦́̌ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ̸̭̌т̛.  
о̛̭̦т̽ ȼɜɨɞɧɵɣ ɭɪɨɤ (1 ɱ) 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ о̭̦̏у ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ д̛̦̐̌о̭тке, ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɫɥɨɜɧɵɯ п̸̵̛̭ек̌́ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
о̭де̛̦̬̙́̌ ɭɱɟɛɧɢɤɚ пе̬д̏̌т̽, ɫɥɨɜɚɪёɦ. 
ɀɢɥɢ-ɛɵɥɢ о̥̙ет ɛɭɤɜɵ (10 ɱ) 
ɋɬɢɯɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɢ ̬̌̍оту ɫɤɚɡɤɢ дл̛те̜̼̦̽, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ȼ. Ⱦɚɧɶɤɨ ̍̌л, ɂ. Ɍɨɤɦɚɤɨɜɨɣ, ɋ. 
ɑɟɪɧɵɦ, Ɏ. т̸е̛̦ Ʉɪɢɜɢɧɵɦ о̌́̍̚тел̦̽, Ɍ. ɋɨɛɚɤɢɧɵɦ. 
ɋɤɚɡɤɢ, ло̸̛̦̐ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɧɟɛɵɥɢɰɵ (9 ɱ) 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ т̸ѐ̛̦ ɭɫɬɧɨɝɨ о̭̜̼̍ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ̭от̏е̛: ɩɟɫɟɧɤɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ̛̦̏̌̚е ɩɨɬɟɲɤɢ п̬о̶е̭
, ɧɟɛɵɥɢɰɵ ɢ ɫɤɚɡɤɢ. л̛те̬̌у̦о Ɉɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɫɤɚɡɨɤ Ⱥ. ɉɭɲɤɢɧɚ. ̦̌п̬̏ле̵̼ ɉɨɬɟɲɤɢ ̹епот̥, ɩɟɫɟɧɤɢ ɢɡ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ед̛̦о̥ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ. 




д̦̌о̜ ɋɬɢɯɢ Ⱥ. Ɇɚɣɤɨɜɚ, Ⱥ. ɉɥɟɳɟɟɜɚ, ɋ. у̭ло̙̦е̛ Ɇɚɪɲɚɤɚ пет́, ɂ. Ɍɨɤɦɚɤɨɜɨɣ, Ɍ. 
Ȼɟɥɨɡɟɪɨɜɚ ̶ел̽̀, ȿ. Ɍɪɭɬɧɟɜɨɣ, ȼ. Ȼɟɪɟɫɬɨɜɚ, ȼ. ̦̼̏̌ко̥ Ʌɭɧɢɧɚ  ̭оде̛̦̬̙̌ ɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. 
ɂ ɜ е̬̚ул̽т̌ ɲɭɬɤɭ ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (10 ɱ) 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɇ. к̹оле Ⱥɪɬɸɯɨɜɨɣ о̭к̏̌, Ɉ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ, ɂ. Ɍɨɤɦɚɤɨɜɨɣ по̭кл̽у, Ɇ. 
ɉɥɹɰɤɨɜɫɤɨɝɨ, Ʉ. ɑɭɤɨɜɫɤɨɝɨ, Ƚ. е̦кот̬̼ Ʉɪɭɠɤɨɜɚ ̭̦́̏̚о̐, ɂ. ɉɢɜɨɜɚɪɨɜɨɣ. 
ə ɢ ɦɨɢ ɞɪɭɡɶɹ (10 ɱ) 
кот̼̬е Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ɢ ɫɬɢɯɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɘ. е̭̦кол̵̛̽ ȿɪɦɨɥɚɟɜɵɦ пе̭̬к̼̏̌̚т̽, ȿ. Ȼɥɚɝɢɧɢɧɨɣ, ȼ. 
Ɉɪɥɨɜɵɦ ̼̏пол̦̌, ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɵɦ, Ɋ. ɋɟɮɨɦ, ɘ. о̭т̌̏ле̦ ɗɧɬɢɧɵɦ ̌дек̏т̦о,  ȼ.  Ȼɟɪɟɫɬɨɜɵɦ,  Ⱥ. 
 Ȼɚɪɬɨ,   ɋ.   у̴̦к̶̛о̌л̵̼̽ Ɇɚɪɲɚɤɨɦ,  ə.  Ⱥɤɢɦɨɦ, ɨ  ɞɟɬɹɯ,  ɢɯ  о̌п ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ  ̭от̌̏ле̦,  ɨɛ 
 ɭɦɟɧɢɢ  ɨɛɳɚɬɶɫɹ ̭т̬ук̼  ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɫɨ п̛̬̏ле̸̥̦ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ̬̍̌от̼. 
Ɉ ɛɪɚɬɶɹɯ ɧɚɲɢɯ о̏л̌де̛̦ ɦɟɧɶɲɢɯ (10 ɱ) 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ те̵̦ол̸̛̌̐ ɱɟɥɨɜɟɤɚ оп̬едл̦̼ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ ̬̭̌плт̦̜̼ ɢ 
ɫɬɢɯɢ ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ, ȼ. е̥̙п̬дт̛̦̼ Ɉɫɟɟɜɨɣ ̛̬̌̐л, ɂ. Ɍɨɤɦɚɤɨɜɨɣ, Ɇ. ɉɥɹɰɤɨɜɫɤɨɝɨ, Ƚ. е̭̦кол̵̛̽ ɋɚɩɝɢɪɚ
, ȼ. Ȼɟɪɟɫɬɨɜɚ, ɇ. ɋɥɚɞɤɨɜɚ, Ⱦ. ̛̦о̐д̌ ɏɚɪɦɫɚ ̸те̛̦, Ʉ. ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ. 
 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ̸̛т̌̽ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɤɨɜ ̶̛̬̦п ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ оп̛̦̭̌е ɱɬɟɧɢɹ- 
60ɱ. 
 













ɀɢɥɢ-ɛɵɥɢ  ɛɭɤɜɵ – ɱ.
 ȼ.Ⱦɚɧɶɤɨ. 
Ɂɚɝɚɞɨɱɧɵɟ  ɛɭɤɜɵ       
  
1 Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɜ ɧёɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɭɫɬɧɨɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ. 
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ: ɩɢɫɚɬɟɥɶ, 
ɚɜɬɨɪ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ 




ɑɢɬɚɬɶ ɜɫɥɭɯ ɫɥɨɝɢ, ɫɥɨɜɚ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ 






ȼɵɛɢɪɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɜ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ (ɩɨ ɬɟɦɟ) 
2-3 
ɂ.Ɍɨɤɦɚɤɨɜɚ. Ⱥɥɹ, 
Ʉɥɹɤɫɢɱ ɢ ɛɭɤɜɚ Ⱥ. 
ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ 
 ( Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ȼ. 
Ⱦɪɚɝɭɧɫɤɨɝɨ) 










 ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢ ɫ 

















ɉɨɱɟɦɭ Ⱥ ɩɨёɬɫɹ, ɚ Ȼ 
ɧɟɬ 
1 Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɢёɦɚɦɢ 
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɢ. 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 














ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɱɢ: 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱёɬɤɨɣ ɞɢɤɰɢɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ 




ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. 
ɑɢɬɚɬɶ ɜɫɥɭɯ ɫ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ 





 Ȼɨɪɨɞɢɰɤɚɹ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪ 
ɫ ɩɱɟɥɨɣ. ɂ.Ƚɚɦɚɡɤɨɜɚ. 
Ʉɬɨ ɤɚɤ ɤɪɢɱɢɬ?   
ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ( 
Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ȼ. Ȼɢɚɧɤɢ) 
1 ɉɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɜɟɫёɥɵɯ 
ɢɫɬɨɪɢɣ 
ɑɬɟɧɢɟ ɰɟɥɵɦɢ 











1 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢёɦɚɦ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ 
ɱɬɟɧɢɹ 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚ ɫɥɭɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ, 
 ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɫɜɨɟɝɨ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜ ɪɢɫɭɧɤɚɯ. 
ɑɢɬɚɬɶ ɜɫɥɭɯ ɫ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ 





Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ: 
ɀɢɥɢ-ɛɵɥɢ ɛɭɤɜɵ. 
2 Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɚ 
 ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ 
ɱɬɟɧɢɹ 
ɑɬɟɧɢɟ ɰɟɥɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ. 
ɑɢɬɚɬɶ ɜɫɥɭɯ ɫ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ 






ɧɟɛɵɥɢɰɵ –  
ȿ.ɑɚɪɭɲɢɧ. Ɍɟɪɟɦɨɤ. 
Ɋɭɤɚɜɢɱɤɚ 
2  Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɪɨɥɹɦ, 
ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ 
ɉɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ 
 ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢ ɫ 
ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɧɵɣ 
ɩɥɚɧ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ( ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɑɢɬɚɬɶ ɩɨ ɪɨɥɹɦ: 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬ 







ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ( 
Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ 
 ɫɤɚɡɤɢ) 













ɋɬɢɲɤɢ ɢ ɩɨɬɟɲɤɢ ɢɡ 
ɤɧɢɝɢ «Ɋɢɮɦɵ 
Ɇɚɬɭɲɤɢ Ƚɭɫɵɧɢ». 
2 ɉɨɞɛɨɪ ɧɭɠɧɨɣ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ 
ɢ ɪɢɬɦɚ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ 
ɧɟɛɵɥɢɰ ɢ ɩɨɬɟɲɟɤ 

























2 Ɉɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ 
ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ 







ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ ɜ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 












Ʌ.Ɍɨɥɫɬɨɣ. Ɂɚɣɰɵ ɢ 
ɥɹɝɭɲɤɢ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ. 
Ƚɭɫɶ ɢ ɠɭɪɚɜɥɶ. 
Ɋɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ 
ɫɬɪɚɧɢɰɵ. 
2 ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɨɫɬɟɣɲɢɣ 













Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«ɋɤɚɡɤɢ , ɡɚɝɚɞɤɢ , 
ɧɟɛɵɥɢɰɵ». 
ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ 












ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ ɜ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 





Ɂɜɟɧɢɬ ɤɚɩɟɥɶ...  
 Ⱥ.ɉɥɟɳɟɟɜ. ɋɟɥɶɫɤɚɹ 
ɩɟɫɟɧɤɚ. Ⱥ.Ɇɚɣɤɨɜ. 





ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɱɢ: 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱёɬɤɨɣ ɞɢɤɰɢɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ 
ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɢ ɝɥɚɫɧɵɯ ɜ 
ɫɥɨɜɚɯ ɢ ɮɪɚɡɚɯ 
 Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 







ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ ɜ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 










(ɋɬɢɯɢ  ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɩɨɷɬɨɜ  ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ) 
2 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɦɩɚ ɪɟɱɢ ɢ 
ɱɬɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 




ɫɜɨɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɚ 






ȼɵɛɢɪɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɜ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ (ɩɨ ɬɟɦɟ) 
17 

































ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ Ɍɚɛɥɢɰɵ Ȼ.2 
 
19 
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«Ⱥɩɪɟɥɶ, ɚɩɪɟɥɶ, 
ɡɜɟɧɢɬ ɤɚɩɟɥɶ» 










ɫɜɨɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɚ 




ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ ɜ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 




ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ ɢ ɜɫɟɪɶёɡ  
ɂ.Ɍɨɤɦɚɤɨɜɚ. Ɇɵ 
ɢɝɪɚɥɢ ɜ ɯɨɯɨɬɭɲɤɢ. 
ə.Ɍɚɣɰ. ȼɨɥɤ. 
Ƚ.Ʉɪɭɠɤɨɜ. Ɋɪɪɵ! 
2 Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɚ ɱɬɟɧɢɹ 
ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɫɫɤɚɡɭ ɩɨ 
ɨɩɨɪɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ 
 ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ 




ɬɟɦɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 






ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ( 
ɫɤɚɡɤɢ Ƚ.Ɉɫɬɟɪɚ) 
2 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 




ɫ ɨɬɪɵɜɤɚɦɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ, 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɣ 











ɬɟɦɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 




Ɏɟɞɨɬɤɚ.  Ɉ.Ⱦɪɢɡ. 
ɉɪɢɜɟɬ. Ɉ.Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ. 
ɋɬɭɤ. ɂ.Ɍɨɤɦɚɤɨɜɚ. 
Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɥɸɬɢɤɚ ɢ 
ɀɭɱɤɚ. ɂ.ɉɢɜɨɜɚɪɨɜɚ. 
Ʉɭɥɢɧɚɤɢ-ɩɭɥɢɧɚɤɢ. 
2 ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ 




ɪɟɱɢ ɢ ɱɬɟɧɢɹ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɪɟɱɟɜɵɦɢ 
ɡɚɞɚɱɚɦɢ: ɩɨɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɝɟɪɨɸ, ɭɥɵɛɧɭɬɶɫɹ ɟɦɭ, 
ɩɨɫɦɟɹɬɶɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ 
ɍɦɟɬɶ ɜɧɢɤɚɬɶ ɜ ɫɦɵɫɥ 
ɱɢɬɚɟɦɵɯ ɫɥɨɜ 
ɍɦɟɬɶ ɪɢɫɨɜɚɬɶ 






2 ɑɬɟɧɢɟ ɩɨ ɪɨɥɹɦ. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜ, 
ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ. 




ɍɦɟɬɶ ɜɧɢɤɚɬɶ ɜ ɫɦɵɫɥ 
ɱɢɬɚɟɦɵɯ ɫɥɨɜ. 










ɯɨɪɨɲɨ ɢ ɱɬɨ ɞɭɪɧɨ? 
ȼɨɪɨɧ ɢ ɫɨɪɨɤɚ. ɏɭɞɨ 
ɬɨɦɭ, ɤɬɨ ɞɨɛɪɚ ɧɟ 
ɞɟɥɚɟɬ ɧɢɤɨɦɭ. 
1 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɜ ɱɬɟɧɢɢ 
ɬɟɤɫɬɨɜ ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (ɫ 
ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜ ɫɥɨɜɚɯ 
ɡɧɚɤɨɜ ɭɞɚɪɟɧɢɹ), 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɦɭ 
ɱɬɟɧɢɸ ɨɬɪɵɜɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 














Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ» 
2 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢёɦɚɦ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ 



















ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ Ɍɚɛɥɢɰɵ Ȼ.2 
 
26 























ȼɵɛɢɪɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɜ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ (ɩɨ ɬɟɦɟ) 
27 

























 ȼ.Ȼɟɪɟɫɬɨɜ. ȼ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɢɝɪɭɲɟɤ. 
.Ɉɪɥɨɜ. Ⱦɪɭɠɛɚ 
1 ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜ 
ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. 
ɍɫɬɧɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɞɟɬɟɣ ɨ 
ɫɜɨɢɯ ɞɪɭɡɶɹɯ-ɢɝɪɭɲɤɚɯ 















2 ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɭɦɟɧɢɣ 
ɭɛɵɫɬɪɹɬɶ ɢ ɡɚɦɟɞɥɹɬɶ 
ɬɟɦɩ ɪɟɱɢ ɢ ɱɬɟɧɢɹ ɜ 











 (ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ). 
ȼɵɛɢɪɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɜ 




ɋɟɪɞɢɬɵɣ ɞɨɝ Ȼɭɥɶ. 
ɘ.ɗɧɬɢɧ. ɉɪɨ ɞɪɭɠɛɭ 

















ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɨ ɨɩɨɪɧɵɦ 
ɫɥɨɜɚɦ 
ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ 












Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ « 
ə ɢ ɦɨɢ ɞɪɭɡɶɹ» 











 (ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ). 
ȼɵɛɢɪɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɜ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ (ɩɨ ɬɟɦɟ) 
33 
Ɉ  ɛɪɚɬɶɹɯ ɧɚɲɢɯ 
ɦɟɧɶɲɢɯ -  
ɋ.Ɇɢɯɚɥɤɨɜ. Ɍɪɟɡɨɪ. 





1 ɍɫɬɧɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɞɟɬɟɣ ɧɚ 
ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ ɬɟɦɭ 
 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ 


















ɋɨɛɚɤɚ ɹɪɨɫɬɧɨ ɥɚɹɥɚ 
2 ɉɨɞɪɨɛɧɵɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɩɨ 
ɪɢɫɭɧɤɭ 
Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ 
ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɱɚɫɬɢ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ, 
ɩɟɪɟɫɤɚɡ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ. 
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 








ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ «ȼɚɠɧɵɣ 
ɫɨɜɟɬ» 
1 Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ 











ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɨɧ, ɬɟɦɩ, 
ɬɟɦɛɪ, ɢɧɬɨɧɚɰɢɸ 





2 Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ – 
ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ 
ɬɟɦɭ 




























ɤɧɢɝɭ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ 
(ɩɨ ɬɟɦɟ) 
38 
Ⱦ.ɏɚɪɦɫ. ɏɪɚɛɪɵɣ ёɠ. 
ɇ.ɋɥɚɞɤɨɜ. Ʌɢɫɢɰɚ ɢ 
Ёɠ 
1 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɪɨɥɹɦ 







ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ 
ɑɢɬɚɬɶ ɩɨ ɪɨɥɹɦ: 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬ 






1 ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 








Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«Ɉ ɛɪɚɬɶɹɯ ɧɚɲɢɯ 
ɦɟɧɶɲɢɯ» 





















ɂɝɪɚ: «ɇɟɨɛɵɱɧɵɣ ɞɨɦ» 
ɍɱɢɬɟɥɶ: 
-ȼ ɷɬɨɦ «ɞɨɦɟ» ɠɢɥɶɰɵ – ɫɥɨɝɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɟɳё ɧɟ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɫ 
ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɦɨɣ.  
(Ⱦɟɬɢ ɡɚɫɟɥɹɸɬ ɠɢɥɶɰɨɜ ɜ ɩɭɫɬɵɟ ɨɤɨɲɤɢ.) 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɤɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɝɥɚɫɧɵɟ, 
ɚ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ; ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ – ɧɚɨɛɨɪɨɬ: ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɚ ɝɥɚɫɧɵɣ – ɧɟɬ. ɗɬɨ ɭɤɨɪɚɱɢɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɟɛёɧɨɤ ɬɪɚɬɢɬ 
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ДО  
  ʧЫ  




ɂɝɪɚ «Ȼɟɝɭɳɚɹ ɥɟɧɬɚ» 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɩɭɧɤɬɢɪɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ. ɋɨɨɬɧɟɫɬɢ ɤɚɠɞɨɟ 








ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 













ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ. Ⱦɚɬɶ ɨɬɜɟɬ 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɛɭɤɜɚɦ. Ⱦɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɨɜɚ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ 
/ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɩɨɬɨɦ ɧɚɨɛɨɪɨɬ/. ɇɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬɵ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɨɜɟ ɤɚɠɞɨɝɨ 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɨɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 
ɫɥɨɜɚ. ɇɚɡɜɚɬɶ ɜɫɟ ɫɥɨɜɨ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɪɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɬɭ ɟɟ ɱɚɫɬɶ, 








ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɨɜɚ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɫ ɩɪɢɤɪɵɬɨɣ ɧɢɠɧɟɣ 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɨɜɚ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɫ ɩɪɢɤɪɵɬɨɣ 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 









ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɇɚɣɬɢ ɫɥɨɜɚ ɜ ɫɬɪɨɱɤɚɯ ɛɭɤɜ. ɇɚɡɜɚɬɶ ɢɯ ɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. ɉɨɞɨɛɪɚɬɶ ɤ 







ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ȼɵɛɪɚɬɶ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɫ ɷɬɚɥɨɧɨɦ. ɇɚɣɬɢ 







ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɵɟ «ɜɜɟɪɯ ɧɨɝɚɦɢ» ɪɢɮɦɵ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɬɶ 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ȼɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɸɠɟɬɧɨɣ 







ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ȼɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɪɟ-






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɧɚɣɬɢ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɧɟɫɭɪɚɡɧɨɫɬɢ. 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 








ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɱɟɪɟɡ ɫɥɨɜɨ. ɇɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ. 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ. Ⱦɜɚɠɞɵ ɨɡɜɭɱɢɬɶ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɵɟ 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɥɨɜɚ 
1. ɂɝɪɚ «ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɝɨɜ?» 
ɐɟɥɶ: ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɟɛёɧɤɚ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɫɥɨɝɢ ɫ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɢɝɭɪɚɦɢ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɥɭɯɨɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
Ɋɟɛёɧɤɭ ɞɚɸɬɫɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ. ȿɦɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɥɢɫɬ 
ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɤɪɭɠɤɨɜ (ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ), 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɛёɧɨɤ ɭɫɥɵɲɢɬ ɫɥɨɝɨɜ. 
ȼɚɪɢɚɧɬ. 
Ʉɨɝɞɚ ɪɟɛёɧɨɤ ɭɫɥɵɲɢɬ ɫɥɨɝ «ɦɚ», ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɤɪɭɠɨɤ, ɤɨɝɞɚ 
ɭɫɥɵɲɢɬ ɫɥɨɝ «ɦɭ» - ɤɜɚɞɪɚɬ. 
2. ɂɝɪɚ «Ⱦɨɩɨɥɧɢ ɫɥɨɜɟɱɤɨ» 
ɐɟɥɶ: ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɥɭɯɨɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɚɦɹɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɨɝɨɜɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɥɨɜɚ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ, ɩɪɨɢɡɧɨɫɹ ɧɚɱɚɥɨ ɫɥɨɜɚ, ɛɪɨɫɚɟɬ ɦɹɱ ɪɟɛёɧɤɭ, ɚ ɬɨɬ, 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɹ ɦɹɱ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɫɥɨɜɨ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɦ ɫɥɨɝɨɦ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɢɮɦɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɝɚɞɤɢ. 
Ɏɢɥɢɩɩɨɤ ɡɚ ɨɤɭɧɶɤɨɦ 
ȼ ɪɟɱɤɭ ɥɟɡɟɬ ɛɨɫɢɤɨɦ. 
Ɉɱɟɧɶ ɯɨɱɟɬ Ɏɢɥɢɩɩɨɤ 
Ɉɤɭɧɶɤɚ ɡɚɝɧɚɬɶ ɜ ɫɚ…(ɱɨɤ) 
ɇɚ ɨɞɧɨɣ ɧɨɝɟ ɤɪɭɠɢɬɫɹ, 
Ȼɟɡɡɚɛɨɬɧɚ, ɜɟɫɟɥɚ. 
ȼ ɩёɫɬɪɨɣ ɸɛɤɟ ɬɚɧɰɨɜɳɢɰɚ, 
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɸ…(ɥɚ) 
ȼɚɪɢɚɧɬ: 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɫɥɨɜɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
«ɠɢɜɨɬɧɵɟ»:: ɤɨɪɨ…(ɜɚ), ɤɨɲ…(ɤɚ), ɫɨɛɚ…(ɤɚ); 
«ɨɞɟɠɞɚ»: ɪɭɛɚɲ…(ɤɚ), ɲɨɪ…(ɬɵ), ɲɭ…(ɛɚ). 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
ɐɟɥɶ: ɧɚɭɱɢɬɶ «ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ» ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɥɨɝ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɥɭɯɨɜɭɸ 
ɩɚɦɹɬɶ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɟɛёɧɤɭ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɤ ɩɪɨɢɡɧɟɫёɧɧɨɦɭ ɢɦ ɫɥɨɝɭ 
ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɫɥɨɝ, ɩɨɛɭɠɞɚɹ ɡɚɬɟɦ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɜɫё ɫɥɨɜɨ. 
ȼɚɪɢɚɧɬ: 
«Ʉɚɤ ɡɨɜɭɬ ɞɟɜɨɱɟɤ?» 
ɉɟɪɟɞ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɧɚ ɫɬɨɥɟ ɥɟɠɚɬ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟ ɪɚɡɧɵɯ 
ɞɟɜɨɱɟɤ. 
«ɇɚɪɚɳɢɜɚɹ» ɫɥɨɝ ɤ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦɨɦɭ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɫɥɨɝɭ, ɪɟɛёɧɨɤ ɭɝɚɞɵɜɚɟɬ 
ɢɦɹ ɞɟɜɨɱɤɢ. 
Ʌɢ-(ɤɚ)             Ɇɚ-(ɲɚ)                 Ɉ-(ɥɹ) 
ȼɢ-(ɤɚ)             ɋɚ-(ɲɚ)                  Ƚɚ-(ɥɹ) 
ɇɢ –(ɤɚ)            Ⱦɚ-(ɲɚ)                 ȼɚ-(ɥɹ) 
4. «ɋɥɨɝɨɜɨɣ ɚɭɤɰɢɨɧ» 
ɐɟɥɶ: ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɭɱɢɬɶ «ɧɚɪɚɳɢɜɬɶ» ɫɥɨɜɚ. 
ȼɚɪɢɧɬ: ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɥɨɜɚ ɫɨ ɫɥɨɝɨɦ  ɞɟ…(- ɬɢ, - ɪɟɜɨ, - ɜɨɱɤɚ); 
ɫɨ ɫɥɨɝɨɦ ɜɟ..(-ɧɢɤ, -ɱɟɪ, -ɲɚɥɤɚ,-ɟɪ). 
5. «ɐɢɮɪɨɜɵɟ ɫɥɨ-ɝɨ-ɜɢ-ɰɵ» 
«ɉɟɪɟɞ ɜɚɦɢ ɫɥɨ-ɝɨ-ɜɢ-ɰɚ: 
Ɋɚɡ – ɞɜɚ –ɬɪɢ – ɱɟɬɵɪɟ – ɩɹɬɶ! 
ɋɥɨ-ɝɨ-ɜɢ-ɰɭ ɪɚɡɝɚɞɚɬɶ: 
ɋ ɛɭɤɜɵ «ɛ» ɟё ɧɚɱɚɬɶ». 
1-2-3 –ɫɤɚɡɚɧɢɟ ɨ ɛɨɝɚɬɵɪɹɯ, 
4-1-5-- -ɜɨɥɤ ɬɚɳɢɬ ɩɨ ɥɟɫɭ ɜ ɡɭɛɚɯ, 
4-6-8 – ɜɟɞёɬ. ɇɟ ɞɟɥɚɹ ɧɢ ɲɚɝɭ. 
(Ɉɬɜɟɬ: ɛɵɥɢɧɚ, ɞɨɛɵɱɚ, ɱɚɪɨɞɟɣ, ɞɨɪɨɝɚ). 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ: ɜ ɫɥɨɝɨɜɢɰɟ ɤɚɠɞɚɹ ɰɢɮɪɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɥɨɝ 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
6. ɂɝɪɚ ɫ ɤɭɛɢɤɨɦ 
Ⱦɟɬɢ ɛɪɨɫɚɸɬ ɤɭɛɢɤ ɢ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɫɥɨɜɨ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɨɝɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɬɨɱɟɤ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢ 
ɤɭɛɢɤɚ. 
7. ɂɝɪɚ «Ɋɚɫɯɨɞɭɣ ɫɥɨɜɨ»: 
ɚ) ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɭ; 
ɛ) ɛɟɡ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɭ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬ ɫɥɨɜɚ, ɩɟɪɟɫɬɚɜɢɜ ɫɥɨɝɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɥɨɜɚ: 
ɚ) ɩɚ-ɥɚ, ɤɢ-ɪɚ, ɤɢ-ɦɚ, ɪɵ-ɲɚ, ɛɚ-ɲɭ, ɡɵ-ɤɨ; 
ɛ) ɤɚ-ɪɭ, ɝɢ-ɧɨ, ɦɚ-ɡɢ. 
8. ɂɝɪɚ «Ⱦɥɢɧɧɟɟ – ɤɨɪɨɱɟ» 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ ɪɚɡɧɨɣ ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɞɟɬɢ 
ɜɵɛɢɪɚɸɬ, ɤɚɤɨɟ ɢɡ ɧɢɯ ɞɥɢɧɧɟɟ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɧɚɞɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ: 
ɫɬɨɥ – ɫɬɨɥɢɤ  
ɤɚɪɚɧɞɚɲ – ɤɚɪɚɧɞɚɲɢɤ  
ɭɫɢɤɢ – ɭɫɵ  
ɩёɫ – ɫɨɛɚɤɚ,  
ɯɜɨɫɬ – ɯɜɨɫɬɢɤ 
ɡɦɟɹ – ɡɦɟɣɤɚ 
 
 
 
